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INTRODUCTION 
I NTRODUCTION . 
It .• s tl1e .t-Ur ) Ot3e of t:i i s the i s to p r esent the Chinese 
v~ri ous r eliGions of Chin~ ; and to indic~te t~e -0ur be ~hich 
Christic.l educ <:-.t i on · (u:.:;t ,rnll's v~ if it i''' ... rul d. fun c t i on ·n 0 t f ·...llly' 
in u y.: ift i ng the humeo o f China . 
In Par t I, vari ous p ha8es o:t' 11\..l,.e lif r.~ h;;~.ve oE::t::m cun .siD. ·eu. 
Ed.uc:: ... t i 01 as concu i ved <.:<.nd pr ~ct j_ c ·eJ. by the Oonfu ci:...n i st ;.;; ~ 
B-,_1J(Lh ist => ;::nc.l Gl1risti3.ns h u. r::: ·:) e :;n .:.:.J rescnt · u. . The i nfluence of 
estc!1 of t hese relit£ions em the u.·' n , r, on.en und ohil<.l:r -sn o:t' h6 
ho • .:,e is sh(H~n . The socL:.l r t0 l 1';t, t i.:.,n :;.;h i _;.l of J .. ifferen't lr:.er,;o "r s of 
On, s ecbion i s C:evot~ r t o t he p hyoioal envir omHeat of the 
:' ver c.ge ·wme > and i tb nee d fur ir.tli_) r uve ifient . 
The soci a l cuD"l:ivms o.i'fec -~ing l10t only the ill..!.l!!ed.i a te llui.!.; 
i)ut the ··:hole cuii.mn_mi ty , h:::~ve been prese nted. . An .::..t temp t has 
been made to shmv hov Ohr i s ·tiEu1 educ;:tt i on is hel{' i n g to m3.ke these 
soc i a l c 1s tom8 of greate:c v r:tlue 'to the l10 1ne . 
Par~ I I p reoents a. ~~:- .co;;:c aLi of Chril8t i :;..n eci.uccLt i n ',., J:licl1 i 
d e Bi b rJ.e · to ) e 0 \Jiil};J reh ~:.: rwi v e . This 11rogi' ,s.,i ll sll <Ju .. ld hel··) t.:.:; r!.1ak 
the h oL:e !Ore d.e8l) ly Christi 2.n . It i.s only c. s the _vJ.. e s f o. 
n :;:.ti on __ re f, erme ::~ ted by Clli'istis..n i cle ,_:;,L; ti"1c~t tnt- n ::t t i m1 C '~:. l! t ;:;:. ' .e 
i ts p ::.r t in a cc;ni::>truc-tive progr .:. .. nt of universc.,l br ot:O.erhc•o . 
( J ) 
PART I 
THE CHINESE HOME AS A CHALLENGI NG I NSTITUTION TO CHRISTIANITY 
v 
PART I 
THE CHINESE HOME AS A CHALLENGI NG I NSTITUTION TO CHRISTIANITY 
I THE PRESENT HOME 
The ome has been the most stable of a ll the institutions 
in Ch ina . It has witnessed the ri se a nd fall of dynast ies thru 
the centur ies.; It h<:'.s survived rebellions; and, finally~ the revo-
lution v·hich brought in the repu blic . It has even been more oer-
" 
manent than educat i onal and philosop hica l systerJlS . The home has 
b een the nost uncnang ing institution in all changeless China . Its 
form of or gan i za tion, it s center of control, its divi sion of duties 
are today 1iUCh as they ·were t vo thousand years a go . Powerful as 
was e ducation in China, absolute as VIas the emp eror 1 s p on er in days 
g one by, t h e home was the most influentia l factor of the nation. 
The home , with its remnants of the patriarchal form of government 1 
the home , ·• hich can be dep ende d upon to act o.S a unit~ is today the 
most p ot en i a l f a ctor in ·the re1m .lican form of government . The 
home, with it s unchangeablene ss , i s the most steadying inf l uence in 
a nati on pregnant ·with cha nge . "There is no p lace Nh6r e Christi-
ani ty is m .re a nece os i ty or mor e p mverful for the ind i via.ual a nd 
the cormnon weal tha n in the home. It is just here that it mu s t come 
i nto closest grip s with the sorrows and fe a r s and i lls of China . In 
the homes, the roots of custom have fast hold; here superstition 
clings mos t -tightly, and ignor-ance and p over ty bind men closest . " :li. 
This most l asting, most unchanging, most ~nfluenti al i nstitut i on i n 
t he oldest , most populous nation o f the world offars· an unparal l eled 
chal lene-e to Chri st i anity, the rn ost powerful fo rce for u p lift i n the 
world . 
( 3) 
A. Men of the Home . 
Man · as been the sex around \Yhich all life revolved in China . 
He was the absolute ruler in his family in the old. days . He it ·, as 
from vvhose mouth vvords of ri sdom fell . He •vas the one for y hom t h e 
most elegantly embroidered robeo were macle; for whom all food 'i as 
prepared ; for whortl the educational system was built . All commercial , 
political and domestic life was conducted with man as the central 
figure a n d ·\vomen and children in the proper subordine:ite position 
where he placed them . 
1 Education 
a . Rel i g iou.o . Reli gion in the earliest day set its seal 
Ul) On wa.n as the supr eme being of earth and woman as inferior in 
every \vay . This attitude continues a t presen t to per meate Chinese 
life . 11 The oldest and holiest books of the empire teacn that the 
univer se c onsists of t wo souls or breaths, called Yang and Yin; the 
Yong representing l i ght , warmth, productivity and life, an d. a lso the 
heavens fr m which all these good things emanate; and the Yin being 
associa ted with dar:Y..ness, cold, death and the eart h . ... . .. It is tney 
also which constitute the soul of man ...... Birth consists in a n 
infusion of these souls; death in their cieparture , the shen re-turning 
to the Yong or heaven, the kv ir to the Yin or ea1 .. th . ul Every-v'ihere 
man is considered as the Yong p rincip le and woman a s the Yin. "In 
Chinese that the world i s divi ded bet~een go od a n d evil , Yang a nd 
Yin . Darkness is 'Yin', cold is 'Yin', earth sp irits are 'Yin', and 
vv oman j, s 'Yin' . The men hav·e determine d woman ' s sohere as ·~ ell as 
man 1 S • r he ancient Sa[<:es - all men - molde d the institutions that 
~')ec;.r upon ivomen. It i s ma le comment, not really publ i c opinion, tha.t 
enforces the convent iunali tias . The men haC Etll the artillery - the 
J. Speer , Robert E . , The LLY1J.t of the ij'Jorl~ PP . 126- 7 • 
t ime ha llo-vled teachings an d institutions - al l the small arms -
current o inion and comment •...•...•. It is n ot that one sex has 
delibera t l y brought the other into subjecti on . It is rather thE~t 
' 
men, re gar di ng t hemselves as the • Yong ' pri nciple of the species~ and. 
_p erfectly sure of their own su~) eri ori ty in wisdom ~nd virtue, have 
sett l ed what i s fit a nd prop er, not only for themselves, bu·t for 
\No~nen too . 11 ••••••• • • Chinese culture i s ms.n ma de a nd be tr ays the 
na::i. ve .male vievvpo int. ul 
(1) C nfucianism. W11ile Confucianism. hc.s · he~cl no established 
schools tra i n i n g a priesthood as have other reli g i ons , still the 
influence of Confuc i us' tea ching s a r e felt to the f ar t hermost corner 
of the n ci.t i on . His books f or med a l most the whol e of the old e duca -
ti ona l sys t eru . To pe., ss the count y , st o,t e and nat i o:na l examinc..-tions 
one must h '-..ve memorized grea t p ortions of the cla ssics, an ·; be able 
to write e says on them. No schuol curriculum today i s co:r11J let e 
unle ss i t c ontains some portions of Confuc ius i n every gr ade f rom 
p rima ry t hru to the l a st yea r o f colle ge . "The sages stre ~se d the 
dan ger of lett ing women become educa ted and gu about freely, for 
r ) 
thus mi ght women gain t he upper hand a nd ·Nreck society. 11 hJ ConfuciU:i 
collected the teachings of the sages and enla r ged on t hem . He tau ght 
tha t u- ·omen are t o b e kept under the po· ~ er of llien and not allo 1ed 
~· 
any ~- i l l of their own; they ha ve t o live a nd vror k for men . "6 
The Confucianist 1 s i dea of -, oman s ho·tl S ho · · far from an~rt hing 
like equal i ty could e x ist in the home . Ross quotes one Chinese 
gentlema n who i s p r omot i ng a r e viva l of Confuci~1i sm : "The p l a ce 
Confuciani s 1 a s s i gns to woman is more r easonable t han that of the 
Christi an West . It was experience of t he d i ffi cul ty of· keep ing 
- --------~ Ross , E. A .~ The Changing Chinese , P:t.:· · 201- 2 . 
"L Ibid, "(' . 1 8 7 
3 Speer , - R . E., The Lig.i:lt of t he World, p .l68 . 
5 
F omen under c ntr 1 v~ hen they are educ-...te t h~,t 1 ,· our forefa t he r s 
to 1·- ssen t he ir schoo1in· , The u n ity of the fam i ly should be put 
above indivi dual hapvi ness, a nd that unity is found in tJ.1e unopp osea. 
·wi ll of the husband . nl It is this profcmnd e gotism of' the Chinese 
man Vi h i ch Confucianis 1 hc. s produced. There se6li1s tv ha ve been no 
delibera t e desire to crush womanJ but r ather an u tter inabi l i ty to 
rea.lize t hat a.ny but the male of the s 1Jecies p os Ge ssed a ny a bility 
or ri ehts . That they are unable tu realize this El.bi lity is illus-
tr· a ted by an experien ce last year i n a smal l inland ci t y. Publ ic 
me etings or ~ omen were be i ng held. Daily these meeting s had a 
ma j ority f men in a ttendance "to se e if they were all r i ght for 
the wmen!1 • A l o ca l Chinese man insisted on introduci ng the 
speakers ~ J ost of whom wer·e Chine Be girls or >1on en of lauch ruore 
ed~:t cat i on the:'.n the chct.irman of the r!leE::t in g . T:C1e loc8.1 school 
teacher , t e ,.Jr incipal of a l a.r ge gi r l s ' boar ding schoo l J a n d ot~ers 
were intro ·~ced by the chairman wit h the following : "The s e a re only 
Chi nese Vi OLen a nd t hey clan 1 t know anything, but we will quietly 
list en to them t a l k ." Their wil l i ngness to g ive prai s e ~hen once 
they see i t is due was seen i n ano·t her exp er i ence in another little 
6 
city . The occas i on was a patriotic aeet i ng . A Chinese g i rl who ~a s 
a high sclr ol grc.,du ate ·~'ia s cL wng the s·Jeaker s . The a;udi.ence 'uas p re -
dominantly men. During t he edcJ.ress , a nd at its clo se , semi - audible 
ej a culations ve re he a r d from the Yi11e.ge elders and savanto in the 
f ollowing s t r a in : "Who ever t hot o.. gir l could make a sp eech! Who 
ever su:p1) 05ed a Chine se g i r l could lee.rn so Xl1i..Wh!" 
( 2 ) Buddhi s m maintains r.,_ (' efinit e training for nuns c.::.nd p riests 
in t h e te HlJles and in l:iOnaster ies. EduCE.1.. tion, a s such, is su meagt:O r 
as to be al ost n e t;l i ble . Many o f the young men have some education 
before entering the monaster y . Little boys a r e often foun d ~s 
rRoss;-E . A. The Chang~ng Chin ese , p ,. ~03 . 
7 
n ovices r .nd are taught some elementary ·work daily. For the nuns, it 
is doubtful if any educa tional vv-or k is given. In a dditiun to element-
a ry educ ~ t i on , the monks , nuns, novices and priests have a gi'e""'t 
round of ceremonies . to p erform daily . But the extensive li bre.ries 
con cernin _; the tenets of Buddhism> 'Nhich are to be found in every 
temp le an " monastery, reme,in a se&.l ed book tc wost priest s . They 
p erfor2:1 t heir daily rites in de epest ignorance as to the mea.ni:ng of 
the symbo s found on the altars or ·v;hy· the cere.tony is as it is. 
Very few of the priests can tell on vvhat their faith is ba se d. or can 
r ead the cha r a,cters '• ~ ri·tten in the tem-ple . 
Ther e is e, wi de range in their mors,l and ethical st anfuor c.l~ . 
Theoretically, they e:-...re above rep roach and even uplifting; bu·t ' ith 
an i gnorant p r iesthood, neither leaders nor worshi p:pers can k n ovv 
the hi ghest thot of tiH:~ir reli gi on . One n.ona li:ltery north of Pe king 
mi ght serv . a s an example for all in moral ity and i d.ea ls of livi ng . 
:B~ven here , the pr i esthoocl le.:tves much to ·oe clesirecl in educa tional 
lines . Th whole place is p ermeate d with a s p i rit of p e a ce such as 
the Buddha woul d approve. The priest~ do mu c h p hil anthrop ic vwr .~:~. 
in t he c orr:r unity by fuxnishin g occupativn for the p oor on their 
ext ensive f a.rms and by fooc.l cli sbribution in times of need . The clean 
inner life of the priests is reflected · in their faces, shm'ling them 
to be chaste even as their vow·s require. But this is a. monastery 
fc..r re rnove d from the crov.-ds ct.nd in a remote c0untry sectiun , ••here 
there is l i t tle temptation. Other ten1ples a n d monasteries, where 
tr .:welers n: st spend an occa si unal ni ght , have some men arr~ong the 
~riesthood whon all a re glad to call friends. 
The contra ry of cha ste priests Yit h clean l ives is the genera l 
rule . 11 Budahism puts immora lity in the t enples c:.nd the government 
suppor t s it .. . o o .In Lama Teiiip le s .. I sa~v repr e sentations in brass and 
;:il t that ·1;-ere as filthily ob scene as anything I s aw in India . The 
five hundred monks i n the Lama Temp le i n Peki ng a.re notorious not 
only for turbulen ce e.nd robbery, but for vice . nl China is not a 
nat i on gi ven to the u se of alcoholics , yet t he priests in this Lama 
Temr> le are often reeling vvi th drunkenness . At Tan Che Ssu~ the 
lo.rgest Buddhist monaster y i n Nor th China, t he most s a cr(;jd service 
is held a mi gni ght. On one occasion the Abbot was so drunk that he 
"' had to be assisted to the de.is on "i hich t he service 'da.s held~ and 
8 
repea.tedJ,.y thruout the ser viceJ i n which he had no doubt part i c i pated 
since ear l ~· childhoocl, he_ had to be p romp ted . The r ec:.ct i on n th 
h .·.e · f' u cl e. reli;;ious leadership i rwt ha..r d tv i t• . .;in • 
Teli~i .n Fh ic :p l a ce s so littl e en1p~ a ·i::; on ··choL .. rshi p t_ ~ t i s 
le~v:ler ::: o: nnot read t he rr:ott ec 2.nd a.cre b oks of the te·, il i ' 
oure1y ~- trong i nfluence i n ~r oducing i l i ter e:. c~r ;:... :on~ i tr.; f llo ~{-
er s . A pr i esthood edt~c;;,.te i n surroun ,inc;s t-1 . t are filt - ~ ; , ~nd a 
pe 1p le worshi p i ng in the mi dst of ;.'i ir ·t ~ ·dt l ,_-__ runk nan · i !'i·c .1 
O f' ,.11"'YlO l r1 l'n · r i <:'b . ... ___ - 0 --· -!.::)-
fGmill ~ ·i t r ' it h the s~ared literat~r~ of it s f a it h . A GV~ ~11 , t he 
i n fluence f Chri st i an e u.uc&t i on, hovve ver, heg ceen t h · t ::t' c h_ n ···eC. 
lOme lifo . Chin.ect: l!;en , tr~t i nE:J i n C1 rist i an Bchoo s , \i!h -the ·r · t 
they 'teCO!l' Chri stian, ::...re i rr~bu.ed ·1 i th th C.hristi -- n a tt · tu.d.e t ·.:,\ ;;LrU:: 
the hume. They gr ant that ·vo 1en have equal c..bi l i t r 'l it h the:~ c ~ t.l 
believe i n e uc~;~,tion f r '.iO!',en . They r::,:!.' cly !Har·ry m e tn· n n ;Jife . 
Tbe y ' co::.e t o bel ieve in t !li.j i . .;;h t c t he inU.iviJ.t, ::;.l ity f he cl:iJC.; 
1 B;m~~ , A· J . Nev; F'orces i n Old Chin.:.,, p •. 29 . 
and take a s great intere s t in the tra i ning of t he ir d.au!Jl ters as 
their sons . Resp ect . and admiration for their wive s rep l a ce their 
former f e ling of su1- eriority. 
Christ i an leaders are mak ing a d i s tinct effort to p roduce 
this a ttitude among a ll peop le. A university graduate summoned 
all his courage to refer to his wi fe i n a public address one day 
a.nd the snicker from the audience showed ho~v unusua l the remark 
\vas. When the a verage Chinese man is asked. concerning his farnily, 
he enu merat es h is old mother, father, brothers and sons , a n d 
blushes if sp ecifically aske cl re garding his vdfe. From the Nerv' 
Testament , "The man le2 .... rns to loo k up on his ·vv ife in a ne ;,-v li _:ht 
and to fee l that he owes her love a n respect . He substitutes 
persuas i on for coercion, a nd c oncede s her full c~u ·thori t y i n certain 
matters, such as the management of the hous ehold o.r the d irect ion 
of the ser ants . One man tolct how formerly he had l ooked U J011 his 
¥ i fe a s a · ere toy, but s ince conversion he had c ome to love her 
and consult l1er. To h is surp rise , he ha d found that often her 
judgment was sounder than his ••••.. It is a fact that Christiana 
have t he name of making good hus·br.,nds , a n d a re p referre d a s sons-
i n-la 'N even by unbelieving parent s . "1 The college young 1 1an p refers 
an educated wi fe . The lady prin cipal is novi frequently c alled up on 
by very polite young men Vlho inquire niinu·tely intu -the scholarship 
and ac c omp lishment of this or that pupil. u2 On t he other hand _, 
"The p osi ti n of woman in Christ i a n hou s e holds is~ i n fact, so much 
in(proved that hea.t h en famil ies often try to obt ain Christia n husbanc s 
for their dau ghters. These Christian homes are such object lessons 
that ·v·hen t hey are p resided over by educated women the neighbors say : 
"We want such nomes . We d i d not know that it ·Nas p ossible for a 
~ Ross , A. E. , The Changing Chine8e , pp . 240- l . 
;; Ibid, p . 209 . 
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woman to -oecome the equal of man. Ne ither had vve drea.med of the 
possi b ility of finding p leasure and conjugal corupaniomflip in 
association -'ith women. nl The emphasis v hich Christianity p l a ces 
on clean and p leasant homes a n d the vay in which that i nfluence 
is being deliberately spread is shovn in the follo 7ing incident. 
ntt. Wang Kwang, p resident of the Yangtze Engineering Works of 
Han •v, b .il t modern houses for his fifteen hundred employees . 
The men w.i th their families moved in~ and with them the family 
p i gs . The women had had no training in improved methods of house-
keep ing , so very soon the houses vere ruined. He talked it over 
with his wi fe . They invited key husbands among the ernp loyees to 
their own home for dinner , vd th the result that the men went home 
and made their wives clean u p. Thus ViaS started a clean-up pro-
granl for the whole settlement . 2 11 The home is the center of a 
nation's ife. More and more emphasis i s beir~ l a i d in enlight-
ened comrmmi ties on the need of p roper home environment, and on 
the grave risks and great dangers that accompany the lack of such 
environment . The greatest gift Ohristiani ty has to offer to a 
non-Christian land is the introduction of' the Christ life into the 
hor1ies of t he lc;.nd s. n3 "The home is to exhib it in its p erfect 
beauty the w-orking of the l aw of love . Men are to love their Hves 
with rever ent and tender regard . u4 It is this reverential regard 
£or their wives vhi ch cha r a cterizes men Who have had Christian 
educa tion in the Christian school, or church, or both . The p lan 
of consulting - ith them on matters of intf.iort a nce vvas shown by the 
man vho·said, "I am sorry that I shall not be at home when you 
1 lv1ontgomery , H. B., Western Women in East ern L&n ds, :p . 217. 
~ Dennet, Tyler, 'l'he Democratic i:t~o v_ement in Asia , p . 164 . · 
4 Larabee, M. S., The Child in the Mi dst, pp .52-3. Bastings, EilCYClou edi a of Religi orl _.and Ethic::.; , Vol .Yi, pl. 760-61. 
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arrive, but my ~ri fe knows as much as I do about our 1Jusiness and--she 
wi ll receive you." That is, there is but one , ife to whom he -refers 
· in pu blic; ,with whom he confers in private; vtith vvhom he ~{alks vnen 
they go out together; vtt i th whom and around 'fhom the home and all per-
taining to it centers . This is the contribution which the man , 
trained by Christian educa·tion~ makes ·to his nation a nd the world. 
b . Secular. 
( 1) Government. The government has 011ly been in existence for 
about tv~renty yea rs. The latest statistics available show that, while 
the number of schools have doubled in t he last eight years, the 
number of 1mpils have trebled. The result has been tha t staff and 
1 
equipment are quite inadequate to meet t ... e needs . - Schools f or boys 
and men are far more numerous ·than t hose for girls and vton en. Still, 
there ar e hundreds of villages thru t l1e country -,~here no school 
exist s and \'J' i th none for either boys or girls near enough to make 
.:~ttendance possible . The ideal of a boys ' hi gl1 scho o in e ch 
county ha s beon sp lend.i dl y attained in some sections~ but many) many 
counties still have no high school a t al l. "The hop e of China's 
future rests upon the adoption of universal education maintained at 
governnent expense . 112 The nu nbe r is rapidly growi n& and lJromises to 
"be suffi c ient to meet the need in another score of year s . It is the 
ideals of these schools and their influence on hmne life which is of 
greatest concern. The transition fron1 the old exa.n ination system 
'l'l'a s too sudden to be immediately effective in more than out ·ard form . 
11 To appreciate the significance and far-reaching effect of abolish-
ing this traditional system, we need to remember that this time-
honored regime s wayec.. the intellectual and official life of the 
: Th~-;Jhr i stian Occunation of China, EJ.it.::;d b y i.LT .Ste:ruffer, p . 403. 
~ Bashfor d , J .W., China, An Interpreta·tio~ p . ll8 . 
\' 
Chinese p eo_p le for more than t ·v;_:e l ve centuries. I t s a i m was to pre-
pare and select men of' ability for tho;; service of the State . It had 
its germ i the maxim, 1 Employ the able and promote the vorthy. • ul 
The ne•V sys tem p l ace d a ne w emphasis on education . urt demanded the 
use of only such text books as w·ere i n harmony with the sp irit of 
republica n s m. It emp hasized manual wor k , military a n d p hysica l 
exercise, e limina ted the c lassics from the p rimary schools, and p er-
mitted boy· and girls to study together in the s~ne lower grades . It 
a lso stres;;;ed social educat i on, a nd the n ew· subjects having social 
and indust r i al s i gn i ficance w·ere introduced. u2 This socia l etaphasis 
i s b e u.ring fruit in patriotism a nd. a ne ~v sense of respons i b ilit y for 
one 1 s n eie;hbor . Western lea :cning has come with grea t vi gor, bringing 
·with it ma y defects of our ~~ estern system. urrhe fundamenta l defect 
of secul a r culture is th.;:1.t it Cl'ea tes idea ls which it is impossible 
" for !:i.SLl1 by merely human strength to rea liz e . '"" This is the funda-
menta l strength and weakness of a ll purely ethica l tea ching , a s the 
f a ilure of the Confucian ethics to s a ve China. Th i s system of ethics 
revea ls cert a in ideal s worthy of all commendation. But ethica l 
systems nowhere revea l 'to man the· pov:;er by which he may real ize his 
ideal s. "Ch ina already is feel ing the need of' placing her education 
upon a hi gher basis tha n the Western nations tl1us f c:.r have r eached. 
The modern l ea rning be ing i :i1tro duced into Chi na i s shoHing one si ~u 
lZ 
of decay; namely, the loss of reverence for tec>.chers and f'or authority, 
the abuse of freedom , an d the assumption by the students of the ri ght 
a. t o manage t he school . " - This loss of reverence for authority i s f'elt 
in t he home a n d results na tur a lly i n the a buse of freedom . The 
ITh;Ghrist i an Occup ation of China. Edited by ll · . T . .Stauffer, p . 399 . 
2j: ;.) i d, p . 399 . 
3Eashford, J . ~"J . China. , .An Interpretation, pp .119-122 . 
-11' .· i - 119 20 2~(-' 9i) . - • 
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gr;_,~;ve st ci.c..:nger to the home l ie s in these studerrtis v~ho h ave learned the 
best an d the vWrBt of other nat ions. They seem diz zy and confused. 
v i th their desire to do sornethi ng dif :f:'e:rent and at the ssme time to 
do b i g things for the nat i un. La c king a p ower to uplift and keep 
them true to their h i ghest idea ls, their gre a ter kno'.7le 'ge is e1n 
instrument of danger . The home which has been the cent er of all 
life i n China is the i nst itut i on i n most critic~l need at thi s h our . 
( 2) Pr ivat e schools are (a) those which a r e mai 1t a ined thru 
private re ·ources, and (b) a system of tutoring carried on by 
indbr i dual . The first ar·e usualJ.y consi dered as governme nt schools 
a nd follow it s curriculum a nd i deals . T:O.e tutor systew is c arr ied 
over f:rom t he old days . The tea chers and method of study are usually 
f r om the o d exami nation system a nd t re i dea ls are l ittle cha n ged 
f r om the o d days . .All secula r educa t i on, Yvhil e work ing for the 
highest, f a ils t g i ve its student s the p ower to enable them to 
ca rry out i ts ideals . 
2 Ideals . "Their scheme of d i ly living is based on the f irm 
oel i ef ·that the normal mode of human e x i stence is fant ily li f e . To 
t h i s end, ' trus t be p r ese rve d a t any cost . If the amenities are 
worth a nyt h ing at all, they are 'i·Orth preserving const antly and at 
whate ver pe r sonal sacrifice . 111 This i s China up to date , a nd i s a 
d irect ca r rying over of ancient i deal s . They were almost .. urely 
domes tic, rather than pu bl ic; a nd officia l life se ems , almost~ to 
have iJeen conducte d for the enrichment a n d aggr an dizement of' the 
f amil y . 
Pr evi ous to the Repu bl ic , the f ather had. t he p O'iier of life and 
deat h over his family in his han ds , and absolute obedience to h is 
wiJ.l wa s r e .. 1uir ed . The p o"I•Ie r of life ancl deat h i s st ill occasionally 
5Xe rc i sed . Last y ea r one f a ther , in f its of rage, took the l i fe of 
, . 0 "'"F.~.~ . B . ~ - Q.tl in.:;ze l'ild.r :.c i a,;c. p .5. 
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h~s t wo ch il ren ~ resp ectively. '~~ hile pu ol ic op ini on s trotl6lY dis-
ap:_:;rove d his action ~ t he civil authorities did nothing a t all ·vl ith 
t he man . 'Vhen, se veral months l a ter., he entered a Buci.dl1ist mona stery, 
they d i d mu ch t a l king aoout how they would li ke to exe1·t their author -
ity, but t l1e templ e prot e c ted him. V~hile t he f a ther no longer llti.. S 
this legal p o\v er, this i deal of obedience continues to don ina te mos t 
families . During flood pe rio d a. fevv· years a go, many fami lies ~-~ere 
u n a ble to s ust a in the l ife of the ent i re f.s..mily . One f:1ther told 
how, accor ~.iing to Chinese custom, he had t aken the youngest c hild a n d 
then th e Be con d, a n d so on, one by one, t o the r i ver. Chopp ing a hole 
in t he ice, he had sai d to the child, "Jump in". Instant obedience 
w·as the r esult . The in collie of every son mtSt be tur ned int o the family 
·trea sury . .'~'len with f a.milies to mai nt a in have been s everely c ensored 
be c ause they le:t't the f amily home that they mi g h t sup p ort a n d educa -te 
their om1 c i ldren in accord with thei r om i dea ls, rathe r tha n wi th 
those of th ir old fathers. I n ;ilany ot he r 8, t re daughters a nd some-
timeo the suns are not e duce~.te d at all because tne old father does no t 
s ee the nee d ; and. the son, or fa.ther of the chi ldren, z i ves him 
obedi ence . 
A d ouble s tandard of mu r ali ty for men an d women has been main-
t a ine d , a n d forms e. part of the f arn ily i deals: " Chast ity i s c. spe cia l 
v i r t ue for vomen, but nut for men." In the old days , with the 
excep t i on of t h i s i dea l of chs,sti t y s..nd one of physic a l -be~,uty, it is 
doubtful i f Chinese men had any i deals of womanhood . "On ·t he ' !hole , 
the t 'l'v o sexes r eserve for each a specia l sp here i mpene·trable to the 
other 11 , 6.nd t l1e ch ief end i n vi ew i n war r i age was the p rop a .@;atiQn of 
the f amily . 2 
lLeong, - Y. K.J Ta o , L. K. Vill age a nd Town Li fe in Cl:_l:~na, pp . 90-114 . 
2 l1)i£..t l.p . 90- ll4 . 
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Budd istic ideals of the duties of a husband to a \1 i fe are 
retained )y many men: to give her needful food, clothing , and 
ornaments •1 Every Chinese man of the old school spen -- s much time 
on establ i shing a n d maint a ining his ideals of ·iignity. To move at 
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a slo 1 dignified pace; to practice a careful reserve in his relations 
to all menbers of his own family .. as -vve ll as Yf ith all other people; 
to pre serve his face at any cost; to observ~ all points of et iquett;e 
as ::t host, guest> tea cher or official; to impress all with his great 
learning; "these are points of d i gnity whi ch seem to be idea ls 
. tov· ards vh i ch Chinese men are striving. The ideal of scholar shi p, -
a profound knowledge of the cl~ssics and a fine ap~ reci~tion of 
letters, - has always been deep sea. ted in the hearts of Chinese men . 
In olden days , every fami ly as·o ired to educating, at least , one son, 
and the whole f amily ou l d make a ny sacrifice to atta. in this end . 
.F'oreigners observing the bound feet of Chinese Wol!len al·e 
i mpressed \ ith the thot that Chinese men's i deal of beauty is per-
verted. J~s they further see trw se painted faces of Hanchu vomen ., 
·i• here no s · ot of the skin is visible, or lool< at little girls with 
their tiny vermillion sp otted faces on feast days, they are more a nd 
more convinced that the men for whom this beauty was prepared, ha ve 
perverted t a stes . 11 Tl1e primary activities of l i fe have in China been 
ennobled by art." 2 Changing frorn this vi ew of painte d faces and 
bound feet t o lvlandarin robes of brilliant colors, e:cabroidered so 
art istically for men, the viewr; oint changes, and a more accurate ide 
r 
is gained. Pictures , l anter sn., brass, cloisonne, China v1are , silks , 
sE~t ins , anrl architecture , a l l have been designed to suit the a rtistic 
td.ste of Chinese 111en. Net only the highest, but the lm ly as 'i·iell, 
~ Anesaki, hl. . Buddhi st b.;tl:lics and l:iioral itv , pp . ll7-145 . 
Hi gh, S . China 1 s Pla ce in the Sun, quot ing Dr . Paul S. Reinsc:n, p . XVII. 
\.) 
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p ossess this love of beauty . Traveling up a river in a little boat 
Nith an a tist, th i s artistic sense V\a const e:.ntly deiionstr c;.ted . One 
·morning at five o'clock1 the artist lady vias vi gorously sl1aken and 
soundly scolded by the old boatman for nut o.risi1lg and painting the 
lovely mountain p eak wh ich was being passed. 
Chine se merchants ha ndl ing exqui s i te embroideries v ill ep end 
hours sho ing them to a lover of be autiful things 1 e.nd have · been 
lmoNn to ·tuck them away and refuse t o shmv the·n to those \v ith p lenty 
of money .,, i th which to buy, but l a ck ing an artistic sense . 
a. r·Tet i cnalistic i deals , re evi ().encecl in a number of 'ii a ys . 
Altho 'Chinese cap it al a n d credit a re still organiz ed on a pero nal 
a:a:l f ar ily bs.sis, until recently it ·•Joul d nut have occurred to any 
0ne to botner about the e duca tion of those not of his clan. 111 At 
present , bo ys and girls are go ing out for their summer vacat i ons and 
conduct ir£ day sc l1ooJ. s for their less fortuna te brothers and sisters 
in r emut e c it ie 8 a n •l vi l l ages . Peo9le of h i gh ran~~ , too, are join-
i ng in au iversal ffiove for the disseil! i nati on of l~:nuwledge . "The .fife 
of Pres i de t Feng, Nhen he was governor genero..l at ~an . i ng, lectured 
i n the p rin cipal p laces of th at region o:o the c o.re of c h i ldren. Other 
Chi nese h ave lectured on forestry, i mp roven1ents of agriculture, ai.J.d 
other subj c t s connected v i th so cial and economi c welfare . Of l ate , 
the effort of the Cl1inese ha s b een enlisted in building roads . In 
differen t localities, roa d bui l ding as socia tions have been formed, 
thru which loca l enterprises of th i s nature ar e promoted . 112 "lir.Cl:lang 
Chien, of N ntung- Chow, is p erhap s the mu st striking exanp le o f a 
modern Chinese i ndustr i al le ader ... ... . The tovm of h is resi dence he 
has tr ansformed i nto a mode] municipalit y ; •. .... He h a s create d a 
1
----:;i: ·o.-b s Ch i n"' 1 8 Fl a ce in the Sun , c~uvt i !l :.-2' Dr . Ps.u.l S. 1 c;insc:n , • w ~, '~~~-~~-=~~~~~~~~- ~ = 
pp . :t. x i} xvi ii . 
2 I o id.~ p . x iv . 
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ne;v nerve center for the inclus-tr ial l i fe o:i:· his province . Among the 
Chinese l:Jeople , he has the d ouble p resti ge of gr ea t lea rning in the 
clasf:lics · nd of' succes sful lea ·- e r shii) in ne ¥~ enterp rise . The example 
o f n i s c a reer l'i ill show ",'>hither the Chinese people o.re tend ing . ul ;. s 
a result , i n the :past , of the uld stereotyped system of e duc i:l.t i on , 
the empha:s.is of family loyalty all ost to the excJ:usLm of natiunal 
loyalty , a nd the cen t ur i es of i solat i on of the nation , ''there is 
s c ai'cely any suci:1 th:i,ng in China tociay a s a nati onal c unscious ness . 
Respon sibi l ity ends vd th the fal!l ily or clan . 112 
The need for t his change from the ol d f amily a ttitude to one of 
world brother hood is seen on every han d. :Mr. Hi gh s a ys , 11 Certa inly 
there must gro w up in China a c ivic and na ti o nal consciousne ss tha t 
~l'ill t r a ns cend in loyalty the old allegiance to f ami ly an d cla n. An 
intel l i gent , n ;;;d;ional c onsc i ence, based upon a n a:c ticulate nat i una l 
c on s c iousn ss, would solve most of Chi na ' s present diff iculties. 
Wh i le this i deal i s far from be ing rea li zed ; ther e a re certain facts 
which i n diC ELte a developmen t i n tha t directi on . 11 3 This gr ovith of 
n c.ti on a l i des,ls has h a.d its st imuli from sever&.l source s . The free -
d orn from caste a nd. the same i nstitut i on of the fan.i ly 1hich has 
retarde d na tional i deals has 8"l s o furn i shed the bas i::; for dernocra cy . 
The united e ffortB of the people against foreign aggr ef:lsion, ·a1· -
ticularly t heir 11or e recent c;.,nd intense protest ae;ainst J c-.pan, has 
greatly 1;1. i de ' the gr o'11 th o f n e .. tiunc;, l i sti o i deals . Then c an~e the ·we.r , 
do ing it s part. 11 China 1 s share in the war has given her c•. ne-v;· sense 
of interne.tione.l re l ativnsl1ii; s a nd oolige.tior.s •. . .... China has 
caught t he spirit of true patriotism ~hich leads !f:en to lc:~bor o.nd 
sc:tcri f ice, ot fur an i nd ividue.l, a. family, or a cla n only, but for 
Sun , quuting Dr . Pc.ul S. n e i nsch, } . x- ii. · 
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a na'tion . 11 
11 A nat i nal Ci.msui ou :.:lne ss, born or confi dence a n 6. ho:pe , - ~ · as 
dev lop in ··· i n the schoolroorrls of China. u2 Thi s foun ci. pu bl ic expr·es-
s i cn thru t he stuL' ent movement . Start i ng in Pe:t>.ing, it soon bec a .. me 
natiunal in i ts char evcter . It grew in pur:p ose fro 1 a _protest against 
Japanese ccupation of Shantung and a boycot t of Jo;p~ nese goods . I t s 
supporters counted amon g its numbers e ditvrs , merch~.1.nt B J :fe"rme rG, and 
alJ. public spirited men. 11 T:hese Chinese students spoke for the 
Chinese p e p le a nd their lang·uage \'ic..s as p l c: .. in as i t 'oas unprece-
dented • • ••• The movement sp eedily won the app rova l of the entire 
) e vp le and sp read. from the semi-trop ic s of K-.vantung p r ov i nce to the 
Ar t ic r egi uns alon g the Mongol b 1r der, a n cL from the YellCiw Se a to 
the Kuenlum f!Iountain. n3 
"Al new depends 0 11 the use th<::.1.t i s to l:Je Jl,c.cie of t .is nei:V 
force that ha s reve a l eLi itself . u4 The v1c..y i n "ivh ich theae n c:.:t ivnal 
i · eal s aff ct the home , t he heart of the na.t i on, wil l · be t he way in 
wbich they a.. :t'fect t he na'tivn. The ne ~; emphc;.sis <.m s ocic;.l l'ielfare , 
wi th i ts sprec-~C of knowl e dge to t he i ll iterate and un earned; grow-
ing industry z~nd c mumerce, mak i rtg p ost:ii bl e a hi gher sto.n darU. of 
l iving thru better vage s and home ,r d.uce d. goods; a..nd the student 
1uovement, u iting them in allegiance to h i gl1 i deals, have all been 
help ful i nfl uences on the home . Eio, too , ha s been the effect on men 
student s of serving on the sa.we patriot i c c cmmi ttees ~~ i th >'lumen . They 
h ave gained a ne \v concepti on of Chine be vvoman ' s abili t r • nd c;>. ne"1 
visi un of ec1uali ty e.n d mutual c umpan i onship in the home . 
It is true, ho r.,rever, that no t all i nfluences have been · ben e -
-----1 Gam ; ·re l l , l ·~ . N. Nev; Li fe Currents i n China , P9 . 20- 31 . 
~ Hi gh .; S . China 1 s Plc..ce in the Sun , p . 109 . 
I b id, p) . 126-8 . 4 I bi o. , quoting Dr . Pe::,ul S. Reinsch, _p . xxv iii. 
:U.cial . .Student str·i kes a ctuated by patrivt ic zeal have too 
frec!.uent ly occurre d. at ex:miinct. t i on time to be good or high 
scllolc.rshil..: · The cr i ti c isms \Vhi ch s01:ne pro-Ja"anes ps.pe rs had 
the temer i ty to make , tu the effect that student s ·.vere e.udaci ous , 
imp ertinent , an d aokn cv leclged no cU sci p line, ,-;ere not without sio·-
c 
n ificance to the school a nd home. The t hrovi'ing off of govern tlental , 
schvol , a. d pe.r·ent Ec l authorit y has su:rM;t i mes bee_ followed b r a 
confusion of free dom wit h licenBe ><l1 ich boc.i.es ill fur the horne . 
Nati nal idea ls are s:rJ re<;;.. (lin g and d&ily taki ng on ne .. ; life , but 
they l ack the power , i n then1sel vee, to produce the cla.racter 
esBEmtial to the finest ho:r:nes . 
b . C:tu·istiFin i deals s.re s .ovv ly but surely perme a ting the homes 
of the n a t "0n . Dennet s~ys , "The stor~ cent er of social refor m in 
As ia for t e next y_uarter of &.. cent ury is likely to te over the 
It i s just here that C.tniBtieni ty exerts 
the gre~te...;t influence fur hi §;:r.~ id.e<:;.ls . 
It is true tha t n at i onal i deals are ra1 se a & yu_· 
Hse :..ng, vv b.v i s such a 1112.r kedly strong gene r a l an d patriotic citizen , 
i s the one Christian genere~l oi" the Cllinese arr:iy . In his a rmy , 
officer s and p rivates al i Ke , vyhe ther act ive Christians or not~ are 
l iving by Christ i an p rincip le s . The ce.mp i s f ree from g·-.mbl i ng, 
smoki ng and licentiousne ss . So striking is this t hat a great cieme.nd 
for Bi bles ···.rose among the r~e ople i n a sect i on of the country .i ile:re 
he had been ence:tmped . They •v·anted to kn0 111/ the p ower tha t made t 1ese 
') 
soldiers so different from other Chine se so l diers.Q The present 
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r) rerHier of Chine:. is Chr i s tia n , an d t he presi dent h i mself i s quite 
f avorable t Chr i st i ani ty and has i mbi bed nany Christ i an i deals . 
1 Dennet, Tyler. The Democr<.1tic 11o1rement i n .A sia, I· . l?? . 
2 La cy, Carleton . '' Selling Bibles" , China Chr i stictn Advoca·te , Jan . 19 23 . 
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The s itu .ti n in conne ction vith the ra.ilro~"ds is t yp icevl of 
• 
con1ruerci r 1 and. industrial life . From the min.i ster of communicat i ons.) 
v.rho is o. Christian; from. the smal er officia ls ·who t a ke the censure 
of friends and refuoe to e.ppoint men to positions ex cept on the 
b .sis of merit ; from the st a tion master who tithes and is a cons t a nt 
inspira tion to his non- Christian friends in exellJ.,lifying his resect 
e.nd love for his wife and dau ghters, to the stc;~ tion ... -clicenien and 
t he n1ost lowly employee on the road, - all proudly live a n d. proclaim 
their Christian i deals . These exa1nples might be !.! Ultip lied ,any 
time s by industrial and commercial peop le. 
But 1'The Christian h ome is uniQue &.nd attests the p ower of 
Christianity. 111 Here the individuality of each uia-11 ha s a chance for 
develop ment c,rh ich it never kne ·vi under the old regime. "The social 
and economic responsibility of each n1ember of the v .twle fa:raily soz11e-
times discourages i ndivi dual i niti e..tiYe, a trait of che:..r e,cter a lmost 
i n disp ens<:Lble in modern times. The ~verage person in a l a r ge family 
ha r cily dares run the risk of undert aking a grea t enterp rise; for, 
tho his ga.in benefits all~ his loss likewioe br in gs mi sfurtune to 
all . n2 The establishri1ent of sepa.r a te ho .1e s as e::wh son rl!c..rri e s is 
e. Christi a n idea l . This s eparate horne tends to develop i n d ividua l 
ini t i a ti ve . The Chr isti an idea l of' "one-man, one-\~lotrian" is spread-
ing f a r b eyond the bound s of Cbrit'.tian homes . F·athers i"dlU make 
compani ons o f' their sons and. dau ghters. taking a. per ona l interest 
in · their educ.s;,tion , are influencing the h omes of the Vl"hole corim1uni ty . 
Everywhere "Father s~ brothers and hu sbEJ1 ds are s ay ing, 'Ta ke the 
ba nda ges from the feet of our women, •.•.. let them be our cornpanivns; 
3 let them be fitted to carry out their dutie s a. s wives and mothers .' " 
* C~pen , E,. W. Sociological Prol?.ress in Missiun Lands. p .116 . 
~ Su~ Sing Ging. Tbe Chinese Fa mily System. pJ ... 54,-? 5 . 
... Mont g o ner y, R.B. West ern Y.iomen in East e rn Lc.mJ.~ p . 215 . 
'> 
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Men a re p ubl icly exhorting their fell uvl citi zen tu refuse t u uarry 
uned1. c a ted or "bound foot" girls , an d youn g en are a k ing for 1ive s 
fr ee of bound feet. In the home it self, Chr i st i a n i d als a re l ived 
out c..s b oth men an d ~,Oute n seat themse lve s together for the fam i l y 
meal . .A ga i n , in t hose home s ivhere the V'1ife r e c e i ves the gu ests of 
he r husb:md. , Chri s ti c.n i dec.ls a re cer t a inly ... redvmi na ting, r egard-
less of a r y conf essiun or lack o:t' vnfession of fcv it h . 
Possib y t he must s i -·n i ficant effe ct of Chri st i e.n i e a ls is 
t he cl eans ing of t he l ife of bot h men an d women. Evi thi r ... k ing 
r egar di n~ the other sex is often too clearly cl.ep ict e d on the r·aces 
of Chi nese men to be miscunstru ed . The Wh0le a.rr ay oi' vulg·,r 
s t ories i n which the a verage nan i s s a i d t o i ndul ge, t he vile p ic-
tur es p a i ns t aki ngl y embr oi dered on sat i n a n d hung in c l ub r o 16 , 
loe. t hso e p rinted p icture 6 for C::le< l e Ett eve r y country n1ar e t> and 
obscene s org; p re e n ted by ever y theater, re base thOtl:l which only 
Chr i s t i n i deals of puri ty Wi 11 ., • • ..L. e.l. ~nu.ne, u e . "Tha t :; rogr eES i s 
n ce s s ar ily slav can be re a dily exp l a i · e d; but as Chr i s ti anity 
o b~ ai n s sway over the consc ience , &,n d a s the i dea ls of c. h i @l. er 
civi l i zat i on win t he r espe ct uf that c nserva ti ve peo ·le , ,-~e sha ll 
find t he c_ ri s ti an cvde more ·· n .or e '1vi ely rec ogni ze o.n d 
o bserveG. . 111 
3 . .Mor e. li ty_. 
a . Family . "So l on g a s the Orient a l n.a.n is abl to o.r rof,ate 
t h i ms e lf the right t o p osse s B plur al wiv s , just so lun y wi ll 
2 p ol ygamy r. reVa i l . II (1) Pol v ;ra. :a1v . 
. ""0 ~ This religious s not i on h ich 
Confu c i a n i sm a nd ot he r reli gi on s of c:ni :na have put on p ol rf::.s • . 1 ~,r a n d 
concubi nage , i EJ sure ly the s t r on :-l'est r e&.son for their cont i nuo.nce . 
"There :.:..re thre e t h i L:, s Wl1ich a re unfilia l, a nd to have no p o s ter i ·ty 
I 
2 Denn i s , J . S . Christ i an ivliSsi uns a nd 8(1Ci e l Pr0 •- ·ess V'··J.. II ··- ~ r.,-, Der r e+' T 1 o · u , 1 .. • t::: ~co • 
• :i.. l · u , Y er, The Detnucratic 1.;oven1e n+ ~ ~ · 1 -
____ --..:;..;~...:. ..:;;;__::___..:..;:_:....:...=..:::..::::....::"~.....::.!•:::..'-...:F.~~ :=.S.:::.~:::._,e. . p • 1 b • 
1 is -the t;'l' at est of them." Tnis quote.:ti on is in constant use 
among the Chinese. 11 .An unbroken succesoion i n the male line to 
insure the p erformance of ancestr a l rites and the repose _of the 
spir i ts of the deacl a ncl their consequent p rotecticm of the living , 
was d.eeme d the hi ghe st ble sBi ng . · The male line ·was per pe tua ted 
either thru a son by the first a ife or by a . concubine; or , if need 
be , r: .. n heir '1•.r as secured by adopt ion. This c onception of family 
life has cont i nued down to the -present . n2 So high s.nct low 
f amilies c li ke feel. the necessity of p oly ga.my in cases vv her e no 
sons h a ve come by the first -~ .. i fe. It is even e stir11a "ted tha t at 
l ea.st eighty p ercent of the offici als ha ve secondary w ifes; and 
the ta: i ng· of concubines has become a fad in Pek in g. Many of the 
officials boast of tlle numb er of wives they h a ve. The custo n of 
t ak ing s e condary wives is also spreading among tre low·er classes . 
Apparently , the economic burden is the only bar to the ta·:: i ng of 
extra wives. n3 Other r easons a.re found in the commercial system 
combined with reverence for the pat ernal howe. Every city wnich 
is the center of cumm~rcial a nd. industria l o,cti vi ties, i s crowded 
vii th men WilOSe wive s e.nd chi ld.ren relt;:;"in i n the paterno..l home . It 
is considered quite a pr oper action for a merchant to take anoth~ r 
wife. or wive s , h' ith ·v•hom he lives when in t he city attending to his 
business i £!t erest s . Lack of com:::anionshi~ at horne is another 
reas n for fosterin g the system. "If a man does not find a s 'Jve et-
heart at home , he seel-:s another and brings her horne as a second.::"ry 
wife. Ofte n he buys a concubi~e ·ho a-cts as a co npani <.m in travel-
ing. u4 Again, there are instances ~·Jhere a Wife, because of the 
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l B~li:-J .D. Chinese a t Home , ouoted from the cla s&ics. ~Bashford, J. W. China, An Int~r-oretat ion, quot ing .E . T.C. 1i:lerner, p . 48 . 
'-' Gamble : S . D. Pek i n1Y' , 1~ Soc i a l Hurvey, PT' • 259-60 . 4 B~ll ,J.D. Chine se ~t Home, p~ . 5 0-54 . 
brut a l p a s i on of her husba n9., a sks hirn to take a. s econd a r y wife. 
Th i s is more f requ e nt a mon g the l e isure clas s . Mo11y other i l ls 
a r i se f r or: t hi 8 cu s t om . Bc-.1 c-e l i eves , Nit h other s ,. tha. t gra:t" t 
i n off i ci Ct. l circles is l a r gEl y due to the expense of · .. e e p in so 
many wive s and c oncul:) ine s . 1 
( 2 ) Concub inage . Mr . Yung Tao , a prominent Chine s e p hilan-
throp i st~ s a ys , "The vvorst trouble in China is c oncub i nage . They 
( the l eacie rB) ha ve so many ~• ives , all their cl vernes s i s gon e . 
lVIa ny n a ti uns ·v:rant Ch ina to be good, but i t is useless ; t he re are 
so many bo. d customs. China ' s J;rea test we akne s s is in h e r f e;n i l y 
li f e. uZ l a ny Chineae men r eal i z e the suffering and wrong of t h i s 
sys t em a nd son-;e have the s o, me p e ssi mistic out look a s Mr . Yung Ta o . 
"I t w i l l be a benefici al thi n g fo r China , on the whole, an d 
esp e ci e,l l y for t h e d i g,n ity o f Ch i ne s e vwmanh ood, when the le ga l 
r e c o gni ti n of' c oncubinage is wi thdr avv n . The miss i onari es a re · 
doubtleBs do ing good by try i ng t o i n f l uence the mat t e r •••..••. So 
long as an oest r a 1 -v• oroh i p ret c. i ns i ts sup reme i mport ance i n t he 
r e l i gi ous system, of China, i t i s i m:r- robable that the e f fort of 
3 
t h e mi ss i c...narie s ·wi J.. l meet with mu ch suc cess ." The sy st em cer-
tai nly s e ems t o be i nd se cur e l y those a l r eady i n it. The gc v erno r 
of one p r vince has long bee n a C:nristi an a t he art, but, unabl e 
to ct. ispo se of his wives an d c oncub i ne s, may not join t h e c hu r ch . 
Pr omi nent merohc:,nts have wi she d t o put a\ a y their secon dary ·wives 
a,nd be gin ;me·lif with only one vvife, but t he s e cun dary wive s re f u sed 
to be put a side. 
23 
(3) Girl Sl a vex-y . Lit tl e h a s be en ·writ ten concern i ng t he help -
less little sla ve girl. Be c e,use she i s t heor et i c a l ly \~ e1l trea ted 
1 ' 
. Bal 1 , J . D. Ch i n e <:J e a t Eome , -o . 48 . 
2 Denne t , Tg ler, c1uot i ncs Yung Ta u in The De rG.o cro.tic Mov eme _t i n 
As i a'-' 1::·. 1 ? 8 . 
'Z 
.__. Li n, Sho u Yi nh, im App e a l Concern i ng Chri s ti&.n tliis s i onari e s, :p~...: . 40-7l . 
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and p roperly marr ied off ·whe n grown up, shEi ha-s receive d s c t"...nt 
attent i on . The number of h uner:> where practice ree;ar ing her d iffers 
from the theory is mos ·t d istressing ·to those <>' ith Christ ian i deals . 
The p oor ittle child> from e i gh t to ten, who has been sold for ten 
or fifteen dollars so as ttJ ~nable the family to live a little 
longer or better, is quite a t the mercy of her purchaser . VJ here 
the mother of the f amily clan is cruel, she suffers untold agonies • 
.At best , .Jhe is · a gener a l servant and drudge for the rnuther and for 
the s:maller childr en of the household . All too :t'req_uently , as she 
grows U ) J she becomes the corrm;on p ro.f.:erty f the men in the f o.r11 ily. 
One ~: vn ' 6r s -~.rh a,t lies in the future for her, as cme sees her~ o. 
chi ld of t ·Oiel ve or thirteen, ap~)roaching motherhood . 
So l n g as the religions of Chinc.. sanction polyga;ny, con-
cubinage ·- nd girl slavery , so long a s the hi g he s t official, 
commercial o.nd industri a l leaders continue to p ractice it, . p rogress 
in e l i m.in c ting these avils wi ll b e slov . Hov~ever , "The e-thica l 
revival in China, 'ilb ich is crushing out politica l corrupti on,the 
opium degradEtiun, the gambling mania, will help also t h is muvement 
for relieving the women of China of one of their greatest d isabili-: 
ties> the cause of untold misery . ul This reference to sex indul gence 
and inmtorality within the family shows the struggle upwar ds . · 
b, The Socie.l Evi1.. "The social evil in Chinc.. c c:1.-n not b e f a irly 
judged fro rn Western standar d s . The singsong girls of the Chinese 
amusement · ect ion o..r e persons ·who nig ht .'vc l l be class ified E:.ll the 
Y•aY front tne lohest typ e of YJestern prostitute to certain typ e a of 
high class entertainers. The Chinese estimate of' v·i omen, the Chi ne.::;e 
f aliiily systen, the amusement of the Chinese, and man:}r oth r cons i d-
erst i ons g ve the · profess ional ~H.n!lan entert a iner in Ch ina a ·Jlace :t'or 
--r·-----Capen, E;.w . 8uci ol o9:i ca l Pro r•-ress in iif. ission L:::~ nds p .l 'lS . 
, ...... 
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'hich th -· rt:: is no equ iva l ent ir.~. western society . 111 The .soc ial evil 
hao existed for thuu sanci s of years in China, and 11 There are almost 
no rnor c~l s te._nclards re g'e.rding the practice. n2 Se veral reasons a re 
given for the p ractice, r.w st of ';·v hich bear o. ir ectly (,m the home ani 
t he need of c h&,ng e in the home. 
"The most fundament a l of all conditions that foster prosti-
tuti n are the follov i ng: 
1. The low es tinE'ote of ·:vomen. 
2. Lack of ¥vlwlesawe recre atiun. 
3. Abo ence of any normal social r elationship between 
youn g men a nd young iiomen, or for that raat ter, bet~~r een 
older men an women. 
'L Ho11e conditi uns . T:-ne unat -tract iveness of tlle aver .stge 
hol'i'le, the confus i on a nd discord of the l a r ge 
patriarcha l family , the l ife's l ack of education,the 
sombreness a n d filth fauncl in many hon:es, - these all 
contri1:)ute to dr ive the husband tu othe r places for 
his amu sement. 
5. The pr e s:-mre of m.wtuL£1 a n d the envirom11en t of 
off icial l ife. 
6 . NeH ~p ir it of freedom har3 doubtless been re s1o onsi ble 
for the i n cre ase in vice among young men and for the 
gener a l let t ing dmm of standa,r ds. 
7 . So E1any men. a re away fr om horne a nd living under 
abnur Lal c ondit i ons . 
8 . Fa ti g:ue is certainly a ce._use for the coulie s and 
uns killed laborers; 
9. Lack of f_.)ublic 0 1,1 i n i un . First class publ ic ~\oinen are 
not consi dered o.s under social c on demnat LJn . Ver~r fe r1 
wi ves a re against ·t;he p ractice to the poi nt of 
strenuuue object ion . Some 1'iives even ent er t C~.in this 
better Cli:i.ss of prostitutes. Very h i gh moral standards 
for women a.n d very loose standards f or 11en. 
10 . High officials have c oncubines J.)urchase d fr orn .:;mbli. c 
houses . 
11. On the woman's s i de, eccmoraic .Jres ;:>ure i s ~~robably the 
principal cause for lJ rosti tut ion. n:3 
Girls are s ome times or ought int o mi ssion hos];.li t .s.ls for t rec.. t ment 
t: other ~ who q,ui te frankly say that t hey -p laced the in pubfu 
· houees that their i n c on1e n i ght make po ssible t he H1aintenance of 
the family's a ccustomed style of l iving • 
. ~ Ge:.mble , ' s.D. Peking, 1~ Soci-:".1 Survey, p . 242 . 
~ Ioid> quut ing a Chine::;e p hysician, p . 244 . 
I 'b i .Q. , r(,:.. . 8Ltc-; - 6 . 
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V.c.ry str i ct l aws g overn the pu bl ic houses, and these seem to 
be rigidly enforced. St ri ct r uler; are also made go vern ing the treat -
roent of i r l s , anCL these a re a.C:i.hered to . " No house rnana::;er i s 
allo~ ed t o beat cruelly, t o for ce he r to r ece i ve custo~er s , borrov 
her clot 1es, take from her any money givert her, prevent her ~u ing 
frum one house to another , or e ven le ~:cvi ng t he bus i nes .::; if she so 
. 1 ctes~res . u The f a ct ·tha t all girl s nmet be young, tho se in f ir s t 
al as;:; he ses from 16 t o 20, and in fourth clas t: under 30, a nd that 
they Dills f i rst ha ve year s of tr a in ing as entert ainei s ; their 
connecti ' n wi t h hotels an d tea hou s e s , their adver t ising thru the 
newspap ers and by p ictures on t .ne s tr eets; sho vvs how tlwrogo i i.1g a nd 
ho->"v' vicious the s yst em is . 
Tha t Pek ing keeps sp ecial 8·ect ions 'ii i t h girls from Soocho1·, 
Shan ghai a nd ot her sect i on. s of t he countr y , to ca.ter to t be men 
fron1 those regi ons, i ndica tes t he hunger these men h<:ive for thei r 
ovm ki nd a nd the necessity of chang i ng the p resent f amily system~ 
making p ossible the fami ly a ccompanyi ng a man v hen he movec . 
The y- products of the so ci a l evil a re many, ch ief' among which 
is the eff ect on the h ome. . "The obvious re sul t of the i ncrea sing 
i mmor al l i fe 1 e .... p e cial l y among the offi cials , is th~.t me:~ "J' of the 
nat ion 1 s p re sent leade r s ar e being robbed of their c ou r age and 
inte gri ty . • . Another effect of t he soci a l e vil in China is tbe b r eak-
d ovvn of 1r~arital b ond s. The ol d patri a rchal fant i ly is no'v in the 
proces s of d issolution, and the s in -,· le :f am i ly unit ~' i ll h a ve d i f fi -
culty in repl&cing, it satiufacturily , if there is a continue d 
increa se in the p ract i ce of visit i n g houses of pr ostituti un anct of 
t aking s econdary w·ives . 11 2 'rhe s9 r eading of venere c:;,l disease hae a 
~ G_a rr..l) le , S . D. Pe k i 1 g~ A So c i e .. l Survrr ~)r . 242-6 . 
l oi d , p , . 2. 5 '7 - 9 . 
marked di rect effect on the family. "Among t he n·.oBt f'rey_uently 
advertise pat ent medicines on the Oriental bill-board c:"re those 
·~hich p r mi se a cure for syphilis . nl 
The challenge offered tu Christian educat i on by the n:en of 
the Chir:"e hone is unsurpassed by any challenge it has ever met . 
1 
Tyler, Dennet . The Democract ic l\~overg_~_llt_i_r~_!_.sia > p .183 . 
B . Women of the HOire • 
1. Euuc &-tion . 
"Per 1e,ps nothing i n the annals of history has ever been n;ore 
surprici g and unexp ected than t he sudden el'ilanci:pat i on of the 
· rniJ l i ons of Chinese rvomen . ul They are en1e r gin from t 1:'.16 p rivacy, 
loneline o;; s and narrovm.ess w·hich 1 as their lot in the past . Edu-
co.. t i on a it is under st oocl in We stern lan ds 1 as unknuvvn for the 
I 
ChineBe , ,. o,an of the past . Whatever of educati on she had oefore 
Confucius ' time was cut -doi'm to a mini mum according to Confucian 
rule s . 11 magine l i fe robbe d of ever y printe d a nd vvri t t en ·;,or d, 
rob '::--e d of all fresh information from ~~ i thou t , robbed of e v ery 
fresh suggestion ancl idea , and v'e will begin to hav e a faint con- . 
2 
cep t i on o f e. he a then vWman ' s life." Thou sands of iiUmen have 
never be e n av~·ay from home excep t on their ri edding .:Jay anu then 
they hav, tr~vele cl in a closed sedan chai r . Ej.ucati on for .wst 
of them vOnsisteci of training in hou::>eho l d. d utie :;; . Sev¥ing, caring 
for sil k !vor ms , sp inn i 1g a nd weavin g, cook inJ, and , in fariYL :homes~ 
work i n t he fields , ·;va& · :.::.lso often i ncluded in t ni s curr iculum . 
Great em!) has is was lai d upon e-tiquette, and ev ery Chine;.,e girl and 
vfuman , r gar dlesB o:f her stati un in l ife , is thoroly conversant 
with goo m· nners . 
a . Reli;;si ous . 
(1) Confu cianisr12 . Confucius teaches th a t the vrhole 3. i m of 
•roman ' s duc a:tiun is submi ssion to her husband, not cultiva tion 
and deve lopment of the mind. He b!elieves it is natur a l for WOinen 
to have no mind of their o·vm , but to be under the "'iill of their 
husb;:~nc1s, an d thEt t e ven i n the next world t li e 88.1118 relati onsil i l) s 
~ Noyes, R. N. A Li ~ht in . t ha La nd uf Sinim, p .218 ~ 
Sp eer, R. E. Missi onary Princi~les an~ Practice, p . 456 . 
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wil l ex i t . 1 
¥• (2) Buddhism has added it s ""uo t a to ti1is att i ·cucte to,V<."~,rds 
w·oman and he r e du c e.:b i on . , "A ~cod wife spares not her O•Nn .::. ife 
a n d u nder no ci rcumstE~.nces doe::; she do anytning ountr~ry to her 
hus ba n d ' ;.; 'i·J il1."2 This rums u.p tbe r elat i onshi J} i n the horr1e r;h ich 
is the b ci. s is of all Buddhistic educi:ition i'or w mnei1 . The s a cred 
tec:..ch:i. 1 gd of Buddh a g ivt; a ser ies o f step s of de ·:;'r a.dci.t i on 't l.1ru 
vd1i c h a m:3.n mi ght pass in tr ansrn i e;r at i on on the d.ovrn v;ard juu.rney . 
To be born i n hell, to be born ~ s vermi n or a WOhla.n, a re the 
·;orst thi 11>2: s ·tha t c::<.n ha-o oen to men.;:: 
\..,; -'- ~ ·. With no educ o..ti on ·v h ich 
enli ,):-rtens the mind a nd g i•res it broader thots} \"iit ll al l t heir 
i deas boun d u-p in their mm hoine , \if ith no meo..ns of 1ulo·w·i ng bett e r 
vn-.,ys of ; eep in·...,. the 11ome a nd n othing ¥~ i th v hie h tv c G;npare it) it 
is amazing hmv well kept many Chinese homes are . It is not sur-
~rising t ha t traveler s in Ch ina note poor ly kept homes ~Di ch, by 
C.Jizi}) a r is on with vv"este::cn standar ci.s , a r e v e ry •N ret che d an d seem to 
d.enote a hwk of hou se}·eeping abilit y on the p:u t of i'V'Omen . Infant 
mort a lit , , t oo, contributes its b l asting te8 ·timony concer n i ng the 
inef f ici nc y of Chinese mothers . 
W:tli_e Confl..:LC i&ni sm 'uith its s t ringent rules for the home has 
kept China ' s v·romen moral in out 1'lar d acts ; \Vll ile ·the Bu cldhi fJt creed 
h a s taught th~t only a chaste , 'JVis e o..n d clever >l i fe is f it to bring 
up c l1 i ldren1 ; ·while botl1 have stre;;:;~:>ed the necessity for a hi c:h 
t ype of tLur a ls, bot h at the s arne time h o.ve i nsisted that ~~· .::m~w-~ Nas 
infer i or to man ancl. incapab le of at·t;ainin g p erfectivn . Buddh ism 
has t a u ght tha t p erfect mo r a lity was nut even att a inable for 
~ Bashfor d , J. W. Onina , An Inter oret a tion , l:) .l28 . 
~ Ane saki, M. Buddhi s ·t .t:.: t hi cs and i'fior e..li ty, p;y . 1-116 • 
.... 81:::- eer, R . ~ . Nlissh?!!iU'Y Frinc i "r::J les and. ~rt) .. otices,_, ;.;~ · 4,58. 
4 Ane :.-;,ak i' b~ . .Budilii J. s r'Et L!-c-s-ancr-Mor i;i.L J. IJ y' pp • .i- .Ll 0. 
marr i ed ~Jeopl e . Even tho the home i s free . f r om i mnwral acts, the 
t hot life of' Chinese vv-6n~e n i s anything but pure . The iliOther 1 s 
zo 
•r.rhole phi loso;;:'hY of l i fe is one of br inging ch i lciren into the ,:orld . 
This one r·iO-'l of be c omi ng of i mporta .. nce i n the scherue o:t' t h:i.ngs i s 
n a t urally the bur ' en of her teach ing to her daughters . 
"In nea.rly a l l Ch i nese fami li e s ~ t he rulin r> o '.';er, the 
reco e;nizad aut:rwrity , is really i n the hanus oi' so rle v oman , who by 
virtue of h er yeo.r s or fo rce of cno.racter hs.s at t&.ine d a nd held 
the p osi tion and Yihose CI.eoisi on s are final. ul Eaucatm under 
Conf1.:.c i an a n d Buddhist regime has f a iled s i gnal ly to ~ repare t ll i s 
most ~l) o w erful pe r son i n the n a.t i un for her reco6nize d f\.m c tion of 
hom e i ia ker a n d mother . " 'fhe a verage hmne in Chin'3. g ives little 
evi dence of the p otenti al e ner gy an d abi 1 i t y whi ch Chinese -~IV· on en 
h ave so conv i ncingly demons t rated in va rious vays . 112 Bvund J.'eet, 
bound r i nr.s , appalling i gnor a n c e of t h e l av s of he a l th , fa ilure 
to apf; re ci a te he r sacred responsi bi l i ties as a mother~ an uninfo r me d 
nind ab u·t the rest of the Yi orld, these t hing s \•lith the ir resu lting 
lo-,'ferer' otandard s of tha t life a nd of home keep ing , a. s· -,~ell as t l1e 
enormou s mort ality r a te , a re the h eritage pf Confucian a n d Buddhi s t 
teachin~·s . 
( 3) Chri sti an Educa tion . •ro t his hwst potential factor in the 
hume ~ i ts 1:1o ther, ootnes Chr i stian educ a,tion . To the Chinese v;oman 
who , t 11r the centuries, has acc e9ted man 1 s e8tima te of her a. s an 
infer i or . bei ng ; to the vioman whose f c..ther or husband ·ni ght a t a ny 
time sell , le .:::,se , lend or g i ve he r to some other .m::..n; to the worr;an 
vv hose v~ry sex h a s 'been woven i nto the char 2,cter s of he r· langu a;,se, 
a s ::.. par t of v i le , tual.:..c i ous and contentious •,vor -is; to the iiD:iia.J.1 
1 ?.· Noyes, H. N . A LL.:ht in the T.::.n cl of SiniJ.tl , p . 21 ? . 
"' Burt on , ~~:ar g:.;_ ret . "W omen Wor kers of th(;;) Or icnt , p .19 . 
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all poil,·erfu l in the m·;tion ' s mos t p O'tYerful institution; to the 
'Nvili&..ll h lding i n her · hands the moul!.l.ing of the future lea · er s of 
the nati on > h<:?-s cvme Cr.t:risti an educo/cion . " Vd1erever in China tLe 
Chrirstia.n scl:wols have gone , ~d:1ere it has oeen possiiJle f'..)r little 
feet anc minds to develop norma lly, hundreds of hume e a s i dea.l as 
a ny tha·t may ·be found. i n our o<·m coun·t;ry are be aring i :i.1controvert -
ible te ..,timony to the fact th::~, t ther e are nowhe re HlOre efficient 
h omema.k r s , more wi se a nd skilful wives and nothers than the Chinese 
-~:omen .rho have had a cha.nce. nl 
Chr i st ian e du c at i on cam e provil1g to Chinese men tha t ."l'l011en 
..,., ere th ir equal in in·tellectual a bility and in c c.pacity for a tt a in-
ment i n al l lines, ;:;n J tl1e.t her sup ,:.:· oBed inferiority was merely 
one of opportunit y . It c onv inced Chinese vwmen tha t they had a 
responsibi l i t y to the ho11e, the n o:• tion, and rnank ind., .. ..tl i ch could 
be f ulfilled only a s they developed e..nd as tneir vi sior.~. gre\v . 
b . Se cular . 
(1 ) Go rernment. When Cbina realized that her &;reatest 
undevelope L resour ce wa s her v:lumanhovd, she laid p lans to ireet . the 
si t ua tion . The p l :::>.n i n c l udei:> a. system of e duca tiun for girls 
reaching fr om .tn ims.r y school thru the university . 1'he !) l an includes 
every rentote v ill13.ge . Sucl.1 ~ . system c ould. not be immecli &.tel y put 
into effect becaus e of l 2. c k of funds a nd teaching st a ff . Thei r 
earnestness is seen in every city , ·v,here the !=<irls .ve a r a so hool 
uni for . or a bacige , des i g n'-;..t in.g them a s student s . The ... olice a re 
1:)ound t o es9ecially prot e ct thew on the streets . The _p opularity 
of the system is seen Qn e very hand . Schools a re establishe d , and 
leading men of the communit y put their time, thot anu money into 
it . I n Canton, i"!len a re te aching Y¥it lwut s alary, Oeeause of their 
-y--;:: --Burton, l·fl ;:~,r 62.ret . Women \1Jor k'ers of the Orie·nt , p . 26 . 
inter est in ~irJ.s' educ:~ct i on . 
The i deals of the se scl'lools an d their effect on the howe are 
of gr eatest con c e rn. In r emote villages, they are frequently 
t au ght 'y a ·.'voman or 1ran with little mor e to recumy,,end them as a 
teacher than their desi re to serve. The older 1JVoman o; ho knows a 
fe i•' chc:.r a cters a n d hc" s time to spare, but vvhose i deals are so low 
• 
th a t she smokes in the school room f;, S c a l wly as at hume , add s 
J. i ·t;tle to the uplift uf her pup ils . Teachers EJ.re pouring in froni 
the government normc:<.ls a nd higher nor mals each sprin g, fille d ·dith 
enthusi B.sm for the wor k a head, p repared to teach ·well sub jects in 
the b ooks and uphold intellectual stcmdards, tmt rar e ly ready to 
te a c h the i deals of home mak ing . 8orre p r i me.r y schools in Peking 
a re equal to the ~Jest of i'vest ern lartt in e quipment an curriculum, 
ancl the teachi ng staff i s v<leJ. l p repared on secul e:-.r sub j e c t s . Those 
government schools that turn out g i rls wit h feet s. s ti ghtly buund 
<:.Ls ~vhen t hey ent e r ed; girls who s e.nct i v n concubi m.tge by glC:i.. d ly 
beconJ.in a secondQ,r y vv i ve s to vieal thy n,en; girls v: ho smoke; girls 
·•vho confus e patriotisru v~1it1l luose standar ds, have failed in g iving 
s ome of the most vita l qualit i es in aduccl, tion . 
( 2) Priva te e cluce. t ion is £:l l'OVide d in i'.!lany places oy p hilan-
throrH c2~lly inclined pe r s ons of means. These school::. hr;., ve standards 
of schol :;..rship and cha r a cter a s hi gh or a s lov; a s the p eop le main-
taini n g them, or as th e teacher whom they employ . vf·cen the 
sp onsors of' the school i nvite the government forc:es to supervi s e 
the school . Somet i1nes they run as a separa"ce unit and ago,in they 
invite the Christ i c:cn forces to appoint tes..cht:r s an d to su:pervi se 
t he m. 
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2 . Ide a.ls . 
"Cbine se vroma.nhood i s esoenti ally sound and i s the hop e of 
the Chi e se nat ion." 1 In t he brief time which has o.,l a p sed since 
Ct1inese ;v oulen first began to receive e cluc~.:t"ti o n, they h a ve done much 
for the up l ift of the nat ion, the c omrrn.mi ty an i the hOl!ie. 
a . Publi c. 
Nat i onal i s tic i deals belong as mc ch tQ China 1 s ne vj won.!dr1 a s 
t o her ne-.v man . In p a t ri ot ic movement s , women h0.ve p l a yecl. no 
sma.l l part . Thr u publi c a.cldresses,thru per sonal 'Nork among their 
fel l ovY stu dents an d thru their influ enc e in their O'v'il1 homes .. WOtilen 
s tudents h ave sp read the "love your c ormnt ry " p rop a gan da . Ten 
•') 
meetin g a n d listened for four hour 8 to addr esse s by ·l'l oL:uen . f.:J "It i s 
evi de nt th::1.. t hencefort h the women of China wi 11 be expected to 
fill a p rominent and r e sp onsible position i n the so ci a l and 
p ol iti cal l ife of CbiEtt .; a.n d to he.ve a share in shap ing the destiny 
of their cuuntry . "3 
Ralli es of vvomen against ci garette smol<:. i ng , op i u m, cvn cu"bina ge 
a.nd foot 'bincli ng are c ommon occurrences in China . Socia l service 
leat,ue s c omposed of p romi nent wowen a.l'e or ganize d in ma ny of the 
leadi ng ~iti es . 'l' hese have a s their pur po::;e not only al l Qf thes e 
negs.:tive things , but char ity ·~vork , the promut i on of e Juc c;.t i o ~l, 
r eform among p rost i t u t ee and r ,::d'orm in i ndustry, a s ,;i ell . 
Dr . Hary St one, a Chinese woman, i s nat i onal pre s i dent of the 
li:' oman' s Chris t ian Temperance Union, an d. Franc ,::;s C!1a ng is the 
national .As s oc i a te Se cre t a ry. Tnj:s or gani zation i n Chi na i s work-
1 Bashford, J. W. China , An Internretation, p . l40 . ~ Burt on, Mar gar et , \1' omen Wor kers of the Or i ent. p .l91 . 
NoyeB , li . N. A Li gh t in the La n d of Si n:i.:.@., p • .219 . 
ing to El"ta,i.Jll out the use of liquor> tobaccu, op ium and mv r ) i.1ine . 
It has a na tion-wi de p rogram of educution along th:t.t line which 
it is a t te :rapting to put into all .the schools . 
The N;:.. ti ono.l Nurse;::; Associa tio n, which is a branch o f the 
Internat ional Assvciat i n, is composed largely of Chinese •;~ omen. 
Pe rhaps o . e of tne m.o st si gn ificant movements CU110l16 Chinese ~;r omen 
is one V1hich -nas born at a Christian conference among CrJXistian 
vvomen, 11 hen the Yunnan Missionary Society was formed . It 1:1as 
b een fi nance d and st a ffed by Chine se men and v·omen . Wor k a;nong 
.. the abor- i gines of their ovvn nat ion, a p eople s. ~a- .. ing a different 
d i alect a nd l iving 1'eeks of tra vel distant from them, was a s big 
a sacrifice for these men a n d vwmen as tha t r equ ired of Westerners 
1ho go to the Orient for such i ork . 
The follo wines fr o.ru a Pek inc;; Gazette f or young wuruen and g irls 
sums up the ne •l a't titi.ld.e of China. to wards her v omen: 11 The wo 1an 
who rema ins . in i gnorance i'lrongs not only herself but a l s o her 
_l 
family and her country. '1 
(3) Christian i deals a re the very he E~rt of all the 1at i onal 
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c;. n.d. com111 ni ty i deals . The fir s't h i g h school and colle ge v>o-nen •¥ere 
those in Chriatian schools and absorbing Christia-n i dea.ls . They 
.; ere the l eaders . Chri s tian women struck the first blo vv at f~)ot-
biudi~g ; they \ri ere first, a re still foremost among t huse insisting 
on the " ne man~ one woman" ste.ndaJr d . In p atri otism, in e duc~tion 
a nd in every movement p r on ot ing ri ght a nc'l st amp ing ou t v~ r ong~ t hey 
are greatest in number s an..: t heir Christian i deals p redominate . 
b. Personal Ide~l s . 
To be the mother of sons has been the hi · ... hest pe r sona l ideal 
of every Chinese woman ~'lho i s not ~- Cl1rL,tia n . The mothe r of a 
1 .Yiontgo ae ry,IL B., quo tii1g from wes!_~~2.: tJ~~n-~~Eastern L~ds,p.216. 
son receivea honor; the mother of a son receive ti dny de l ica cy the 
h vi:i e ca n provide; the mother of a son is excused fro m the drudgery 
of the h .:mseho l d during h i s i nfancy; the mo ther vf' a s on may even 
remain s eate d in the p resence of her mother- in-lafi if t h e c hild b e 
small . Whetl1er that son is "born of & secondary wife , a concubi-ne 
r even f a sla v e g irl, it matters not uhat t he rela t ionship of 
the woman to the child ' s f 2. ther; her s t a tus in the househvld and 
in socie ·y is assured if she bear8 a son~ 
Conf ucianism insist s on :::;Ons a t any price, to viorshil a t the 
ancestor rJ tablets . Without sons, to worship a t the ancestral 
t abl e ts, the spirit of t h e f a ther v ill v'lander for ever forlorn a nd 
1 fo odless. ''Buddhism lays out all the energy it hc.s t o d efend 
b . i3 T' . 1 i . . . . 1-, I • h 1 .. , . 1 c oncu ~n·.ge.• n~s r-e a c1on ~ n -cne HOme , wn ~Cl i" Ou a oe ~nto erable 
in the w s t , is accepted as i nevit able by most of the Chinese 
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omen . tri1 the non- Christian world of today p olygamy and concubinage, 
i 1 conne ction ·ith ea sy divorce, a re still the reqo;;n i z e d exp edients 
for gi vi g c.n offi cia l s ancti on to the wan tol r an t:;;e of pas sion 
vi ithout he sacrifice of so ci a l caste: .•.•.. I n China ·there is an 
indulgen e in this domestic luxur y proporti onate to p osition and 
abili t~r . 11 '3 Little of p olygamy , concubinage or slavery is found 
ar.o.o ng the poorer p eople, be cau se they cannot affor d it. Ho wever 1 
it is f r · m the lower cla s ses t h a t se c ondar y i hres, concubines a..'rld 
slave g irls are usua lly recruited . 
Ch ine s e n on-Christian ·,wmen ha ve cliffe:ren·t at titudes to~ia.rds 
the Whol ue stion. Its inevit ablene:.:;s is accepted by most of 
them. The ma jority of uneduc c:~ted ones bel ieve in ancestor v-ursnir.: . 
1 
2 
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Spee-r , B. E. __ Mi .;> si 2_r:_g.ry__J?r~pc:_:i:J.~:S~ s ~~~ ~~act~ ce ~ p . 148 . 
Noyes , -. N. ~Light in the Lcmd of Si a iilL p . 458 . 
Denni , . J.S. Christ i an .Mis s ions and Soci_~l Progress ~ p . l14 . 
They b l ieve the,t if the :firsJG wi fe is barren , othe r vV' ive s iliUst 
be had . St i l l, roany d o re bel. The first wi f e has been s e l e cted 
by t h e 'Darent ::; ; t he second :v i:fe or c oncubi n e is s e l e c ted by the 
man h im :;e l f , ho ch oose s 6.J. . a t tract ive one . J·e ;;.lous~r ensue s . 
11 So evi l a re the effe c ts of p olygamy tha t many · irl s c m!lmit 
suici de r a ther tha n marry ." J Suicide is a very common wethud 
\ h ich girl s u s e t o avoi d mar r i age an d vf:n ich young wive s or barren 
wive s u ;e to end it a ll. " Tha t among the Ch ine se, su icid e is f ive 
or ten time s a s fre quent among f emales a s among males, t hrow s 
a p i ercing r a y of li ght on t he ha1")~_ ine s s of ~ ornen . 11 4 
An othe r t y:>e of vii' e , fi ndi ng her husband 's passion unendur -
able, re ues t s him to t ake a se cond a r y wife or even p re sent s· him 
wi th a c ncub ine or sla ve girl. Yet another v~:;_rie t y , Who gl ories 
i n domi n~ ti on, fin ds he r uu t l e t in r u ling the huu sehol .J., i nc l uding 
a l l s eco dar y ¥~ive s , cuncubine s and their c hildren. 
( 3) Sl ave girls exist l q,rgely becau i:3e of econon ic c onditi on s . 
I n times of flood or famine, dozen s of ·these tiny girls a re s old 
t o any ·rno vdll buy . Fe ..,;re r mou·t hs in the f amily to fee d , a n d the 
cash hic h the c hi ld •·ill b:L'ing t o help fee d t he othe r s , ar e 
rea s ons f or sel ling her. An unl oving fat her, too many girls in 
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the f amil; , or illness in the f ,:uni l y, a re s ti l l fur·b h er r esponsible 
f or t he sE.~.l e of girls. Somet i me s a girl is c om!lande d to c ome 
b.x:>u1 e frum sc hool, only to fin d on arriving h ome that she is to -be 
sold . A fat her may borrovf money, g ivin g the g irl a s securit y; 
an d f a i l i g to pa y, t he girl goes into slavery . 3 One f a ther , on 
t he deafu. of hi s ~,fife, thru desire to sp ite h er Chri s ti an relative s , 
1 Ross , E.A . The Changi ng Chine~ pp .l98-9. 
2 l\[cNabb , R. L. The Wome n of the !liddl<t Ki ngdom , p . 43 . 3 IiJ oy e .s , H. N. A Li ght i n t he I:_and o f Si n i m, p .164 . 
offered the dc:mghter fa1 sale. 
The tr eat ment the s e girls receive va ri e s with the home i nto 
~vllich t .Ley go . Any time the mother desires to r e - purchas e her 
chi ld ~ he may do so . Occas i onal ly a sla-ve girl has been educated 
a n d mE:l.rried to a p rominent man . Her life of servitude see1 s to 
carry no s oci a l sti gma , a nd education usual l y removes all traces of 
tl1e e vi l ef'fects on her per130nally . Blind sla-ve g irls have little 
hope in any f amily, a nd tha t child with a cruel mistress suffers 
t erribly . At best, the sla ve girl, while small, is a servant to 
run err -=mds or c a re for little children i n the family, to be 
married o f f w·nen grown up t o the - an offer-ing the large s t dowr y . 
At the 1 r s t, it i s de gradation involving a daily crucifixion of 
her best self . 
"Tne women of China a re coming ·to the front. Th e impression 
made on hem by the Christi a n home has been profound. Christians 
are n ot p ermitted to marry their daughters off to men of bad 
char ac ter or a s concubines, a n d t hey a re not a llowed to t ak e 
seco·nd3.r w·i ves. nl Each marriage bet rveen returne d students has 
i n it the agreement tha t so long as both s hall live, ther e ' ill 
-oe only · n e .v ife. The numoer of returned student s is slight 
Compare d with those i n Chri s ti a n s chools and c omi ng under vhe 
. influence of Christian i de als. 2 Atterupted s uicides are not unknu~m 
amon g gi rls •iho ha ve glimp sed these higher i deals of' married 1 ife 
but whos e iJarent s insist on theta: becaming secondary il'i ve s . Other 
girls frequently accept posit i ons far removed f'ron their home s, 
hop ing thus to dele.y such a. rns,rri ge until the man shall lose h i s 
desire for them. 
r~ape~ 1£. r. Soc\_ologiCf'.l. l _~-~re §__S ~~J~i ss i on Lo.nd s , · p . 120 . 
2 Dennet, Tyler, The Democra tic .Moverilent in As i a , p .1'78 . 
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Preacher , visitor, tea cher, nurse, and doctor> each has his 
part in lbui lding ne 'i ideals of personal freedom. Each ; r ks t 0 
inspire others to join i n spreading Chris tian i deals until they 
shall so .._)ermeate Chinese life thSLt the degrad<::ttion anc.l indignity 
of polyga my , concub in::~ge and slavery shall be abol ishe d . 'l'h::Lt this 
movement for higher ideals is affecting all the peop le was sho.vn 
sometime ago when Chinese women met in Pek i ng a nd passed resolu-
tions as ing the government to do away With c oncubinage .1 
3 . Duties . 
a . Home making . 
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(1) Obeying husband parents-in-law . A Chinese 
p roverb ays , 11 A virtuous wife is li ke a .lo~ral sta tesman: she 
knovvs onl y one king , her husband . n2 Combine wi·th t his proverb 
t he merit a nd demer it sys·tem of Buddhism and a fairly accurate 
i dea of woman's first duty may be gained. The ,iife will receive 
in heaYe n one merit for each day -she ·u aits on her husband or 
husband ' s parents during illness; three mer its for each time she 
suffers violence at the i r hands cheerfu lly; three meri t o --each 
time s e yields to a coa r s e or violent husband v-v·ithout a n ger . 
Demerits s.re given for f a i l ure in these lines; one demerit for 
each time she impedes her husba nd's virtue or incites him to 
vice; a nd a t housand for disliking her husband's ugly f ac e . Further 
add to these the fact that among t he valid reasons for a h1.wba.nd. 
securing a divorce frvm his wife are, fi r st because she . istr~ats 
him or disrespects his Wi shes , and second because she fa i ls . to 
. 3 
obey her parents-in-law . 
" 1 
2 
Burton, Margaret, Women Wor kers of the O~ie_i.};b p .191 . 
Thomson. J.S. China Revoluti onized, p . 522 . 
3 Su , Sing Ging , quot int:s t;he Civ i l Code in Tl1e Chinese Family 
Systei , Part 5. 
( 2 ) Bee:..ring a nd caring for c hildren . Next to these dut ies 
to h er husband and his pi:Uent s, and baoica lly supe;ri or to thew in 
imp ort ance, is her duty of bea ring children . HO \'Iev·er, if mother-
hood is to a ccomplish its h i ghest a im, the mother' must be more 
tha n a ere child b ea rer. "In China , e. s in every l and, the 
tra inin · of tl1e next gener ation durlng the impressionable y ear s 
of childhood is mainly in the hands of the ;,vome.n. ul 
( 3 ) Cooking. It is not e nou gh tha t the mother cook and sevv 
for her children . She must kno.-v· h ow to p rop erly feed an d clot he 
t hem. The Chinese are e x cellent cooks a n d are able to p repare 
the mos t delicious viands , but knowing nothing of diets or wh a:t 
is good for her child, the .':~ v e r ~ge mqther feedB the c h ild anyt·hing 
it desire s . Mi dsummer finds i t with a half eaten,un:pared cucumber 
in one and and a n undigestible fried ca ke in the other. Peanuts 
fe d to o.n eighteen months old ch i ld often p roduce the illness ~vhich 
require s the s p irit doct9r to be called in . " As for try ing to 
make h is surroundings sanita ry 1 to k eep the flies a ra y from him, 
or guar d him from p eop le Vvi th cuntagi ous d i sea ses , such things 
simpl y ne ver occur to her . 112 
(4) Se1·iing . She joyously perforrrs her duty of making ga.rrnents 
for the ~hule family , and l a ;Jors h ours and days, thc-.l. t cla c h stitch 
s hall be beautifully done . More day s are spent i n embroi ·iering 
them or making fancy faces of ca ts, rabbits, tiger s and other 
fantastic forms on their gar ments . All this , to rua ke her family 
look bea.utiful. But she conti nues the custom of her ancestors in 
dress ing her s-rnall boys and girls in op en s ea ted trousers, v'(ili ch 
per mit tl e child to fre eze in the «inter and to be dirty all t he 
yea r a rmnnd . 
n Noyes , .. . N. A Li ght in t he L&n d of Sinim , :!) . 217 . 
4 Burton> Mar garer.-volf;en Wor kers - of the Or ient , p22 . 
___,__ . ----------
Having p erforme d her daily duties of housework, cooKing, 
s11 in r.!. in ,., ~ve a..ving, dyeing, a.nd se·,ving, she fills her days with 
smoking. gossi p ing , ge;n'bling , and cra cki ng melon seeds vv i ·th other 
members of the household. If she be the olde s t mother- i n-l aw of 
the f a mi ly, she i s much bus ier, f or sh~ must p l a n a n d or der the 
hous eh o d . 1 "It is se_fe to say that , in general, the woman in 
Ch ina w' o i s not engage d in s ome d umesti c industry and h a s no 
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respons ibi lity oeyond the c a r e of he r house and children , i doing 
very little, a nd not doing tha t little well . 11 2 
Fr r r.l the mother 8 i n t he home c omes the gre a te s t challenge 
to Chri s tian educa tion: The opportunit y to bring knov.r ledge of 
an outsi de world to the 'Nealthy, idle, gambling Yv'Olr1en, - a world 
rith a challenge to taervice vv hich they c an ueet ; to brin g to all 
mothers a knowledge of hygienic h ome ma king, of sanit ::Lry humes) 
of hovr to feed an d clothe the.i r babies; a nd , best of all, to bring 
tha t sp irit of Chri s t love ·wh ich brin gs e qu a lity of the •;·: ife wit h 
her hu s1 s.nd and mother -in - l aw , ~rhich r:·roduce s ha i' llOny and fell()·w.r -
ship and an a t mosp here i n wh ich a ll may gTow i n physical~ oral , 
a nd s p iritua l s trength. 
b . iforsh i PIJing the f a mily gods : (1) At the Home shrines . 
In Ch i nese homes 1 as in the homes of other p e p les, it i s the 
• 
mothe r ·;vho i s most po ~'~ erful i n u holding reli gi ou s ob serVEu"'lces. 
I t is the mother who most d ili gently ca re s for t he f a nil r s hrine., 
who instr uct s the c hildren in t he forms of '.v or ship . I n h oi:!e s 
whe r e the mother i s devout, one goes to s l eep Y; i th incense float-
ting i n f r om the f amily shri ne ~ and one a'lakens the ne x t morning 
with the odor of fre shly burned incens e fi l ling· the atmo sp here . 
~ Ba ll , -J.D. Th e Chine s e a t Horne, p . 314 . 
0 Burton, M:a r gCLre·t. WomeD 'iVor kers of the Orient, p .25. 
It is the mother who stills the fretftil child Tith t ~le s of how 
the sp i r its will hear if he cries loudly. It is the r.o ther, 
gatheri :ril.g he r children around her, who l eads i n the rite s per-
formed before the kitchen go d. It i s the mother, terrified by 
the evi · spirits affl icting her ch i ld vith disease 1 vvho must 
fe 3.rfu l l y i mplore s the sp irit doctor to u r:;e any means to ri d her 
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baby of those sp irits. It i s the mother ' iho so c a refully prepares 
the foo d to place on the alt ar erected to the Old lt.,;.:-"ther of 
Heaven a t China New· Yea r . Stle it is )vho bakes the cak es for 
the moon festival . 
(2 Tert1p les . Temp le ·worsh i~0 is participated in by the ·whole 
family at certain intervals . Here aga.in the mother may be seen 
lead ing the children, who ::!Urn incense a nd kowto·w by her side . Or 
perhaps it is the young wife pr ayin6 in the v~·oman ' s temple th at 
scms rna.y come to her. .Agc:dn it is before the eye or ear shrine, 
t hro··Ning in her money, kowtowing and arising to bath h e r sore 
eyes or ea rs or those of her chi ld i n the filthy holy watBr.,and 
ha st ily moving away to make room- for another trusting mother . 
Every p rominent temple or monastery ha s i ts p ilgr im season where 
gr andniot her s may be seen supporte · by sons or gr &IlL sons i; hile they 
worshi.. • Younger v·'i omen ~ely partici1Jate in the p i lgrimages, but 
the old r v:omen~ who dominc-:.t e the huus eiwlds c,re t; :i1,r;;rs L"l m.L.!lb::r ..;. 
During ilgrim season at Ts i Shan, Confuch:t s 1 s a cred mounta in> 
crowds of '' Wmen c ome for long journeys and climb the seven thousand 
s tep s to the top of the mountc.. in, kowto~ving every othe r step in 
_their religious fervor. One writer tells of see· ng t v.r o or tr;ree 
thous an d wome n reciting p r a yers in a Bu-1.dhist t emple during one 
fest a l occ8.sion.1 Women who are allowe d to lec:" ve hou1e a t no other 
1-n-. - -:-_ -Lart~n , W.JI.. P . A Cy cle o:f Cothay·~ pp . 82 -- 83 . 
---~- ~-~- ---- - -- --
time may come by hundre ds to a temp le f ecir, so t he ir ~y is a 
mi xture ,of holi day a nd devotion . 
:(3 ) G;raves . De c or t:,,t i ng the graves z.t the annua l sea3on of 
three days i n the s pring , is another of t he C"rtinese woman ' s 
religiuu 's dut ie s . The grave is built up r>fith f resh d irt by some 
of the men of the f amily . Paper s are p repa re d in fri ll s som~­
idle.t as :ecor a ti o ns for a pe.rty . The women don >v hite headbands , 
white she s or some other for m of mclilrnin g, a n d t ake the day off 
for the t ri) t o the cemet cn·y. He1·e , paper money is burned fu r 
the u;se o f the sp ir it of the decec,.oec: i n the s . : irit vorld . The 
frilly paper s ar e put on the grave an d the women w.ail loudly. 
The ir duty cl one, they go gayly on their way home . .At horne , the 
season u uc;.clly means a gathering of the cla n a n d a day of f east-
i ng. 
Chr i stian e duca tion c uru e s to the s e .wther ~:> N' i t h a r e li g i on 
hav i ng cLpth a s well as form. Christian educat i on tea ches t h em 
tha t p r e. e r is more than burning incen..,e a nd kowt ov in g to p l acate 
sowe angry spirit or to prevent the sp irit from get t i ng angry . 
It sho ws them that the Old Fath er of Heaven to 1hom they p r a y 
blindly i s truly a Heavenly Fa ther 1-V ho loves theni and l ongs to 
uplift them . It come s "¥ ·i t h a r espectful love for ancestors who 
ha.ve go ne and With freedoui from the bo ndage of ancestor ~or shi p . 
4 2 
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C. Children of the Home . 
l . Atti uqe of Paren ts . 
"Ba byhood is the most enjoyabl e . stage in the life of an 
OrientaL It is t he only pe riod when his 1 i ishes are regarded. and 
when dem nstra.t i on s of C:Lf:fection are shown h i m. 11 1 It is unques-
tionably true that nowhere is foun d c. larger percentac;. e oi· s poiled 
bo.bi es or of careful ly tra ined a nd well behaved older children . 
The baoy is carried unti1 lon g p&.st tinie for him to Hal k . If 
<:mother child crowds him from his mother' s arn1s, some other membe r 
~£ the hou:dehold cheerfully a o.:>sumes the task of Cf.!.rl.' ying him . 
It ~. s t he one per iod i n the life of a w·oman when ohe s eems to have 
a purpos . i n the i"V orl d. Her helpless infa n t clings to her, a.nd 
in her hear t-hunger for a;ffection, she tries in ever-y possible way 
to p rolong the period of infan cy of \j his p r izecl son . 
a . Old A tt i t1..1.de. 
(1) Sons highly p rize d . All of t h e ancient religims 
of China, a s wel1 as civil l a ws and customs, tended to make sons 
more de sirable than daughters . F'amily : ro~:>.-.p er i ty cc~me v ith male 
p r ogeny; male children were necessar y :ror etern.:t l vrelfare . The 
unchangi ng mon otonous life of the f arm, l a c king t he d istr a ctions 
of t he c ity, intensify the f ondne ss for ch ild.r en . 2 Since some 
e i g hty- five 1't r cent of the Chinet:Je a re farr:ners, this :passion for 
childre:r.. is a lmost universa l. That he l pers ~~ ere constantly needed 
on the f arm is yet another rea ..,on why boys rv ere more desir a ble 
than gi rls . "Al l boys a re h eart i ly ·w elcome d on their e.rri val i nto 
the world , and none ar e at once a. ss i sted out of i t again . u3 
A boy c omes into the world a mids t t he p opp i ng of firecr a.cl(ers, 
~ Yan Phon Le e, When_L vJas ~-~2Y_!_n ChiTI.§:... p . l. 
3 -=I~b:::..:::i::..o:d~. , pp . 34,-5 . 
Ball J J . • D. The Chinese at . H0111e, p . 72. 
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the be c: t ing of drums , b lo rli:ng of horns, acclamati::;ns of friends 
and rel.~. tives, a n d e very other conceivable noise which is desi gned 
to express joy. RemainilJg in his native villo.ge.,for til.e most part, 
he par ade s thru the -v:rorlci with dignified, stately tread, clad in 
the most gQr geous appare l his household affords . He leaves the 
·vvor1d a mi d the same shrieks and noises which usherecl hi 1 in, 
excep t tl1a t now they express dee Je s t grief . 
The education of her sons ha s a l ·Nays been a matter of grea te:at 
concern to China . "Better to :rear a p i g than bring u a son who 
'Ni l l not reaci , nl says a p roverb. Every ef:fort vi as put forth to 
make it J::. ossi b le for at least one son i n each f ami ly to a tte;.in 
literary distinction under the democratic educ.s.tiona. l s ystem of 
the old. days . Obedience and resp edt, r ather than affection, were 
re uireL of the Chinese child . "The boy atta ins to the idea l 
character only when he habitually checks his a ffec·t i onate e iuoti ons· 
a.n ci is uniformly resp ectful to bj_s super i ors and. unifurmly 
d i gnifie' with his inferiors . "2 
~2) Daughters desp i sed . "When the girl baby first op ens 
he r oua int little eves in e, Chinese h0me - be it hut ur palace -
. " 
she i s greeted 1H th a frovm . n3 No firecrackers ar e Vlcd:lted \ hen 
she arr i ves . .A silence as deep as that recommended by the best 
hospital procla ims the disappr0va l of all concerned . A daughter 
i s a tro blesome a nd expensive thing . She has to be fed; there 
is the tr0uble of b i nding her feet, gett ing her betrothed., making 
her rv- edding clot hes, gett ing pr e sents for her, and. le,ter enter -
tai ning her and her babi8 s once a year . "Mothers '>~v ho had c ome to 
loathe t heir ovvn lot ·here un'li11ing tha t their daughters should 
2 Erown, C. C. Chj_ l dren of China , p . 23 . 
3 Yanl Ph on, Lee . When I 'lvas a Boy in China, - .·110 . He l\J a b 1) , R • L • r U11'!"91r-crr-t:t.re-'"J.Vh-utti"t=s::"!~?1:~-' p • 15 • 
suffe r t he s arr,e d isabi l ities . 111 So t he girl was r:u t to d eath; 
l e, i d in t he _,a.t h of a ti ger; choked; dro'Nned; smother e d; a p iece 
. of pe..pe di pp e d in vine gar \' a s l a i d over the f a ce of the child to 
prevent r espirat i on; or ste wa s buried a live under the mu d f loor in 
t he l.'Oorn i n which she was born . 
I:t' :;.;h e "~"''ere a llowe d to l ive, she V'Jas s imp ly endur en, not 
vvanted. "The r avage s of famines, the devasta,ti on s of fl oods , 
s tr a i ght ened circums t ance s , the loc a.l cust oms, are all f a ctor s in 
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the det ermi Hat i on of whe t he r the child., if o f' the ~· r on g oex ~ s hal l 
s t ay i n this tv orld or only be here 2. £" t;y~· minute s or hliur s or days . n2 
I n the o ommuni ty where i n fa,nt ioide is practiced, t he matter i c; 
tr ee.,ted in a mo st matter of f a ct ~ay . One w m<:!.TI s ays to ano t her, 
"You ki lled. thr ee of y ot.lX babi es , didn't y<m?" .And t he asr::Jent i s 
g i ven i n quite a s c a sua l a ntc"nner as ·,",est e r ner s r 6f'er to dr owning 
a l it ter of l'" it t ens. "Ca, se s ha ve been kn o;.rn WlJf:l' e , so p r e va.l ent w2.s 
i nfant ic.i de , locally girls c ould n ot be obt a ined f o r mar r i o,ee, 
a nd •.••..• other d i strict~ had to pr vi de them."3 Bo1,i ever , not 
a ll t he ~odies of babi e s consi gne d t o the b&.by t m;er s , s een flo a t-
ing dov•m t he r J. ver s, or torn fr om their coverings of s·~ r e:1Ji matti ng 
an d de vo 1red b; dogs , ar e due to i nf a ntici de. I n A er ica , . here 
heal th ed.l:tCEt.ti vn i s emphasized i;l.nd qua r antine l aws are enfor ced, 
seven and s ix t ent hs per cent of babi e s under one ye c.,r of age died 
i n 19 21 . 4 In Chi na , no vi tal s t at i s tics a re a va i labl e ex cep t 
tho s e c onc er n ing forei gr1 chil dren, ~·i: ich show an i n :t' c:.nt mor tal it y 
r a te of e ixty pe r cent . 5 T:ijis r at e a li!Ong ch ildren ·vh o have me dica l 
~ Capen , E. W. Sociologica l P~o ~;re ss i .n l\Us§ivn Larr· ..§_, p . l 51 . 
'7. Bal l , J . D. 'I'h e Chinese a t Hunt e, p . 72 . 
v I ' . ' 7 ,., 
. _0~ u, ..., . 6 . 4 Department of Corllmerce ~ Burec:.-u of Census , Birt h St c:,t i s ti cs, 
Annu al Report,l921, p . 30. 5 
"Th e Chr ist i an Occupat i on of Chi na ", p . 442 . 
c are and ~ wse parent s knuw how t o - rutect the1t, i s c ert eyi n ly 
mu ch lo ·.; r t -1an tha t a mon g Chi nese i nf ants . Sma llp x · lone ta es 
a toll n i nety-f ive t imes th a t in Ame r ica .1 
ncestor ·1 r shi p i s resp ns i ble f' r unburied babi es . If a 
child h a no ffspring t ow r sh i p :1t hi s s ri e , the r e i s no p oint 
i n bu.ry i ng hi m. Re ver end Aoel J. tel l s of c onditi ons exist i n g in 
1 8 Z>6 ere Christ i an e duca.t i n he: ' hardly be ..... ,n. I n Pe · i ng each 
mor n i ng, t v enty- four c arts v-~ e re r e qu i re d to ·o around a n gat her 
up the a.ead bodie s of i n:fc.nt s thr ow n into the streets . Before t 1ajt 
the C. o ·s a nd S\ ine had done t heir 10r s t . The r ent . . i n s vver thrv -.. n 
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i n a lJ it outsi de the c ity wal l. 2 No ··:... i lin a , no cert"n·.ony~ no gr c-.ve; 
sim .ly a gash cut on the do r t o s 011 t h a t the chi a :as severed 
.., H fr , u the n vme ... " ea t hen i s ut a n ci supe r stition che.n ge 1 vi n · p aren t s 
i nto ha teful rej e ctors of t heir own offspring . 11 4 
No ecree of f ashi on was ev er c a rried ut mor e thoroly , nor 
, i t h su ch l i ·v- i ng d a ily agony , a s f oot b i .d i ng . l r . Ye...n t ells :now 
the .;i rl o of his f·uni ly , being ':·. el l - bor 1 , fo llo1v e d the ecree of 
fashi on r~rt 6. he.u their feet bound ,r; hen bet -vv·een s i x and eight ye · r s 
of a .:e . Chine se ladi es a re j e a l us of t heir good louk s a n d every 
.o·-irl even a t eig h t yes..r s of age lcne iv tha t her goal .ras to get a 
husband . 5 Older Ch:t·j_ s tia..n on1en t ell how ~ ,..,hen they first ~~ ent to 
Cbr,isti b.n s choolc --ihere bound feet ,,ere n ot permitted, they ootmd 
theL a n d,, re b i s sl:wes s o t he t eacher s~ ouldn ' t ' .. no--~ . Going ho nej 
they r esur ed their small shoes , thus a voi ding the je r s of t heir 
nei g b ors . 0 d H;men s ay t he proces s i s one of pai 
1 
2 "The Chr i tian Occupa t i on of China ", p . 448 . Abe 11 , De:, v i c~ . J·ournct.l f_a !3_ E:: r:;;i denct; i n Ch i na and 
Co ntr i ~s , p . 34 . 
4 Martin, W .. A. P . :L.Qygle of Cathay , p . l08 . 
5 l!cNabb, R . L. Wvn1e . uf the I.'ii i ddle Ki :lgdu.-.1, ~ . ?1. Yan , Phon Lee . When I va8 a Bo~ l C~~~~, p . 46 . 
from t he ilO Hent 
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the fir ~t bi ndi ng is put on , thru a l l of life . There is a Chinese 
s a ying, "For e ach pai~ f bound feet there has been shed a tubful 
of tea r · ul No sight i s more pat hetic , more hear t rending, than 
l ittle girls of seven to ten ye~rs , sitting all d~y ong rubbing 
their n ew ly bound feet , while the tea rs s ilently c our s e down their 
f aces . 
" W" th the exce;~tion of a very few daughters of sc ·.i.ol a r s , 
,~:no He r e t au ght to read a n d i~V-ri te by their f c:,ther s , g irls use d 
never to be troubled Yv i th lea rning. There are bool s giving names 
of 'dise and le ;::.rned women . Tbi s sl1 owo that ages ago -v  n1en 1• ere 
educei.ted, but as a rule i n l at er days they w ere left untaught , to 
' lea rn by slow degrees t h e three dependencies of ·Voman : 1vho d.epends 
n her f .,;t her ~ ~hen she is young, on he r husband \vhen she is older , 
a nd u)on her l:lun ~•hen she is ver y old. 112 
b . New a ttitude . 
(1) Sons highly priz ed . A nev·, attitude of p~ rents 
towa.rds their ch i ldren is bei ng ushere d in . Chrir:;ti e,n e cluca tiun 
is mc:tkin -.;' it self f el t far beyond the v·a lls of the s ch oo r oum. 
Sons ar e \ielcomed a s before , but ';ii th an addea de ,)tl:1 of loveJ 
bec au s e a ne 'I' e111phas i s is being put on all lif'e. A r e c c gn i tion 
of the pt:;r sone.lity a nd des i r abi l i ty of g irls gives an added 
res_ ons i ·bi li ty for both boy s a.nd girls . Under t he old re [;;ili!e , 
boy s a n d girls mi ght , theor et ically , have e ducs, t i on, but M.ot be 
separ a t eJ., v1 1 th their work given i n d ifferent roo TlS under d i fferent 
teacher s . Boys an d girls rnight not even hang their clothes on the 
same p e g i n t he ir huJli6S .; and under no cii' curnst <:Lnces mi ght s~ girl 
..,p eE,_k to a na 1 not relr;.ted to her . 3 
1 
2 Ros s ~ . E. The Chan ~ ing Chinese , p . l7 7 . Brov~ n , C. C. Chi 1 cir en of . Ql1ina~ p . 33 . 
3 11 Wvrt1en 1 s :hssion to WorHen" . J~~_9_!'_~_E.d n l;1i ssio_!1a r y 
Conf.e r ·r: r. e ,l BE: . Ch . I. 
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Wh en t h e g vernr11ent p l c..m1e d a n :.: tL;n-~• i de p r ·T a.iu of educat i on, 
i t 1· ovided for c o- educ;:;.ti on ±'or b y s an d g i rl s i n loi,re r p rimaxy 
· r ad.e t; . At ) resent in ma y s c oul s , brotherf:l and s i bters study 
s i de by s i de . Chri EJt i a n exBJtiJ. ,les are bein · :i:'oll Med in every 
CUl'"ti!ftUni ty . 
( 2 ) Dau g hters ', elco ted . One ·~Jon n in H n kon s.:.i d , 11 f e see 
ths.t the Chri st i ans are keep i n g their girls and v,e t h ink, > ·rha;p s , 
de mi e;ht be able to d the same .. ul Infanticide ho.s .t its o m. 
Fe \·, l oc rlities r e n~.:d n ~ihere it is practiced ~ n d the Chinese 
r eo:::,le r re mal<:in g strenuous efforts to st arnp it ut . 
V hile fu tbindi ng h as l on g s :ince been O't.J.tlawed, it ha s 11vt 
Chri s ti a.ns , hc..s been te.ken u y p eo~l e a ll ver the n~t i o n . 
· Hm,:ever , a ll too many secti ns st i ll rems i n 1;here th ere is no 
pu 'bl ic sent i ment a t:;c,_ i nEt it . Officia l s vJ hose d11ty i t is to stcmp 
it out , he::.ve a l10lJo ehol -1 fi1J. ed ·v; it h a ives , d&.u ht c. r ·· and. d' ughter s -
in- l s.'v , ~ 11 tot t ering on ound fe et . Chri st i an educ ~ .. t i on, t :ne 
:::.n t i - foot bi ndi ng s oc i ety , n Chinese "1en t r c.. v ling a bro ·- C:. ~ are 
the 1 .,t act i ve forces i n st c..m1.ing it out . " Ne'll•i China. h&.s "ecree 
th· t ~1er daughter · s ·· a ll nut a l k i n the c nt.£! ed an ci. U. i st rt e 
.-, 
t:.J 
fout 1-·ri 1! LB f t '1eir nother s a nr' gr a 1dmothers . 11 The ee . st 
Ti )t ive f r bindin · the dau ghter's feet , the desire tu o·et a 
husba n d, i::> di se.p:l e ari ng . Educat e d r en are lLOre anci. ilJOI.'e d eman d-
ing ur aal feet of their ~v ive s . DP1~ er cl a ss ;omen are ban'' ing 
to gether to unbin their f e et . VJhere chil · betr t hals are c o uun, 
bound feet are nuint= rous . Perhaps the very stronge st dvoca.te f r 
unbuund feet is t he at tr ::tcti ve Chinese girl or ·· i th nat1..U' a l 
~ Ca en, E. V. Suciulop:i cs)- Progres ...1~ •lliss i on Lan a , p . l54. 
2 Noyes , H.N. A Li ght in the Lal'!_d_...Q.f _ _A_i ni..!f.!.., p .l52 . 
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feet ; ho is a l i ving example of the greater u sefulne ss o f normal 
feet . The mar ried woman is proof conclusive that a girl witn normal 
feet can get a husband. 
In t:he larger cities, t;he custotl:! is dying out very r apidly . 
Pek ing , Ti entsin ancl other large ci tie a st ill hE.ve s n1e"ll ,sirls 
\'i hose feet 2.re ne.vly bound, 'but they are i n the minority . 11 It is 
s~fe to &2.y th8. t at the p reBent moment there tl.re in Chi na seventy 
tni lli on l~ e:t ir s of defor med, a ch ing, a n d unsi ght ly fe et." .J. There 
a re more wumen and g irls st ill vd th bound feet than t:nera a re 
\vomen c-mJ. girls in the United State~:~ . There are huncreds of cities 
a nd villages in China today ··.Ihere they h.e.1.re never heard of unbi n d-
ing their feet . 
Boys are s ti 11 be ing named "Kou Sheng Ti 11 > ·oor n of a dog, or 
some other such nt.,,me; they a re s till h::w ing e.s~r ring s put into 
t heir eo.r ·, all to fool 'the s p irit s i nto thinki ng they a re i.i or·t h-
less g i r l • l~u sp irit ~v 0uld stop to make a girl ill, - i't •• ould.n 1 t 
be worth his time . Girls a re st i ll c a lled "slave" or "not 
·:1an ted" and r arely receive any name at a ll unless they go to school. 
It i s just be cumi ng popul -r thru Christian i nfluenc e for 
the f amil to sit at tne t able toge ther, a n d c;nly s c hool g irls may 
g o on the .streets of w st inla n d t ovms ; and u he · r ~ ,_ml:r '•l it h the 
r otecti uu of thei r s chool uniform . A very rea l apln ecia.t i on of 
Chri st i -?.n edUC !:tt i ~.ln is shown on the r.:s:rt of Ohine ::;e wen .,,h-are its 
ra lue h t" s been ·ien ons "crated . In one little city of ten "ti1vUS 'J .. nJ. ~ 
.here there ·va s no school fc•r g irls , both bo ·s an(· g irls ~J ere 
g~the red · nto the church a nd t au ght songs> verses a x1J 5ames . The 
a t mospher e e..r. ong tl1e chilclren on the street 8 ch;:;,.nge d from or e uf 
wr s ... n gling a n d reviling to one of happy song an d. p l o..y . 'I'he me rcha nts 
l Rosn}E. A. Tbe Chetng_ip_g_ Chinese , p . l 82 . 
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viere so imp rest-Jed. ~vi th the cll?..nge tha t they o.sked. for a Chr i st i a n 
girls ' chool to be establ i shed there . Chri~tia11 ed'gcat i on hc.s 
not yet finished its task of unbinding ·the feet and lives of China's 
g irls and of equalizing her children. 
2 . Par ent al author ity. 
a . Po '.~ er of life and death. T ~1>8 parenta l authority of 
life an · des.t h over children, even if' grOiivn up , 'do.S legal y 
o..bol i shcd •·ri th the est abl ishmen·t of the Republic . 'rheir authorit;y 
i s at ill dominant ., however, and i s o\.1-lJported by such strong public 
o_pinion tha t often grovm-up sons are qui·te inco.:t:•able o f acting 
i n any matter ;Vi thout securing the paren t s ' consent . 
b . Power over mater i al po sses s i ons . I n the p ast , 
"Ne ither son nor caughter co1J.ld own sers..rate prop erty, nor had 
t hey th right to give a:vay any uf the f amily posse~H.li on.s without 
the con e:nt of t .1eir parents ."1 Even toda.y fa.lilily 1-!0S:.-Jessicns are 
often t1 1 in common Wi th only the old f a ther e..nd inother hav ing 
DoWer t'"' (]. istribute funds or other things . A certa in universit::l 
gr a-duatE in North China nay not return to h is family home or even 
to the aonn\tunity) be cause h e r efused to turn his sa l ary into the 
famil y coffers for his grandfa ther to d i st ribut e . His sister 1 s 
educac i · n must c eaoe a t the close of pri tar y school be c &..use· the 
grandfather does not beli eve in wore educa'tiun for girls . The 
f a1" ily is quite iea.lthy and all the younger member~:~ are p roc;r essive . 
c. Povver in marr i age .. The duty of 1 arents to c..rr .-.,n6e 
r:1arri age G lor t ~neir sons e..nd daughters i s sti 11 recu n i zed by all . 
E ucated boys anrJ girls c.re faBt taldng this p o-wer from their 
p9.rents. Every vill cCJ'e s.nd city he..s it;s (.fU(Yta f little chil~ren 
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who are mo..rr i ed; a tiny girl l iving in the future mother-in-law ' s 
h m.1e a n .• bei ng tr i:iined 'by her d 1ile she a ·vvai ts the tiine for the 
rila r r i ag cer..- ony; the husband of fourtee11 p roudly oi tting \l ith 
the me.rried men .v hile the r boys p l ay . It is n0t an uncommon 
thi n g t o f ind a city of ·ten thousand ;:here not a girl over ten 
year s oi c..ge may be found · iith unbounC::. fee t, or h·ho is not engaged . 
School boy s and g irls, and l)articula rly t.i:wt>e in Chr i sti a n 
s choo l s, al'e m;~ki ng their o ~vn selecti ons . The 11odern g irl feels 
~oerfe ctlv free to de cline the p r lpOS );tl which her par ent s make or ;;+ v 
that; made by the young r11an h imsell, e ither in pe rson 0r thru 
frien ds , a n d await someone 11ore nearly he r i deal or t o 'J about 
h e r c ho~en p rofes s i on . 
Chr i st i a n educat i on, v. i tll its emphas is on the i ndi vi u al ~ 
i s lessening parent a l aut hority . Its t a sk in gr anting to c h i ldren 
the ri g .. t s to their ov· n mat eri a l p ossessi ns ~ tl1e r i ght to p ersonal 
choice i n nar r i age 1 a n l the ri ght to rea r t he ir famil ies ~s they 
see f it J is no l i gh t one . Penw nal free dom 'd i thou t :r:ecot?,n i tion of 
the r ights of others is riiss. l3trous . The challenge c mea to Chr i st i a n 
edt.w c t i · n from t he children of Chin& fvr free clmii fr •.x1 ola. cust ous 
Hl1ich d varf' body a n d s oul, det·laDdi ng l i fe wni ch i ncludes tre best 
of the l d f arrli ly systeru, corub ined • i th the fullnes s a n com-
p let i on ~hich Christ , alon~ gives . 
II. PHYSICAL ENVIROl\It!.lENT OF THE HOME . 
A. The FCLmily Courtya rd . 
Th e physica l envir '8nment of the h ome often ~;;ive :::; an accur .':l. t e 
i n cie x to Chine s e life . The a ver ;;,ge huu s e of Chi n a i s one s t 0ry . 
The fl oors a re ma de of earth p ounde d down ho.r d , and th e -~ ~ al s are 
orick, mud or woo d, dep ending on the s ection of the c ou n try . In 
North China , dust s torms are fre c1uent during four ol.' five men i.11:3 
of t he y ear . The::Je du st st or :.1s, with ·th e irt flour s , ma ke it 
a l most i ·, ·p ss i 'b le to keep furnitur e clea n. The f amily ' Jc;. stling is 
d on e at t he village p ond, 'ill hi l e buf :.L'o.lo ·wallo .· on one s i de , 
ve ge t a bl s a re '<"ashe d on t he other , an d from anothe r p ar t wa t er 
i s d i ppe d f or hous e hold u s e . In the winter t i me , in North Chi na , 
a ho J. e i chopp ed. i n the ice ·thru ·,vhich the washing is ci.on e . Bu t 
no t e ve r y vi l l a ge htt s a p ond, a n d vlater in the village v.;el l often 
ge t s 1o ·1. The re is not enough i'vEJ, te r 1·1 North Chine.. t o .k eep 
Nur t h China cle ;m . 
T11e brick a nd mud houses of t h e North <:1Xe built o.r vund o. 
c ourt ,}ra r ·wi th five , seven or nine r oorrs i n a tier . The c e ntra l 
room i s ·t he ki tcl1en an (l it c ont a ins the onl y outsi de door . ~V'n en 
gue s to arrive~ the y mu s t . ent e r t h e kitchen first . When mu les 
o r oth,::; r a ni mals a.r·e brought i n a t the fr ont gat e , t hey uu st be 
led thru a series of f a r.n i ly k itch en s to get them t o the st ab les 
in t h$ back court y a r d . 
1. All the proces s es of life and d e ath ever present. 
The brick b e d fills up t -vvo:"' t .tlirds of t he livin g roo ns i n 
mo st North China houses . Smoke from the kitchen stove going under 
the brio' bed f urni she s the only hes.t n ot provi ded by t he sun i n 
r os·t of t he se houses . Sn::;.ll 'lv onder t hat b o..by f a ces , ha n ds , a n d 
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feet fr eeze during zer o '; .;e a ther . The f ami ly '!Jed i s l.::>.rge anough 
t o hold the mother, f a t her a n d al l the snal l ch i ldren ~1t one time . 
There ar e fe u p roces ses of life or d e ath not c a.rri e d un , on this 
bed, a n d at whi ch e very l it tle c h ild is not p re sent . They sit n 
the b ed to e at an d to sew. On this b ed, the chi ldren a re 'born 
often with a l i ttle girl of ten or t welve o f f iciat i n g in lieu 
of a mi d,v i fe ; on t b i s becl, i ntima t e frien ds a r e enterta ined, a nd 
i n poor e r homes a ll guests a re rece i ved here; o t his be d> the 
l as t br eg,th is d.rav~n . 
2 . Hume f f a11i ly p i g , chickensJ d ogs -> a n d c a t s . 
"In a ovels , t he f rmily oc cu.:.JY une r oom shared ·, i ·th p i ,;;s an d 
chicken s; dar. p , dark, unventila ted a nd uncl ean. Even in t he 
h ouses of t he r ich, ther a i s a cert a in cheerlessness , ow i n g t o 
the l a ck of ce.rp ets, the absence of s unl :i.ght J an d the st i ff a rrange-
1 
men t of the furn iture ." We a lthy hurr:e s "i ffer f run oor ones 
i n number of rooms , the quality of vo od i n door and v, indo 1 
f a cing s , de cora ti ons over the out e r doorways , an l i n the e l egance 
of porce .-a in lacquer , f urni tu:re and ) ictures . 1!ost uses a re 
h t in t h e summer an( co l d in ~ inter, tho the barn- l i ke r e cep tion 
rooms an ' marble top t abl e r::; a nd .;. tools of the we £;.1 thy seem 'to be 
more de~-' gned for sumwe r 'tllan 'ii inter . 
"The Chine s e ya r :i i s surrounde d by a h ouse ." 2 This ya rd. is 
the nome o f cat s , dog s , the fami ly p i g , ch ickens , ducks _. sometLnel:3 
the fami l y donkey , and a l ways the c h ildren . · The · we althier t be 
home , t he more t h ing s ther e a re to fil l t he courtyard . The Chi nese 
pass i on fo r fl o l'l·er s i s seen by t he ir efforts to hc.we them i n t he ir 
h me8 . Brick or ::; tune paved courts lea ve no p lace for gru~i ing 
~ Lo..r abee , .Li . S . The Chi l...!~ i n ·the .!.!i idst_, p . 55 . 
liiic ·ab1"), R. L. T:ne Worne:n of the Mi dd.le K i Hg_do~.d:J . 68 . 
flo' er s excep t in ~ots . Conse uently, pots of flo~ers a re ween 
besi de tne gr eat stone jars of sal t vege t able , mound s of p eanuts 
ready for ~vinte:c consump tion, c abba ges , other ja.:.cs of bea,n curdJ 
&.nd. the gorgeously decora t ed coffins prepared fo r future use . 
Ch1na Ne~·J Ye ar season Witnesses a yearly cleaning u p and 
p asting up Yvhich quite ch3.n ges the a:9pea rance of both house and 
courtyard . Bri ll i ant picture ~3 , s carlet p aper With liJot toes or 
good luck sentiments written on i n black or gold)an' J·l a:ring a te 
gods al l add towards making the gr 9.-y landscape gay for the hol i-
day sea s n. 
The Nant i n g goverm. ent normal school for girl s offers 
courses in Indust ri al Arts , ~hich should do rruch tow~r ds uro-
~ . 
ducing higher idea ls of cle::.nli ne so a n d s 2"nitati on in t;he home . 
Their la'bor c:.tor y consists of a f our room huuse in \'·:hich t he g irls 
t ak e turn s li vi'ilg. They do the buying and all thing s c onne c ted 
~~ith the house for tha t ·Je riod . ilnlong the lectures given i s o _e 
on "Ho w o Treat a Husl.:and . "l 
B. The ViJ.l ·:t.ge or City Streets . 
The vi ll a_se ;;t n d city street::J a re , fo r the most p a rt , narrm'l, 
filthy an~ cluttered ~ ith huck ste~s , dogs, ca t s , : i g s, p iles of 
manure, carts and children. On ill-" r ket day , they e..re a l 1 ost 
impas:3&.ole; ancl a t any time they offer a st a t e o f cunfusi0n ·,v · ich 
look s l i :e the. a.c-.y after the circus i n con Amer ican to' n. 
Pedlars with mea t, ve ge t abl::;s, or t o i let a rticles; half 
naJ~e d be . i~9.rs, including children, men , and mother s ·vi th unclothed 
i n f ants n t heir bre&t , are ever pre aent i n t h e city or l ar ger 
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village. Market day or Temp le Fair brings them to s maller p laces . 
An Amer i can lady or gentleman on the street is a n a ttra cGion n t 
to be mbJe~ ~ :Nothing is so i mportant that it cannot be susp ended 
to join t he crowd Vl'hi ch jams a round the Ame rican innocently buying 
a packag of envelopes . As he moves on, everyone juins in the cry 
to cl·e ar a way for the forei gner to pass . 
2 . Filthy . 
Foochow, in 1918, st ill kept in the open streets~ shelves to 
hold gir b abies, killed by infanticide, p laced there to av a i t the 
rounds o ~ the collector . Hungry do gs still roam there a nd jurnp 
up E~nd p 11 dovvn the ·bundles and eat the bodies . l 
Chil a Ne"N Ye ar brings the ·traveli.ng theater trou~ -~vh ich 
p l a ys i n every street. Obs cene songs and jokes about women cause 
a roar of laughter from the crowd of nenJ vi urr1en and cbi ld.ren 
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gather ed in the doorways . One such troupe had a man dreosed in tl1e 
ele gantly embroidered re d s a tin of the bride . Ridin g on o. donls-.ey, 
she 'Nas SU!Jl)Osed to be on her vvay to visit her mother's hvn1 e a 
month after marri age . To each :gers~..m who p assed her, sl1e c alled out 
i n terror, "Don ' t touch ny fu ot ; it 1 s rotten and hurts . 11 Go. les 
of l au ghter from men and ch ildr en l')roclaimed their ar;p recia tion of 
t h is t ype of joke . 
C. Temple Grounds . 
1 Priests. 
The teiilp le . gr ounds are often the one p lace in the village 
where trees and grass grovir and are, natur al ly, the p l a ce where 
child:cen l i ke to congr egate for p l ay . In the countr y villag~s , 
1 Dennet, Tyler, The Democra_~ ic Muvement in Asia, p . l53. 
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v it h the excep ti un of the one most p rominent t e11ple, :p riests are 
usually n o t pre se nt. When they are, the s ho l y l(£m i p their purp le, 
·old a n d scar l t r obes ar e dirty n d g;..ceasy-loukin6 on the uuts i de , 
an t l1e i diasolu~Ge faces tel l of t he inne r life. 
2 . I dols. 
In em_ le rounds, v here no pr i est s liv-e and YJ here the 
smoki ng incen:ae is that of the da ily ·;orshipp ers, smaller children , 
bot h boys and girls, p l a y a.t ;'lill. Pictured bef re thei in J any 
ter11p le s re all the torn1ent s of hell. Men being sa· n asunder, 
hide ous blac k f a ce d monst ers p o i sed ready to c ho off the heads 
of their victius , and other -punishments which mi ght be exp ecte·, 
are vivi dly portr ayed thru i dols . A1 other sectio n g ives the . 
clouds , -ith st a ir cases b y which they may be reachedj a nd the 
glories of heaven; · Buddha peacefully sitting on a lotus flolv·er 
v~ hile sna ils inake thei r horne on his head; the Laughing Buddha 
,, i th extende d st· mach or others with thousand of hc..nc..s and heads 
a nd virtu e protruding from their s t owachs in the f or m of c · i ldren. 
Fa llen i dols are often the dolls on wn i cl1 the Chinese girl exp ends 
her m th r love . Hi deous i ols Vli·t h red, blue or black fa..ces a re 
the deities among which Chinese chila.ren groH up . 
Tni phy sica l environn1ent, ··vhich sociologists c unsiLer so 
L =r!;:,e a f ·::tctor l n the building of c haracter , offers challen ge 
to Christian educ c::. tion ;vll ich it d _ re not f a il. 
l 
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III. THE __ SOCIAL ENV+_RONMENT OF THE HOME . 
A. Customs . 
Custom i s the universa l reason g iven for doing thin~ s and 
do ing t118m i n a cert .9. in way . Custorrt fixe d., centuries a go, the 
practice s in common usa ge - concerning the b i rth of a ch ild to day . 
11 In China -Ghe ex_J ect ant mother i s not busy for months preparing 
a layette for ·the dear one c oming to g ladden the home , for the 
little t h ings are s i mply wrapped i n old rags a nd clothes be l onging 
to older LJ eop le, and for a month t he baby has no !la me . Then a 
grand b~L .quet. is held, ~¥hen rela tions a nd fr i ends ara- in vi t ed . The 
men gather at a rest aurant a n d feast . The women ea t a n d c.r ink 
by themselves in the house . Congratula tions ar e offere d an d 
·ore sents g:iven to the c b.i ld . 111 
~ . ,__, 
The r e ·~-vas no reason ~rhy clothes should be prepared for the . 
unbor n c ·1i ld . If a g irl Who ·vi as not wanted, or i f the c hild \'Jer e 
still-bornj the clothes would be wasted. Wonder in the t ones of 
the nei g borhood wor,1en a s they watched a past or 1 s o;afe maldng 
the v;e e c lothes for a n expected gr an dchild , t ore evi dence of the 
C0il1lli01l a utitude to war ds thi s matter . 
11 China is the country i n ',vh ich authorit i e·s claim there is 
rnore u nne ce ssary suffering than anywhere else un the globe . 11 2 
Mu ch of t his unnecessary suff er ing comes at c hildbirth an d i s 
cau.se d b. i gnora.nt rnid'IV ives . Fi lthy and often di sec:;..se d , the se 
women use any means to deliver the c hild, when t he case is not 
nor1 a l . Doctor s a nd nur ses iiTho ha ve reen c ~~lJ.ed in a f t er days 
of pain, h e. '.re foun d the ch ild c.tismerabered and the mother a t death 's 
1----
2 Ball, J ,. D. 'I'he Cnine se at Home, pj) . 75- 8~3 . 
Cap en, E. W. Sociologi c c.~l _Pro J;re ss. in l,h a s i orl Lands , p . 75 . 
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door. Op ium has been u sed freely by vome n h se husba..'1ds loved 
them and who thus tried to alleviate tbeir sufferin g. In p oor 
families here no old clothing i s ava i lable i n which to -~ r ap the 
ne'l' ly b rn chi ld, dirt is used to oover h im over and p rotect h i m 
from the cold . When the r::wther is p erfectly norma l, the family 
are al l Jresent > and as soon as they ascert ain tha t it is a boy, 
pan demonium breaks l oose . Every conceivable no i se i s maci.e to 
express he joy of the f ami ly . 
The first; month fest iva l i s the b i ggest occasion of a child ' s 
life ... Jrevious t o his vvedding . On that d;.1.y, friends and relo.t ives 
C'me for feast ing; his head i s shaved, leavin ·a l ittle patch o f 
nair in ·the sb.ap e of a crescent o r s ome dil.er pretty figure; h is 
mil - or )aby :name is gi ven and he gets a furmal start in life . 
Cbr i st i an educ a t i on c omes 'Ni th scientific methods ui' de l iver-
ing the c h ild, With quie t surrounding the mother l a ter ; and t hus 
lessen s t he pain and deep ens the joy of motherhood ~ 
a . Legal cere-..nonies . 
Marriage customs have undergone a radica l cha n ge in 
the l as t f en yea rs . While a grectt majority of betrothals are 
:;,ti l l a rrange d b y parent s or gr i:i..:t!dparent s , among students men an:l 
wome n ins ist on first see i ng t he person to whom they a re to 
be c on:e en gage d . O:i'ten the parents c:;.re not c .: .. m.sc_lte: ~l ::-.t ::>.11 , huv 
the '1:-..X r ::o.n.:..;er- ·ent s &.re mc-. 1..:e by sane friend or in per son . E:i ther a 
young man or a young \"iO!f1an may m.ake the a dvances , anci girls of 
new China feel at liberty to t ake their time a1)out de ciding, ~nd 
m~.v 'l..nc J.tne or accept the proposal. The betrotha l continues) as 
in the pas t, to be a le gal ceremony a.nd quite as bi ndi ng as the 
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we dding ceremony. 
(1) Betrothal . 
Betrothals made in childhood :axe the sorrov. of ma J.Y a. student 
of today . Returned students may be bound to girls who have never 
been to s chool at s. ll. College girl s are engaged to illitera te., 
vile or ven i di otic men to whom their parent a bound t hern i n 
i nfc:•,ncy and from v~ hon they may 1:e released only thru a l egal cere -
many. One beautiful gir1 , the va ledictori eon of her cl asc , secured 
the c onsent of her betrothed to release her an d thru the pe.yment 
of a rum of woney, the e ngageme nt •."ras br oken . The sum 1 o.,s so large 
that it .xequire d four ye a rs of mos t c a reful saving to pay it. 
Another ~irl i s bound to an i diot who refus es to release her . 
No ·oman may be freed w· it hout the consent of the rran . Chri8tia ns 
arevv-agin :'" , t hru p recep t and examp l e , a c~lnpc:lign against this 
parnici ou.s custort. of child betrothal . 
( 2 ) Wedding . 
The o l d elaborate wedding ceremony is a pas sing custom. 
New spc.,pel s an d magaz ines tell of the ne v;l lega l service re }.Ui ring 
fifteen n i nuties . Pr evi ous to the ceremony, much the same exchan ge 
of g ift s is observe d, vvhether the c oupl e be old or new sty le, 
Chri st i an or non-ChristiE.n. On e,ny p~opi ·tious d.ay , \'v edd ing pro-
ce ss i on s may be seen on the street s o:f cities and even i n the 
smaller p l a ce s . Long li11es of C:l.rri ers> burdened withe verything 
des ira ble, che sts , mirrors a nd·dash b&sins, clocks, coruforts end 
per s ona l jewelry, go to the bride ' s home. They return later wi th 
only a par t of t heir load . Happy is the " ri cle vv ho is so f amil iar 
With etiquette that she select s jubt the ri ght num ber uf al l the 
g i f ts pre8ente d a n d returns the pror1er prop or ti on from t ho8e sent 
by t he,. bri de groom's fc,n:dly . 
Th br i de 1 s rel::o .. tive s must p repa re the trou sseau o...nd it 
usually includes enough clothing or rolls of s ilk s.n d c loth t o 
l ast the r e~t o f her life , if need be . 1 A delica te p ink i s 
suppl antin g the old fashioned sca rlet evs a color for the .iedding 
dr ess of the mode rn bri de . The decorations may be ca.rrie d out 
hc.. r iiOnio 1sly, but they are much 11.ore li kely to pre sent a com-
p rorr!i se f the parent s a nd young p eop le 1 s ideas . 
One marr i age in Pe king is t y icr:tl of the change ·w' . ich i s 
occurring a ll over China . The. bride a nd grovrn YJere both Chri s ti a n 
ccn d i n si s ted on a Chri s tian cer emony . The gToorn 1 s f a.mily was not 
Chi'i.stian a nd 'vanted the le ga l cere rwn y- . The church 11 as ele gantly 
dr aped i n reel satin, gifts to the bri de. The cu ston1a ry powe e,x ani t e 
bushes with t helr s ca,rle t blos s oms forrHed a part of t he ba.nk of 
p i nk roses a t the a lt <:Lr. 'I'he br i de herself sur-er vise c.t the 
decor o,t i uns and se l ected the flower s for her shmifer bouqu6t . 
Lohen gr in 1 s vvedding march on the organ vied wit~ the cre~ shi:ng 
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stra i ns f a mili t · ,r y bancl on the na ti un&,l a ir . The vd ule Christia n 
cerenwny via s inter sper oed with le ge,l for m&cl i ties . When thru, al l 
\'ie re c on1.ri ::nce d tha t it had been properly done . 
Fe asiB follo •dng the modern weddi n g may b e the for me,l old s tyle 
IT ~: .ri ety , lasting ver seve1·e"l days . A f e· i' yec.,r s a.~;o, a. sun of the 
governor of Outer l'viongoli Et uas married i n Peking. Old custom::> 
were observed an d t h e a,trica l performance s ent e rtaine d the asseYEbled 
gue s t s . 11en and vY omen were separ at e d for f eat s a nd the bride 
followe d t he cust om of r efus i ng food , and stEndi na with downc~ot 
eye s during the first Jay . About the san e time an officer of 
Gener ~1l Fen:; Yu Hsi c:mg ' s 2~r my 'V'as rnc;.. r:r i ed to o, Christ i a.n girl in 
Pek i ng . · Men and women sat t ogether a t the feast -v-:rh icb foll o!,!'ed . 
l C·· r ·; Q = .. l .u ' 
Mi ni sterB of state app ;:Jrently enjoyed the p l an a s much as they 
could h<qre had. it been a segre ga,ted group . Chr i stian customs a re 
1. a.k.i ng themt-lelve s felt in al l "''a l ks o f l i fe and are lea vir1gtheir 
imprint Oi!D. the marr i as;e festivals of Chi na . 
b . Rela.t i ;n of husband an d '11' if e . i n the ·P me · 
"Bet'i·ieen the husbancl and vvi fe there Y1as deep affect i on 
o.nd pe rma nent at t achment , as has nea rly alHays been the case 
among the Chinese . "l _This cones fr om a Chine r:; man rv·hose ho 11e 
life ha d. evidently been very hap py . But he fur t her s a ys that a 
wife h as no right to separ a;lie p rop erty; she i s un .er her husb&,nd . 2 
Tha t not all con j ugal rela tionshi p i _s so happ y is i ndi c a ted by a n 
inc ide nt vhi ch tells of a missi un ct.r y t a lking w·ith a Chir.e3e woman 
about heaven . The woman i nterrup ted by exc lcLi mi ng, " It wo1..1.l d be 
heave n enuugh for rne to have ny husb,;._nd walk beBici.e 1e on the 
3 
street as ruurs does Wi t1l you . " It i s surely true thc.~t very fe v 
woBen in China en j oy th~t variety of heaven, as yet . This, t oo , 
is being changed by students . A 'ii fe is never referred to , in 
recount i ng the fami ly ; but if closely quebt i oned, a h'l.u:>bcLnd - ~ ill 
Gp esJc of her as " the i nsi de of the house . 11 A mi::in of the old 
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re gime nay not spec;.k to his wife i n the presence of uthers unless 
they both are 'Tery old. . 'rnere i s abso l utely no d isp l &,y of affect i on 
bet vi een husbcmd and \nJife . Ki ss i ng is consiJered mos t inCJ.el i co.te 
c.nd . s not i r:dulge d in excep t ~~ i th v ery S!lall bab i es or among aged 
p eople . Husb.smc:ls and •Nives where love exists do sumet i me :::; k: i ss 
each other in private . 4 
Smr,et i mes cruel unh<:~ppiness resul to f r om marriage , tho often 
---~----~ Su, Sing Ging , The Chinese Family _§y§:!!_en1, p . 28 . 
3 I l:J id.J y . 28 . 
Burtun, Marga ret , Women_!Y~!'~~ :r/:? _ .2! t!_!.~ __ Or!_~n!_, p . lll. 4 Ball , J . D. 'The __ .Q~ine se a~ Hotiie , p . 54 . 
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real affect i on springs u:p . 1 Instance s of mutual resp ect and 
admir EJ>t i un bet·heen husbE=. ncls a n d wiYes a n cl of harmony i n the family 
home are bright flashes among the numbers where the relat ionship 
· seeus to be nierely accepted rather than enjoyed. 1~ r . Yon refers 
to his mother as hav ing admi n i strative E>.b i l i ty of a h i g11 order 
C".:.nd give ~:; her CI'edit for much of the ha1·mony of their home . He 
gives de tca.ils of their horne life , but no r eferen ce to any aft'ection 
bet we en h iE> father and mother . Of the whole household , c ons i sting 
of the f amily clE~n~ he says, 11 Such an arrangement often causes a 
deal of trouble, an ~..~ ii10s t of the clomest ic infelicit y in Chine s e 
home lif i s ascr i bed to it." 2 The old Chinese v iew w~~ tha t 
marrie.ge •, as simp l y a union of t wo surname s to continue the p osterity 
of former sages. ThiS posterity would in turn worship at the 
g-raves and te."blet s of the ancestor s and t 1:e sp irits of heaven and 
earth . This ·worshi p pleases the sp irits , who pro duce grain an d 
"7. food . ~ It all omit~ love, which is basic in the Christian v i ew . 
c . Le gal separat iGn. 
Lega l separati on wa s gr a nted to Chi.nese men , und r tie 
old Civil Code, for seven reasons a nd to won1en for onl y t w . If e, 
wi:t"e wer . cant inu a,lly deserted by her husband or if he had leprosy , 
she mi gr.~.t ' ' I~ oecure a d1vorce . Since a wi f e ceases to be a : a rt of 
her mother ' s f amily at ma rri a . .;e , and us ually wa s not ~anted in 
that home ags.in , she r arely a va i led h~ri:3elf of tre o .f) ortunity for 
d ivorce . It wwc,ld ha ve been impossi ble for most •'" men to SU )port 
themselve~ te re a d ivorce se cur ed. 
The ueven g'l'ound£-> on ·whi ch a mcm mi -·ht s ecure a divorce we:L'e 
z Eall J J .D . Ttle 
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a ll base d on the < ~ i fe' s c on duct; her disobe di nee to par e nts-in-la'l>" , 
childlessne sr:; , jealousy, loathsume or cont a gi ous di seD.se ., stea ling 
or t Cl.lki t 0 0 much •'ver e a l l C0l1Si -erect gvod reaSOl113 f vr ser.J a].' a ti onf 
Th e · ne l'. ivil Code m,_,_kes soLe che.n ges in t 'J.is ;;.n make s the la v 
e qu ally b indt 11g on husba nd and v~ ife. Bi gamy , a dultery , i n tent to 
kill the other, i ll treatment or i n sult::.: , e.nd . ali cious dese rti on 
8re amon~ the rea son s g iven under this ne~ system. 2 Cust om d ~ s 
not hold 1nen an. vvvnlen e qu a lly re&1.J onsi ble for mor a l a cti on s., but 
a llows men a l must unlimited freedom in such ma tters. If a son 
de s i r es a divoroe, huv~ ever, <?vnd h is p arent s say t hat the iv i fe i s 
all ri ght , !e is reLlUireci to conti nue to ive with he r an d trea t 
'\, - - . .. :3 J.le r a s n 1s vnre •. 
It . remai ns for a Chric;tian sp irit to p ermeat e soci e t y , 
lifting . u st o£!1 up a s high a s and higher t han the Civil Co de, t hus 
'cr i ngi ng real e ~ uali ty bet vJ een men an d won1en i n t he howe . 
3 . Funer a l cu st on~s. 
a . Non Christie~ cu ~tolliS. 
"When an adult is about to d ie, t be buri a l c lo thes axe 
br ought ancl p l a. ced be s i c;_e the d~rin peri:> -n. The f o..nt i ly a ll su.rruund 
the bed) an d c..i B soon a s the br eatn is crut of the body , t hey a ll 
br ea.k out simu.l tc: .neously int o l oud we e _f) ing a n d wailing ; t h e y do t his 
as a formal adieu to the depar t e d .-" 4 The oldest son kneel s down 
b y t he be ll_, p l a ce s ~rine , ve rJ!l i c e l 1' a n d r i ce to J0he l i ps of t he 
corpse thee t i me8, whi J e other members kneel a round o.n d l e:.r1;ent . 
On p l a cing i n t h e c of f in, there i s a ga in wail i ng. While t he coffin 
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i s in t h e house , c onti 1u uus incense is burned, a l so c h Oil ::>u i cks , 
rice bo l etnd wine cup a re kep t by t he bed . Rele_t ive to sleep be s i Ci.e 
the coff in, where possi b le .l Pri est s , both Buddh i Bt and Taoi st , 
<:·.re cc lle in i n ao gres t numbers a s the f s.rd l y c "~.n. a ffor ' , and 
t ake chL1. rge of I1iOo::o t of the ceremonie s i n the house . Po, i d wa i ler s 
EU1 i men with drums and flut e s are c., lso br u1). ght i n t o the h cHiie for 
the ·Jur a t i on o f the time the body is i n the home . The Chinese 
bel i eve that for ·t hree c.'i.a.ys a n d n i ghts the sp ir it (Jf the dece c--se cl 
hover s a -oout t he ·[:, l ace , se ~; ldng to return to t . e "i::>v uy . T .e nuise i 
to prevent this . 
( 1) E:scor t ing the sp irit . At t he close of three days , the 
sp irit i escort ed on i ts FaY b y p rie sto an d ma le luen. bers of the 
fami ly . They go in a p roce ss i on , the rel a tive s dressed i n ii-nit e 
mourn i n g, to some shr i n e or templij1 , -~1l ai l ing as they g . Thus the y 
sllo ·if t h e i r sorro;v over t he f i nal dep a rtu r e of the S(•iri t . Pape r 
money i s burned ;;.t the shrine while o.ll kowtow. Thus th s:;) ir i t 
goes on "1is wa y p rov i ded with s pirit money for h i 8 s rJir it Tleeds . 
( 2) Chuosi ng the gr ave . Choosing the gr ave i s a ·serious 
ma.tter r quiring all the ·1ay from '_, fe 'ii days to se vere.l yea rti, 
dep ending on the f amily's we e.. l t h . The "Fen g 81:1Ui Hsi en 8heng11 , 
the necr ma.ncer , - ~ho h a n d s out verdict s as to ·vv-ha:t the .v i nd and 
"d e... ter spirits thi nk , must be consult ed . If the fa.mily be p oor j a 
gr a ve cE~n often b e found in a short t i me, for thefe i s li t tle cash 
'N l:l ich mc,Y f a l l i n to h i s hc..n cl s . I f ·;v e B.lt hy , scmet i mes a lc..r J_;e 
enough sum helps the vvind a n d ~.,r ater SJ.Jir i to to deci de quickly, but 
not i n fr e y_uent l y it occurs that i t r e _ui re:.-> a tenip r a r y interri16nt 
1 h ile t hey deci de . Each t ime a body is moved, the necr o~~ noer 
r e c e ive s a l a r ge sum for h i s s ervices . Somet i mes a f t er a b ociy he"s 
J. 
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'been successfulljr buri e d for HlRny year s , the f<;.,E1 ily is i nformed 
tha t ·the _;:..:- l c-,ce is a n unpro:;_:-; i t i ous cne . 'l'he · ·bo ..... y is dug u.~ a nd 
moved to another p l a ce . Proce ssions ar e c onotE.n tly seen °Ghru the 
country , C<:Lrrying a d isinterred body to a ne:-.r J....- l a ce .. 
Wh en e, time and p l e,ce have been dec i ded upon , c-,1 1 is me,ue 
r eady f r the bur i al p ro c ess i on . Ii' the place i s suppose d t u be 
:f~G rmo,nert , ·he grG.ve is Liug; if tempor a r y , ;;;. oc rt of vat l ·i:i of 
~Jrick I:!. - .·· l i me i s made re<.:~dy. 
11 Ft ner <;..l proceotJ i ons can be gr a nd affairs , t· king an h our 
to pa s o;,_ gi ven spo t . But it requ i r e s a t r a i ned ear, vvh ich few 
Wenterner s ca n attai n , to knuvi the differen ce bet ,,, e en t lu s a nd 
"the joyous notes of the marr i o.ge str a i n . 11 1 The p rocession is 
ju:::;t as long an d as go r geous as ·t h e fami ly can pct.y for . Mc..ny 
f a .ft il i es &,r'e svlamp e d i n debt f or ye; c~.rs a. ft e l~ 6.11 elt ... bore:.."te fune:r .:-..~.1 . 
V''hen a ;;; ·' I'!.:W11 cUes , the fam i ly often a nnounces thru frien.:l s or 
the ne 'IVs)ap erl:3 that ttley wi ll spend ten thmlsL.n ci or t i enty thou s::~.ncl 
doll=:tr s on t he fu nera l . 
The mother of the Pr i me lvlinist E:r died i n Peki11g c-.~. :fe1·.r y ars 
ago . Te e.. houses were erected e ver•y bloc k or so fr01. the howe alon g 
the t •• elva mi leEl to t he c emet e r y . The proc essi on s_pent f'r on; eight 
o 1 clo ck n the rnorn ing till noon go i ng past one s p ot . It inc luded 
every t h i n ·;· i nu.ginabl e . There v~ ere oannerl::l , lantern.s , pc.,p er i ages 
of p eop l , c a,rts a nd lwr .:; ,ti _, liOnderfu.l l i ons and herons made oi' 
ceda.r , f ood of a ll k. iiJd.s , a. sed.:.1.n cho..i r vvith the ~·· i c tu:re of the 
deceased i n it, wr e aths of f l o1;er s o.n d pal m l eaves , and. gor ge vusly 
c olored pagoda s . These are fol l owed by dozens of en and ~OYci 
pl~ying lute s or drums , priests of a ll var i et i es in scbr let , gol~ 
a n d pur})le , a ll mal e r elat ives and i ntimate friends i n .1h i te , march-
l E J D a ll , . . 
I I cJ. 
ing., 3.nd a ll f e r11a l e r e l at ives in rrwur n ing , ri ·.l· ng i n c ar .t'i!:tges . 
At the end of t h is l ong :proce ::> s i on was t he ca. ske t, it self r c.pe d 
i:t m~-gni f' icently e mbr o i dere d red sa tin a n ' borne ~)y s i ~ty-four 
c c;.rr i ers i n unifor :m . The mourner s s t oppe d uft en on the 1ay to 
wai l an•:i t hr ow :tJaper mone y into th a ir, an d fre\.,tuently the pro-
ce ss ion toppe d ·while filourner;;;; and o.. tt en dan t s drank t "a or a te a 
lunch . Out s i de thG city gate o.n d nea r the mua t, ·the gr ea test 
>'f::t.ilin g ook ::., l a ce , ~v hen all po.per i · Ci.ge s , money an d f ood tt e re 
burne d , thus provi ding for needs of t he de c e a se d i n the n ext Y orld . 
This fun r~l has b een sur passed i n the l a st f ive years only by 
the_t of ex- presi dent Feng . White s hoe s .:c .. n d h ead ban ci s a r \;or n 
by bo t h • en a nd wm11en for months a fter a de a th; the s ons nust go 
u ns haven :.:1.n d r ef'use t o ke ep bu s ines c.; or officia l aplJOi n t ment s for 
a pe:ci ud of three mont h s, a l l t u s hu vV' the i r gr i e f . 
b . Chri sti an cust oms . 
Tl1e Chri s ti an funer a l -~~ ith i ·ts equa l cer emony f or young :..nci. 
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old and i -ts l acl'" of disp l <i yJis d i:ff icult f o r old Ch i · a c;nd of f ici a l 
Chi ne_ to J.nde r stand . F'une r al s vvhic h hc.. ve r ea.l >.Tiel -~ i t hou t ciisol ay, 
··Hhic 1 do ;:1ut i npo ver ish and vihi ch cL no t e nt ai l sus ' n s i u:n f 
norn a l -.vork fo r mont h s aften.r -~u ci, m;;,,y no t appee.,l so muc h to the 
dr amat ic, but they ar e surely bet te r for the ec onomic life of t he 
faP-1ily . 
4 · Festiva l cus t oms . 
a . Na t i onal f estiva ls. 
61) C0nfuciu.s ' b irthday i s gr o '· ing in i)O)ula ri t y as a 
na ti ona l holi day . Stu ~ ent s like t honor t he ir s~ge , an~ old 
s chol ar s f i ncl in this holi day a c ommor1 meet ing :_i;:r ounu ,d ·t i:1 the youth 
of t he 1 _d . fkn0ols ::.~net c hurches ho l d serYices of ·:J <..Ii \dlBlrmorat i un 
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very sir. i la.I' to t l1o 8e •vl'::.ich A;l,er ic a hulds for Lincoln <:.;,n · W.s-.. sh i ngton. 
(2) Indep endence da.y i s g iven nuch t:i.1 t and :1tte.nti un by 
young China . I t i s c elebr a te d with po.. triotic s p e e ches and is 
g iven much t he so.me attenti.:m ·,vb ich Confu cius 1 birt hd.ttJ is accor ded . 
b . Rel i g i ous festivals . 
(1) Chino.. Ne,: Ye2.r . China l\Te vV Yes,r i s the rl!ust .tJrvlonged of 
all hol i i.o.ys . T ~;1 o or three v1 e eks of cleanin g, cooking , se-.: i ng and 
"}:"·u tting up of ne~v p ictures p recede the NeY: Ye . .;.. r ' s date . The Fes tiva l 
it self e ten ds over aperiod of e, niOnth, witht he fir c;t t l"'iO ~-~eek s 
s p en t i n intens ive ce l ebr at i on. 
At thi s !)eriod, all 6.e bts f a ll due , a nd e ver y ef f ort i s 'oent 
to war ds col lecti ng t hem . T.t1i s mCt.y go on all ni ght previClB t o Ne r 
Yeo..r ' s d~ y a.n d if unsuccessful , the deb t ruay run ov er sn t:On r yee"r . 
Shops ar closed a nd it i s diff ic1:~lt to buy even ne c ees..:tr y f'c.h.xl 
durin g t ne fi r s t ~V eek . The Chine se caebrate t h is hol i day vv ith 
a th·.:; roughness of v•.n ich We sterners knovi l it t le . iJir . Ya n says, 
"First P. l d mos t i mp urt a nt a r e Ne·..-, Ye :.:t.r Hol i da::rs, wh ic~ are ce le -
b r e.ted .-z i th as iEuch ecl £"t t as unce ~-i sing f iring of p yrotechnt c s } ca lls 
of cerenvny and univer f.:l:.:L1 good 1iill ~nd joy will cunt rU:mte . 111 
Eacr• c i ty has it s elabor a tely de cor a te d a rche s erecte d fo r the 
holiLla y · . ··"a son . Eac b. hou s e h~:u:> nevv f 'J.rni ture when p ossi l e , a nU. i t 
i s the a.Ln of each indi vi clu<:~l to haV e ne .-~ gs..r·we:t s to v1 e ;:;.r on tile 
New Ye ar D6 y. Offi ci a lly, Chi na has followed the uni~ersal c a len-
do.r s i n c e the Republi c , and there i o a ·tendency ·t;u put t he . cele -
br at i on n Ne \~ YeaT 1 s D;:.,y . I n r e.s.lt ty, she still folloHs t he uwon 
c e.lendo.r an d hold.s be r b i J ,l:es t f estiva l , including most buo ine o ... 
tr ansacti ons , most soci a l celebrat iuns a nd all r el i g i ous ob s6 rva nces : 
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on the l a. tter date . Sti.>cdl offici c-... ls in inla nd cities, ee;,.ger t o be 
friendly an d not vdshing to o :mit a ny formality, Ct.re like l y to pay 
C3..l ls o:r1 foreigne r's on Ohr istrzlF.W, New Year,· a nd C:nina Nr:rd Ye Ct.l~ Day . 
Gpe ci a l worshi p a t the ancer::;tr:;;_l tablets is participaie · i n by 
the ' vho l e f a.tnily . The tem:;,: les are cro·wded ·rith v.or sn i pp ers .· Women ' s 
temples a re par ticul a rly busy dllXing this season . It i a t h e ne 
tim.e of the yea r '.'!hen it is p rope r for women and 6irls t o be seen 
on the streets . 'rhey seize the opportunity to wo r shi p i n the ten1p le s , 
to a ttend the thec.ters , which abound at this time, and to visit 
friend s n d r e l a tives. 
The worship of the far.nily gods is perhaps est .significa 11t of 
a ll. An a lt a r is erected in the Yal' l to the Old F'a ther of Hea ven , 
a n d the ,-,hole f ami ly joins in the worship a nd pr u.yer for liP od 
crop s thru -the yea r . Ol d ga:te gods are ·talcen clo'l' n a n d ne ~ ~ ones 
p;;:;.ste .l u . ; at midn i ght as the old ye ar goes out a nc the ne\i une 
is ushered i n, mo ther , father and ewery c hild, however, young , 
9..ssemble for the ceremony of burning the ki ·tche.:l :;·ocl.., vvhos e sp irit 
goes u p to :-neave n a n d rer)or t s on the act i ons of the f amily for the 
p?.st yeaT.' . A ne w une is then IY:..st e d up to wat ch the fami ly for 
another year. 
( 2) Lanterns . Next in i mporto.nce is the Lantern F\s sti vt~.l . 
'Ehis occurs on the fif·toenth of the first month an d i~;; on full 
moon n i g .t . "It is the Chine8e t i me of Wohla n ' s public license . 
During t e Lantern Ji..,es"st she n1ay rningle freely i n t he cro\' d.s of' 
men •• •.. .. going on foot or carried in her litter, to see and. 
s ;;:ell the l aughing , chattering t hrong, a nd. a ll the eu ptuous Sl l Ui' 
a n d ma sque of 1i ght . nl 
Piles of c akeB are made . F'l a.t round r11~un c akes, crisp >thi n 
and s ·v ee t ) an d spller ics.l rice c akes , rose scented J a re p r epared 
in quant i ties . The l at t r CJ, l'e the La.ntern Cakes , •ihich must first 
b e offer ~d to the k itchen go·ct , or be will be angry o..nu ma..ke them 
l tough . 
The Lantern CEt.kes fade i n comparison with the lanterns them- . 
selves . Eundreds of t he m s.re prepare d. . Every house i s :· ecorated 
'Nitb le.nterns of "'11 shG..I:Je s , sizes an d value . Shope a r de c ked 
out :.:.. s neve r before . Pagod.as o los sum out i n multi-colored lights, 
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a n c.. the rur.'l to·v·rer , r esp lendent witil myriads of lanterns , domi nates 
the ·unol scene . Shortly a fter dark the fir Gt p roce ss i on starts . 
After t hree or four hundred lanterns carried by i ndi vi duo.ls or 
2 . 
:t'arr i lies ha ve p assed, the dragon .s.p1~:e ars. Thru11ing the Dragon 
has a l · ays been the heart of tha Lantern Fest iva l. Tne dragon i s 
composed of a number of l i:in t e rns voihich ) when put toget her in the 
p roces s i on, are a·oout a 'block or t wo long. His head '.l ith great 
fl aming yes a nd hungry tongue licking out , is follo~v e d by sec t i un s 
of body gr aduated in size bac k to the t a il. Amidst Vieird LlUsic 
s,n d pop~ ~ ing of fire vw r ks , the pr0ceo s i on V·rinds on . Every other 
sect i on of the bc dy i s thr own to the left s i de , vrhile Hltern'::l.te 
s ctions i;;l..re at the same ti1:ne throvvn to the ri ght s i de . Frmn· the 
dr u m to·.: er , the effec t is t 11a t of a huge serl,)ent writhing in death 
agony . It is the mos t gor ge usly barbaric op ec ·tacle imo,6ina i)le 
a nd is put on t o keep the dr agon fr on~ taki ng vengeance \. n t nem 
during the next ye ar. Pro;~ erly thrown, he can<1ot harrn them . This 
festiva l is dying out i n m;~ny p l a cee> . Love of the beautiful l antern 
-p arade i s find i ng expression in p roces s i ons of student s at ouher 
seasons of the ye ar . Ho.,ev~r , i n t hou s ands of i nland ci ·ties , the 
1Milu, L.J. The Feast of Lante r ns , p . 83 . 
2Yan, Ph o .o. Lee . When I '.:*i3. S a Boy in China , p . 78 . 
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Lantet'n Festiva l i s st il l ca rried 01.1 t i.n all i ts ol d-tin:.ce splendor. 
(3) Eic:ht£1 M:oon . The Ei -:;·hth Moon Fest iva l i more soc i al 
thtU1 religi ous . I ts pur p ol:le is the ··~~ orship of the moun, a n:_· it 
corTesp ullds closely to the v7estern Har vest li'estival . ~fl:oon Cai:es 
a re prGp~:: re d. 2.s an espe cie.l feature of the feast and greaJG 
rejoic ing i s had over- 15o od cr ops of the year. 
Christ i an coHmn.mities are cha.ng:Lng the •ioon F'ea·tival from 
a ·Norsni) of the noon tu 2. thanksgivi ng s ervi ce . Huiiles are 
decor ·3..te \v it h gr :~ins and ve ge t ablc:s , gifts are brought f r on 
e.bundance for the poo:c , 2.n d the f'cl.Ll i l y cla 1 gathers for rejoicing 
together . Students a re taki ng the f ear eleu1ent f r o 1 the La ntern 
F'e s ti val , removing the hideous clragon and a king t h i s truly 
beaut iful festiva l i nto one of aesthetic value f or the commu nity. 
The challenge c omes from the Chi nese houe wit h all it s love of 
pe:geantry .c.tnd be,..,uty to make these festivals int o someth ing with 
l asting value ; reco gniz ing t heir deep rel i gious si gn ific· nee , to 
rep l a ce the f en,r of the Ol d F'ather uf Heaven ., the fea.r of the g te 
gods a n ci t he fear <>f tile dra30n 1 ::V'ith a loYe uf the Heavenly 
F~ ther , who , ins tead of me rely c omi ng once a year for a terrible 
reckoni ng , i s }) re sent c.l1 the t i me . 
B. Recr eatbn . 
T h re i s little r ecre~.:..t i on ·if hi ch includes rel at i unshi!f~ bet Re en 
the sex e s . This account s for the fact that or ganize d recreat i on is 
so ofter connecte d with t he p r ost itute secti on and t hat unor t;an izc d 
. vice frequently involves garnbling .~ The olo style conservat ive 
forms of recreation whi ch p r eva i l over most of China today c onsi st 
I Gambl e , S . D. Pe:!.dng, A Social Surv~ 1) . 223 . 
of thea ter goin g, fea sting, Chine s e horGe r a cin g> stor y t e lling, 
b a t h h ouse s , b ir d flying , fe r:;t i va ls, &.nd t h e si ng s ong g irl. 
1 Gamol in g . 
Gambling is probe.bly the most universa l recr e:.. tion ex cep t 
feast ing·· i n all China . Men, women and childre n p&rticil_"~ate in 
it . Ev ry city mai nt a i ·:1s extensive gamblin g c cmc~rns d.ec i gned to 
meet the nee ds of rich and p oo:c al i ke . The lottery , :::.e llin ,. 
t ickets a t one copp er each a nd del ivering them t o riowen in t l~ ir 
homes , ~;)rowi se s a return of s ixteen co ·pers out of t h irt y- ·t wo 
chan c es , a n d thus s atiafies the ge.I11bl i ng instinct of po or .-~ owen . 
We -::Ll t hy ~tv l!!en gc.mble in t t.e ir ho;!Je s with othe r mel£ibe r l5 of the 
household . Older w<;men go ar!'iong t he ir fri e n i:l .nd. ne i C1,;or s to 
gamb l e . Every vi ll age points out its best v-10 1an ·ambl er, the one 
who '! on ten thousa nd or a hundr ed t housand l~st year. A teacher 
ca.lls on the mother of a :pup i l to i nquire 1hy the ei ght year old 
girl ha s been absent so much fr o tr s c hool, a nd receives the non-
cha l an t rep ly, "You .J ee we h<::,ve to l<:e ep he r c-.)3 110i£re t o ten d the 
. 
bab;r wl ile her gr anclmother a nd I gamble . 11 
11 Girls t ak e a hand in the game •"hen t he older v o 11en lack a 
partner . Boys may be seen on a ny street gambl ing in their small 
Hay . r e :n gamble on t h·::: i1o r se ·r a ces, on their b i rds, on t heir 
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c oncub' n es , a nd un almost e ve r y ga·ne , l arge or small . Gawb1ing i s 
a lso ma ny times c onne ct ed v'ith the ba nque t s and EW!.!.ong h i gh off'ici a.ls 
the st· kes often run fro rr: $10, 000 to ;!i;lOO, 000 . La st year one h i gh 
of :fi cie.l is r ep orted t o h s.ve lost :jf,soo, 000 in one evening ' s ga 1bl ing 
a t a sun';mer resort near Pe king . ul 
Fe s.,st:::; a re the f.., .vori te :t' ,. t ... 
'-' · o L C. l en e r ·uaini ng fr i er:cis . They 
.L 
Gamble, S . D. Pel~ i :ng , .A Soc~co.l Survey, p • .G58 . 
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va ry in l ength from f our to o:ne hundred t ·vv ent y- eight courses~a.nd 
the cost Et nli e l abor ateness vary accordingly . Three or f cur hours 
s.re spent at the tables and cour ses re intersp ersed .;, ith stor i es , 
j ke::> an (l goss i p . Reataurcmts serve fe;;.'li;s in the i r ow 1 e8tablish-
n"ents , in h on1e8 ancl e ven for vv eddings ur funer 8 . 1s at tovvns sume 
d if:.itc.nce from them . Te a houses f1..•.rnis h a, gathering p l c.ce for men , 
e . nd lunches r a. ther t:D..a.n elabor ate :feasts, a re to be had . Chinese 
wives an 1 r!:others are often ass i sted by their s0ns or husbands in 
the p r eparati on of h ome fea,st s . .Much t i me and care c;.re consurned 
,in the prep arc.tion, and there are rare exceptions to the delicious 
food wh i ch ~s s er ved . The feast served a t tables for f our , six 
c !' eight; is the setting fur e.. gre <:"ter degree of int ir.uacy the.n may 
"~ e found in any other form of recr eat i on . 
3 . Theater - gclng . 
One of the most popul ar forms of' atr;usement i s the theu. ter . 
Brilliant aJld gor gem..1s costume s comb ined With loud cr ashinc· nius ic 
a nd the r" :rama..tizc:tt i on of old p o uL .. r s tories me_ke their' B.ppe .::cl 
very strong . Thr u the count r y c ities a nd v i l le,ges , thea ters a re 
all g iven in the open a i r . Some business or i ndust r ial concern 
hires t h troop to c ome for a vee k or a fe h of t 1e v. e<:cl thi el' 
· n:erchetntt..: ·~ii ll rcake up the fund to brin 6 the the s..ter to tm' n . The 
p e!'forrJances are 9"11 free and p eopl e come fro n1 miles around to s e e 
them . 
Anot.ner tyv e of p l c1..Y i s found in the little group of player:;:; 
who tra.ve l from v i llage to village .uring China Ne i Year seascm. ~ 
acting in any str ee t where a crowd gathers , and receiving w h~t ­
ever· n~oney the cro .:d sees fit to pay . li/iagicis.ns and otilt d<:ncers 
are foun -< , to o, all thn1 the c ountry , and t'urnish e_ ·or e 'v;holesome 
1 
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£.-d d e of ·-lc:tY life . 
Cities J. i ke Pek i ng , Tientsin C~.nd Shanghai offer cr oss 
sections of' theo.tel' life c omposed of' the- ol the ne ·vv. Big thea t e r s 
\ ith b i g qrices and f ar f'a 1ed actors still give the old. p l a ys . 
Smc:·.ller thea,ters offt:r ch eaper pr0ducti ons of the sa.Lle t hir:g . 
Business hou ses , industries , guilds and p rivate fami l i es u s e 
t he a trica.l perfor ma.nce s as f or· n~s of e n tert .s. inrJ;ent . The .e stern 
pJ.e.y i s cowi ng i n t u populE.rity ~~ hile t he movi es ho.ve o.n a ttract i on 
not le ss th :;t n they ha ve for e st erners . 
'fhe The N·ev; v11orld of Pel{ i ng gives .:. mi scellaneous c olle cti on 
o f entert a inment simila r in t heory and oometimes i n p r act ice, to 
tha t g iv · E by par ks in Americ c.. . 'rea drinking , visiti ng and snwking 
cont i nue t h r oughout the play in mos t theaters . 
vhi e the songs c:.nd j okes are su gge s tive, if no t positively 
bad i n many p l ays ,the ~lay it self i s usually a r e c ount~l of old 
literar y storie s . 
4 . Storv telling . 
T l~Le so ci al e dlJC .;:-;/c i on der<r::.rtment o f the Buard of Educ s.t ion has 
or gan ize d. a gni 1d of story te l lert~. Revi s ed old ~:;tori es , with the 
additivn f ne ·i;· on e s desi gne d to i nutru ct, a r e told by mer.iber s f 
the guild . Regul c.r insp ecti un is he l piHg to make this for u f 
recre ati un of educationa l va lue . 
]?c;,2·e ntry offers one of the mos t valuable m&.ne of1..1.plift i ne; 
·peo 1le. It appe a ls tu the p l a y i n stinct , unites peo .. le into one 
body wor k i ng toget her for a common cause , educ a tes those who 
p a rticipate, insp ire E.~ and ·1otiva t es the aud.i enc e . The love v · the 
(irauto.t i c 'H1icl i H in every Ch i nese iJeart, wit h t i:1 e a bi l it y to ac t 
1Nhic h e very ChJ.nese possesses, offers one of the greatest up or -
tunit:i.es to Christian educat i on . Thru Christ i e.n pag antry, the 
j_dee.ls of whule comri .:tmitie :::. may b e raised a nd t hose ide o-~, ls put 
:u1to act i on . 
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. IV . 
A. Hou 3ing an d Sanita ti on . 
The economic sta tus of the home is largel y respons i ble for 
the i decj ls a.n cl char acter of' i ts members . Chine se housed a re not 
so ar r a,n€ed a s to p l an for ventil;;;. t i on . All the 'N i ndo ws are on 
one s i de with the ex cep t i on o f 0ne or t Bo tiny ones u~ n e 9r the 
oei l i ng, i n the op:;_:,os i te ;,a,ll. A thir d s i de o f the roo n hs,s the 
doors, w i ch a re >'I i de open i n the d ay and bo lted o,t n i ght; 'N ile 
the f our t h wall is s oli d brick or mu d, as the case may be. 
In ~o ... t h China , brick beds, wh ich a re heated a t n i ght, add 
tu the u s a.ni t a r y conditi on under Yl' hich p eop le l ive . Thi s b ed, 
·;;~hich holds the ·whole f amily , allo~vs no segre6e;t i on in case of 
i llnes s or c ont agi ous d i sease . Clo s e d roorus at ni gh t, Viii tb no 
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ventilat i on; houses _ ho t i n the summer a nd cold i n the ,, i nter; dir t 
floors w th the ir const a.nt fog of dust f i lling t 1e l u n f;;s of 
p e ovle ; ~ kit chen stove whose s i:uor e o·oe s u n der t he brick bed Evn 
often seeps out into th e r oon1, ;:-ll he l p to exp l a. i n t re g r eat arrtount 
of· tuberculosis a nd ot her disease in China. . An i nvest i g t i on .ade 
i n fi fte cm countie s of North China last ye a,r showe · that a n:r.on g 
the t hree thous s.nd cit i es a ncl vi llages , some of the furn,er r a ng in g 
fro m ten to one hundr e d thousand inhc:,bi t a nt s, n ot one city or 
vi ll age had a city water syste rn or any sevver syst e r1i ~ tho t vw cities 
h . . ve e l ectric lig h'ts . liio publ ic heal th work i s d.one i n an r of these 
cities and only t vJ o ci t ie s h a ve doctortJ ··ith C? .. knu··vle dge of We stern 
.s cience. Th i s ooncltt i un pT evails over a 11 of China with ·the 
except i on of a f e\'1. o f her p rv dnent ci t i es a nd one or ti·:'o not able 
~odel citie~ or vi l lsges . 
7~ 
B. F&.Eiily Income . 
11 L1a y it no·t be that the arrest of civilizat i on i n China, of 
cult1..1.r e.l, a rtistic, :Phila nt hrop ic a n d scien tii"ic de ~Telo-::)l!Jent , in 
•,;,bi cL ancient Chin::t was so renowned, has be en 1e.rge ly due to this 
' epriv:J/Gion of l e i sure t ime a nd depl0t i on of surp l us energy, 
._!e c <:>,U E.\ 6 both have been absorbe d in the stru[;g-le for life? ul The 
study of fewn1 i ly budget; s of one hundred and ninet y - five fa.t!i i 1 i es 
i n Pek i ng sho ve d the annu a l income to range fro m thirt y tu t v1o 
hundr ed .... ncl s i xty-nine dollars a year 1v it h the r~~e di an b etvveen 
ninety ancl one hundred nine dollars . It was founc.. t hat a fa.mi ly 
c ou.l d live on fifty d olls r s and be.§;c·.n t save i f the :::.nnu2-. i ncome 
·w ent U IJ to s eventy doll arf:3 . 
2 11 Fr or11 the stu.c..i.y of a large m.u:nber 
of CB.ses it appears tha t ;3, f etmi ly of five c r:t.n 1 ive i n c uti'Jpar at ive 
c or!1fort :: .coording to the loca l standar d on one hundred 1olla r s a 
yea r . n3 The most of this goes for food ~ wi th r ent f:l , fuel a nd 
clo t h i ng COl!1in · in for t he ir minor shar e . Mr . Ga b l e says , 11 T 1e 
re a l measure of a f2.mily 1 s standard of living is the pro;;ortion 
of its i come tha t i t 8pends on books , education , r e er e a t i o ;J. , 
i nsurance , s avings ~ a n d tha t nn.1.l t i t ude ·of th ings include d under 
' ni i s c e lle,neous ' . u4 He fur·ther snows that the mini .mm spent by 
9.n Air.er i can family for the se thing s is almost t vi ice the max i mum 
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spent by ·· Chinese f' a!Y,ily; while the amount spent f or rniscellaneous 
thing s i n the p oore s t Ame r ic e.n f amily i s mm.'e t han thr ee times tha t 
spent by o. Ch i nese :f a:mi ly . 5 The eleven a n d nine t e nths per cent 
o f p oor ~;..nd ver y p oor p eop le of Pek i ng l ovJe r t he st a.ncic:,_r do of the 
whole city . l Peki ng is tyr ica l of all Chin~ in its st a ndar s of 
f s_mily l ife . 11 A l a r ge l:?.rt of the Chinese rc..,ce i n norma l years 
is h,,.1J.C!'ry 11 2 
-- ""'""'" b • 
nru lti.p l ied many , -.i e_.ny times . 
C. Gener al Standard o- Livin0 • 
I n .1u!'lllc.l tivaes, fi e l ds are scoured in the springt i z1e t ill 
the l as t spri g of dry gr as....; i s br o-ught in f or fu 1. Fami l i es v;i th 
not enou i:;h to e a.t , dd mare ·Nater tv the mush tu 111" ke enuugh to 
go arotmd for all the c hil ·ren; reeds e:.r used for nls..tt ing a.t 
the dtwr ; gTasa c oat ::; ar' used for protectivn frot1 the r a in a nd 
col·; tbe l cH:i't string of cloth i s rf,ade intv sho e ::! for the ba.by , 
an d roof .> e;_r e made frvn r ice strc.Vi . In timec of' f'loud r fa·.i n e , 
roots of gr a.ss , bark of trees , l ast ye~1r 1 s j_:J uto.t o v ine s > se::;ecls 
fr om g T EJ . .J S e...nd v~·eecls , l)eanuts (crushed hull anLl. all ), c orncob s 
crushed an d r:lixed v·i i't h flour, E'Ln cl a nima ls whic h ha ve died of 
d isease , are all eaten for foc,d . 
These gener ~:,.l standar d s f living p roduc ed by lmi e c onumic 
ccmJj_ t i uns offer a further challenge to Chri st i a n educ ~3.tion ~ 
8ocie~l and economic st <:~n O.ti:r c.Ls !liUot be h i gh tu moJce p ossible h i gh 
i dei:ilS an·J a hi gh t ype of' l1 un!e Jife . Chr i s ti ani ty alone h tlS 
gl i mpsed the :fbll v a,hl e of huma n l ife e .. nd to it ·the a p e <:A.l c o:r:es 
f or be t ter h ome s , sqnit a ry ci t itn:; a n cl enuugh to e at an ;tv e a r . 
Chr i stio..n educat ion rnu.8t tr a i n the youth a nL point the way to a 
'l'.fhole Christi an social order. 
1 . 
;qtt.tible , S .D. P~.Ling, 11 Sog_ia.1_§~:£Y.:~L P • 269 . 
10 Soci a l R~::volution Taking Pla ce i 11 t he Orient and I cs Call to t:ne 
Ar:J.er i ca.n Suci cvl Vi orker " J i\iat . Co:n.f . Soc ~V! ~r l{ , r~ . 338 . 
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PART II 
CHR I STIAN EDUCATI ON S IT AFFECTS THE CHI NESE HOME 
I. SOME ESSENTI L OBJ ECTIVES OF CHRI STI AN EDUCATI ON. 
A . The Equalizat i on of Sex St ando.rds . 
1 . Equ .. 1 Educational Op-l) ortuni t i es . 
Sex equality is one of the most outst a n ding resultt> f 
Chr i s tia educaticn in any land . It is <.me of the -1ust d.esi r able 
objectives ox· Ch:r: i ::;tian educ a ti on . Without sex e quality nv hurne 
c an a tt;a!ln the h i ghest standards for it::;elf nor ~e ~d i t::; .me·bers 
forth to be of great est service to the natiun and the v orld .. 
Equc;~. l educat i onal opr .ortuni tie r:; f~or boys a n d g irl s , r:!tm and. 
women , i c the Chr i at i an i deal which 1ill operate very large ly i n 
brin,·ing about sex equal i ty . At p re sent , in the average Chinese 
horfte, mo s t of the family funds for educa t i on are devoted to the 
boy . If a f o..n; i ly has five g irls a nd one boy , the bo will be 
e uca te d a nd the gir l s are l i kely to r riain '-iuite uneducate .. . It 
i s the i deal of Chr i st i a n educ~,.t i on to have a girls ' scho0l in 
com; ecti r n ~lith or beside every boys' school ) thus providing equa l 
eclucati om\.1 opportunillties for both sexes . 
2 . Eg,ua.li1zati on of 1.arr ia.ge custo ns and divorce law enforcerilent .• 
Equa lity of' betroth&Ll a nd mE~rri a.6e cust oms i s a na tural result 
of equal educe-tion for both se~ es, cmd is ;;:. Chr i st i a _ i deal. W0 r;1en 
shoulci be s.llcn!ed by CJ..l t:itcn:, to celect their ovvn husbands ;; a::; :c ea.cli. ly 
e s men are alloiiecl ·to ::;elect tt.eir 1iVcB. When real equal i ty in 
t~i s selecti on c o~es , re a l equality in the enforcertent of a i vorce 
l aws 1ill result . 
so 
3 . Sin2: e sta n dard of . sex ·curi tY!_ 
Then c. s i n gle stan~~ar d of sex purity wil.l be att 0.i ned . 
B. The Christ i e:.n iz :ttion of Chinese S ciety- and Inst itutions . 
1 . The h ome life . 
If Chinese society 1s to b e Chri stianized, al l her a ctivities 
and a ll e r i nst i tl..'biuns must be mot iva ted by Chr i ..., ·ti a n s k ·.ndar d o . 
The f ami y in its b i ologica l a n d soci olo~ical sense and in its 
l a rger sense ~s the cla n a n d nativn, mst be reached . 
2 . The n olitica l l i fe . 
The puli ticcl. l life of the IlC:i. tiun \ 11th a ll it s ph a oe s o f l aw 
an d goven1rnent 11ust cvr:e uncle r the s way of Ch!'i E>t i a.n i Aleals . 
3 . Tl-::.e e onomic life . 
The econon,ic life, i n cJ,ud ing all cummerci&1 c..nd incl..ustria l 
life , mu bt :.o.. lso c ome under t he Wccy of Cllri::ni a n i deals • 
.A svci ety h-::-"s th1·ee d i s tinctive charac t eristic s . F' i:r ::>t , ito 
n-:ember s must have Bome activity i n common . Second, the acti'lii ties 
of its n ember s causa1ly c ondi ti. on e a ch other; a nc l i::t.s t, there must 
b e i n t e rc ommunicati ·n . l The Chine s e n a t i on has these thre 
c hc.. r e,cteri s tics ir1 v aryi ng <lesree s . The ei ghty-five pe r cent of 
he.r p o· ul-...ti on '•vho a re agriculturists a re bound together by t his 
c ommon a ctivity . 'I'he a.ct ivi ties of her p eop le do causa lly condi ti 0n 
each other , tho in a le ss 'Vi de r o.nge thc..n i ..:; true of Western 
countrie s and i nterconr1.unice: t i on ho. s been n.vre litnited th&.n in 
other countrie s . 
Pe Jp le muot recugnize tha t their a.ctivi.ties cav.sally c onditi on 
t hose of the ir neig •. oor s a nd a.Bsume the rt:Jup on~ibiltty f ur the s&;:.·,e 
l & .jres , E ' v'iai'Cl C<:lry , Introduction to the Stuu. of Suciuloe;y , ·'"p . 417-19 
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i n the li ght of the ei'fect on the ir neighbors . Su ch e~n eit titude 
i s Christian a nd Christi <:?.n cnly . Ao t hey emile to recogni ze t his 
rer:rponsib i lity for - their n e i ghbors a nd for an ever ~ i dening 
neighborhood> the c •.mception of int erna.ti on c;.lhml con es . 
c. The Crer::;,tiun uf a n Interna,ti onal 1·idnd. 
It i s the objective of Chris ·ti c.n educ e.. tion tu g ive to the 
Chinese p e ol:J l i !l acicli ti on to ot:her kn owledge , a knov ledga o f _the 
Bi ble wl1ich they shall hold. i u conu~un vd th other peuples of t e 
i:Vor l , c1.n d tu te <;-J.Ch them the i de a ls of C'1rist . This _nowledge 
a ncl the e ideals will bring about sex equal ity thru eLiua l 
e cluc c;:. ti onal opport uniti es for boys a. nd gir l s , r' eu ul ting in 
equal iz ._:;_,t i on of marr i age custor.l's an the c ontrol o:f divor.ce l av s 
-and a single sta n dar- d of sex p ur ity. 
Ch i nese soci e ty ancl social inst i tutiuns ·vii ll t::;O embody 
Chri s ti o.,n i d ea l s tho.t a ll 'iill 'i<' ork together to·l·lc.rds the br .ther-
{i.o od vf Tt1an . As these soci a l i:rwtituti ns becvme C li' i st i c...n Etnd 
the Chinese p e0ple c ome t o c ons i ~er the ir o~n a ctivities in the 
li ght of tl1Elir nei ghbors , they Vv ill be moved by the s.;_:. irit uf 
Cl1rL:;t i n the ir i ndividual l ives an in societ y , ·~.nd ohall eagerly 
set tu ~·.or k to bring about Chr i s ti an Inte r na.ti u na.lis 1 . 
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II. A PROPOSED PRQGR AM OF _CnRIS'rip,H gDUCATION THROUGH 
CHRI ST IJ~N SCHOOLS 
A. The Schools s hall b e Organ.ized into a Complete Syst em . 
In p rop os i ng a p rog:r a.m of Chr i sti a n e duc a.tivn, it see .• s wi s e 
for tJ:1e SCl.k e of cla rity to def ine wh a t ir:;; meo.nt by Christi a n 
e ducftt i ThCit definiti on cont a,ine d in 'Chri st ian Educ a ti v n in 
China" is comprehensive. 
"EducS~,.tion which is c ont rolled by Christi ;:. n men or vomen is 
conducted fror.a a Christian motive, and aims to impart to those 
\! ho receive it the knovll'ledge and training ' h ich will !HOst con-
tribute to worthy living, indivi dual and oOCi'::".l, and. espe cially 
to gener. t e in them tha t Christi an s~ .... irit wb.ich is its mn govern-
ing moti ,.re . 111 
Chri stian educa ti on through Christi a n scl1ools baa been "the 
La t ho w ri ch h a s ~een eni nent ly s ucce s sful i n train in g a Chinese 
Chriotia leadersh i p an d r a ising the standar ds of the Chine se 
home . S ' nce _the Chind. Educ a tiona l Commission of 1921-22 has nad.e 
t he mos t recent· and w.~st c vmpre l1ensi -r...re inve st igo..ti un and. r epor t 
·;,h ich hai:l bee n ma.de of Chinese Christian schools, th ir progra m 
for a sy uti:Jrrl of Christi a n s c hools is the mos t ade4uate p l an 
a va ilabl e . Of t h e Christian schools, t.his cummission says> H1'here 
has d eve l op e d in the l a st f'ew yeo_r u • • • • • • a n ev; 0pp0rtuni ty _, a n 
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opportuni ty J by being lliore efficient, more Chri st i a n, wore Chin ese , 
to render to Ch ina a n d to Chr·istiani ty a service 'IV.tl ich ~o othe r 
in s titut ions can render~" 2 
1 
"Chr:i.stian Educati on in China", The Re 1.·:rort o f the China 
E.:uca.t i ona:l:_ Q_org~i s~:h_J]l of 1921 - 23 , p . 11 . 
2 I"~i d, p .l-11 
---
E.nd h i :;; o::: r educc.tion • 
..!fhe leng-th of elciuentary educ .:;;tL.:m i six ye :-_:r "' .:::tnd nay 1J 
sohoo18. The fir s t p:;.rt shoul d include foG.r ye~. a.n·;j_ tne :.., e conu 
t ·.Yo years . 
S · conua ry educati on c~0verB a r·e rio :i of six yec.r l:l an.i ii12oY ·oe 
d.i ~1i de ci into t No periO cd:J o f th:ree .Ye E,r s each, and ni=.y in 
sepc-. :.cat schoo ls. The el::., c t ive sy s·t em is to be enployed. in 
se c0nda·y s chools . 
Hi e;her educa t i on i s diYhed into college and un i versity 
courseb Colle ge c ourse::; e .. ~tend f r uu! three t u four ye -::-.rs , V•hile 
uni ver· s ity cou r ses xten frum four 'to six yearo . Bvth r equire a 
c omp letiun of sec nda.r y s cllo 1 work for entrance 8-nu no pr e ·· e.ra-
tory course s . Universiti es may p rovide speci; 1 and research 
courseB . The lengt h o f time ft.,.r these is not fixed . 
Nor t1al e duc e.. t i c.m may b e p rovi ded b y seconda r y a nd. higher 
institut i ons of l _earning or in separate s c hools. The nor illci.l c vur.de 
·ak!.y cover : 
( 1.) Six ye a.r s of secondary educ :. ti on, thr e e years 
"be ing ordinary courseo , with three ye ·.rt> uf 
i ntenaive nor mal ~ork . 
(,., ) C.J • It m~; cover a t hre e ye ar course fur lo ier 
se c ondary graduatGs . 
(3) It rna.y be in the L.;r.ai of ~ four e: r 
h igher normal colleg~ of eCJ,ual r ··.nk 
Nit h t be uni v r; r sit y • .L 
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"The f· nd<=.l.li1enta.l ur r ·o S l3 of Christ i an e·1uc cl.t i un is the deve lop .1en t 
of Christi a n cha :Cdcter . n2 Chri t:Jtian s choo l s h a ve 1..1rove d t.ne ir 
ri ght o exiot tllru the number of Chri r:3 tian lea:J.er s ~-r oa.uced . In 
a•:iciiti on to Ohri et i -·n leade r s is that l a rge n-wuber of non- Chri;:;;t i an 
leaders who h a ve had their training in these schovls ·· n d. as a 
result ~re living their daily lives b y Christi a n st dnda rd. 
One-h~lf of all student s in Christ i an school s co«e from 
CJ.1risti a..n or pe.,rtially Chr·isti<: .. n h ~~r~:es, ~vhile the othe r :Clalf are 
from non- Christian hune s . The se students a r e goin; o~ck i nt o 
of right C•Jnduct, a nd with their \~·hole lives perme ted. "oy Christian 
i ··e!3..1 B BO th :;.t.t they a ct in a ccordc..nce with the ide2:.s of Christ 
in ne ~ a ituations a nd e xperiences . Chine se h oir1eo ar thus b eing 
made ChTi Bti 3.n thru Chri::>tian educati cm gained in Cnristh1.1  schools. 
Gu ch recommenua ti o ns at~ resulted from a Forum un "Vi tal Lit'e 
Pr uble irla 11 in a Studen-ts Suuu:e r Con:ftnr.:noe <.1 t Kr o.ngu.:..n Col e~e 
(Ju ly r.3'-8 J 19!-3" ) shod very marke.d e~fect s of Chri: tian i:..l · a l s 
gc:. ine d thru Chr i st i an schools . 'l'hey :full ow in part: 
(1) 
( 2) 
(3) 
(4 ) 
Fw ily democracy shuuld be cherished; chi ldren 
shuuld b e c onsul-t; ed <vi tn re gard to domest ic 
a :cr ::Ln gement ~ 
Full freeJ.om of ch :.:; ice uf life pa;ctner sh-.)uld 
be gr anted; yuung men and vvomen sb.uul t ake 
mu:ce i ritt:.tive i n r egar d ·to tJ:1eir u n t!. ar~ci age , 
a..c ting vli itll the am;-> rova.l of t heir ar nt s if 
p OSidible~ 
Th re should be govermaental r egi s tra ti on of 
warri ag:e with de t erminuti on of a suitable age 
for war r ying . 
Hed.io s.l ex3-!n i na;ti on slh .. uld -orece de l.aai'ri 8''·e . 
• --o 
( 5) The ~-;r i n c i p le uf' the monu~a;ilvus fe.n1ily o nuulci. 
be ewo odierl i n h D.i:Lt i un.:;,.. l la v. 
( 6) A free )ubl ic cchool system shoul be 
dev eloped a o r~p idly · s ) OSs i ble with a v i ew 
to i ncre [;i sin:::; the chances of' cni lJ.ren for 
e ·iuc .':\.t i on . 
( 7 ) 7e should a i m to develo:p suci · 1 ·-is~Pl rool 
uf present st r ung t r adi t i ons and p r actice 
as t o pr oper ty i nher itance , so tha t on one ' s 
eath a defin i te prop orti on of the property 
left VI·:Juld go t the state o r to char i ta"ole 
i nstitut i ono . 
( 8 ) Some de f inite oc c upat i on shoul d. t;e engaged i n 
by ever yone wi th a vi ew to s ~ving the yout h 
of Healthy fam i l i es fr (jrn be i ng r u :ir.ed Oy e2-.sy 
a nd o l f i sh i ndu l gence . l · 
De~inite religi ous tr aining i n t h ese Christian schools i s 
c vns i der ed so i n_p or t ant th ::~.t one se ct i on of the rep ort f t; he 
ChinS~. E ucat i on~tl Commi ssi on of 1921-1922 is devoted to i t and 
·to the consi der~-:~.t i on of oetter p lans fur accomplishin g this . 
Every na.gazine at p re sen-t 1 ·~vi th the Chr:L stid.n tuoti ve back of it ~ 
devotee i:Uuch t i me to a d i scus:::> i on of t hi:.::; vi tal p r oblem .. 
It is r:· osoi ble in Chr i st i a n school s ·to g i ve a kno.v-le dge of 
conc:uct . But tli.e llio..tt r of givi:r1g therH a co.~: - , i nE:t.tion u .. theue so 
th<:~t tha_y v1 i ' 1 :t-ot i n a Chr i stian 1'1ay i n t he fac e uf ne•~ an a 
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tryin g e.~cper i encet> , i o the real test of Chr i st i ane ··ucs.tivn . This i t 
is til:i.t ffects the h on e and fr om the h()Jtt e every ~) lJ., se ·:..; Ch inea 
l ife . 
Ri g t concluct i s p ro<. uced very lE:.r gely thr u the knov.:le J.ge of 
r i gh t a n - c ont act 't'; i th men a nd ·vo1nen of strong c haracter -v hom the 
L~tudent t~iy and 1/ i ll i mi t t.,.t e . It i s the 1j ersun inho ce.n .. n gi1tly 
-~ erce i ve the right attitude to t a ' e an 1 t.he righ t methuci. of conduct 
1 
"'d . ,_ ' 1 
...:, l·,;·..Jr ..L a ) "The Re for r·1 of Fami ly J..dfen, Chineoe Recor aer --------~---' Aug . l 9!-3 3 . 
i n a ne,; a i tu2~tiun 'ho is t.ne ,\or-thy inembor of 80Ciet y . A care ful 
te::tching of the New Testament ~ i i·t;h i ·t s t•1iO inclusive princi1) les~ 
viz .~ faith i.n God as the heavenly Father and rego.r for the 
~elfa ·e of others as Gne •s orin, furnishes in the per:::.;onality of 
Jesus a p erfect exem])l ifica tion of these p rincipled . This 
eli in2. tes the need for a l ong 1i st of c onluct rule::; > anU. tends 
to make the student a ct fro i nward i ·ripulsim r atl er than froni 
extern;-_.1 cutl!.tJul:.:>ion •1 
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B. Reli;;i )US Instructi on Shal l Form a Par·t of the Curriculum . 
Def i nite re1i gi us i nstruction should be a part of the 
cux-:ci ctl um of every Christian school. fi hether or not it sh m l d 
oe r .qu red of e ver·y student is a mooted question . Thru the 
centurii::is ) Chinese student;;;; have teen taught the Cunf\:tci a n clo.s 8ics . 
I ·t form cl a very lar,;e p u:.ction uf the curr iculum ana "'as re~uired 
of all ;,.ho ;l'luuld e.. tt a in as stuclents . The ce "t Ci.Ught a h i gh >::;OUnding 
t~eory f et' -ic{:) but gave rw pu ~~ er to the stu• er t to live out 
these i•e als . To this c olillitOil instructi on .d1icll stuuents :.ceceived 
thru t l:l centuries is J.ue ·.1u.ch of the t:;Ol i dar i ty of ·the n~ t i on . 
China 1 s i t::teaJ.s must :reach beyond hsr~:Jelf c-.. 1::) i ndi vid.u.s~l s ., s.o a 
f awily, as a nati on , even, and she needs a body of 1 noHledge in 
. c Oimnon v i th tr~e rest o:f the ·,v-orlcl. The Bible furn i shes tllis body 
o f kno'liledge :::tnd it w . .1t only te ;:whe s wen hovi t be goou.; Cll t it 
~ives t hem the po,rer to ~ut into pr actice in the ir oin live 
;'rhat they ha-ve l e;:;.rned. Certainly Ohristicu1 sc!woll:> establioheJ. 
for the distil'ic·b pur.) se of pro•lucin gmen and ~ i oliien of i::ltrong 
cha r :?.cter , should re4uire them to t ake t h e buciy of li .:;.teric-.,1 ;,;h ich 
.L II ' . . . .. • • ,.... , 
CllJ.'lStlan ECLnCcLt l ,_!ll ln v.g. l n&., II Report of the China Educ ati \.>n a 
OonJrlis i on for 1921- 22 , pp . 24'7- 54 . - ------------'----
wi ll bring t hia about in their l ives . 1 111roo ru.uch emphasis c a.nnot 
,_ e l ~ i cl on the imp or t ance of so teaching the Bi b .ic.-:.1 cours e 1:1 
thE~t th ·y s i1C!.l l stil il1.1 ;'1te the student ment ally , m r a lly , o.nd 
2 
s .... irituully. 11 
C. Instructi on an::i Expres s i on will b e b. c.,d t n r ou ,. 
the Church, Sunday School, and Reli g:i!J~ Or ga.nizCt.ti ons . 
Th church ancL Sundoy Sc h ool and the v aria.B Christian 
clrg,:'l.ni z· .ti a1 L p r vid e fur further reli gi vu..s tr a i n i n g d.nd f o r a.n 
out l e t f r the religi ous a ct iv-itie s of t; he stucLents . Thru theoe 
organiza t i ons stu-: ent8 exp1·ess th<:!mselv o not only t h ru I.J r a]er , 
song s.-d Vi orsh i p , tmt it i s thru the~e that tlLy d.o tJ:1a ir socia l 
service an:t che..r i t ~;:L01e ·10r k . I n the -Sunday Scl1ool , ·,vi th the 
l es suns of the Bi ble .s~r e pre sen ted p r oole·m:; of ever .l'dt- y living 
1:-ll:l iCh t hey th i nl~ over &..nd IIi h i ch t h ey deci de i n theur y a s to ttle 
r i ght anci ·vv r on g a ttitude cuncerni·1g . It i s i n tne Sundc-.y Sc:L1ool 
that th~"y 1 ave o ppprtuni t~·- for te achi n p· and .i:"Lelpinb ·thers t 
c o!!le to k.111J\i the tru t hs .v-hi ch t hey t:ner.IB e lvef;j have l e.:.. :c -.;U. . 
T- church is p rimarily f or \W r Ghi p and. secondar i ly f or 
i nstruction . None uf tte Chinese religiuns prov i ·e a 1y p l~c 
f o r 'i or sJ.1i p excep-t fvr th ::)r i ests . So s-tudentl::l Lust ';:) t .scught 
how tv -,,or ::;h i }:; out s hle of chu:r ch , if they ¥v(YCtl d d Orbil i p ana kno ·:'l 
tho me aning of it 11hen in chur c h . Childre n should be taue ht hou t o 
pr C:~.y , the meEcn i n g of songs, a n d thei r part i n the - ~ or ship ro 0 r 8..m, 
the u~3e f Psa l ms an d the n1e anin g of t he church ritua l where they 
usually v or ship . Al l t h is needs t) b e done in oChvol , or tl e 
1Ros:::: , Ivan D., " Com:c_.1ulsur y or Volunt ··_r] V;J o r shi~J ::.n.C. I nst r uction", 
~duc ::: . tLm~l Rev i e·.·f ( fo :c Ch i 113. ) , Oc-t . l (~~J3 , p . 351. 
3 11 l1eli .,;i:mc £.;(l:uc ci.s-i<:Yt"l 11 , C!.,.rL:3ti~l ~~~s:s,t~on :i. e._C.i:-:..~1~. , p . 362 . 
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s c hool i s no t fuD.ction i nz as a Chri st i an _school. 
Tl1:: Ohu.rc ~ - an d Sunday School r a che s a v~i de:r gr ou. t ha n 
tho s e s'tuJents i n Chri clti an schools . Th e y a.r e the urgan izc.:~.t i ons 
thr u wh ich Chri s ti an educa tion must te ml de a va ildbl e to ctll the 
p eop le v f China . Since Christi an educe..ti on doe ;:; -::r oduce st r on c:r 
t;) 
oharac"t r> making 11en otrung a n cl abl e tu le a d the n a ti on o.ri ght ~ 
s ince it _stimul a.te 8 men an J. vvumen to v1or k. fur t he n i ghe s t i ' eals 
for the ir orm huJJle t::J a nd the 1:.0me s · f the nr.ti vn, and. s i ce it 
do s l e ll to intern~tiunalism> Chri s ti an . e d.uc o.ti on n1u . .s t be 8. U.e 
· VE;. i l a b e f er a ll t he p eo9J.e of Cl1ina . 
I II . PROPOSED SYSTEM OF CHR I STI AN EDUCATION 
FOR THOSE NOT I N CHRISTI AN SCHOOLS 
A. A System of Week- day Schoo l s of Reli~ion 
·t;o H;:;.r mon i ze ·v i th the Governme nt Scho ls . 
r..:o :- ern educ::;. tivn in China. i s ava i lable to only a.bout one 
i .rl t n Gf those who should 1 in school . · 1 The 9re sent r at io of 
government s chools to Chri s ti.s.n s chools i t v; enty t on . It is 
des ir a. le . th at the Chinese bo vernment shoul d~ aG r ap i dly as 
poss ible ~ p rov ide fo r the e duc ;;,.,t i on of he r (.);n p eople, c:.nu. s e 
is incre ai:3 i ng her nuliibe r of schools v ry rapi c.lly . Th eru' hasis 
8 
of Chr i st i an e uc 8..t i on h~s c..l~•::.ys been on y_uality ::.;,.r:t-.1 no·t qu.:mtity . 
Si n ce the governme n ·t 3choo l s ~m f .9.I' out:nu tber Christi an school:::; 
c:~.nd. ye t the percent age of Chr i st i tt.n stu dents in school i s .mch 
higher than t l1Ct t of non-Chri s ti an student s , i t i s obvims tha t 
Christ i an educ .t i on rr1us t no t belimi te d to the Chr i sti a n school s . 
I t mus t; ·be .made o. va il&lJ')le t 1::1. 11 students , bo-th Christian and non-
Chr i st i an schools cannot be establ i shed in ev ry coun ·t r y 
village . At pre sent in the Sf-l Ven "as t er n c oun t i es of Chihl i 
Provi ne , t l1e re are but eight een Cl1r i st i 2.n _pr i me..r y c l.1ool s f or 
gi rl s _, anG. a SL1aller number fur boy s, amung thirty- six churches 
re:t)re se ting f i v e or i::) i x time :;; ths,t rr1~.ny Chri st i:3.n C0i!1Jl<U..n.it i es . 
Wi th t wen·t y E,overnment s chool s to one under Chr ist i an <f! E;.n:;:~,gement _, 
i t io o' Vi CJU:S tha t the p rog-r am o :t' reli g i ru s educa t i on l iU .. 8t be 
extende beyond the c:nristi a n schools , i f' the Chinese hu!ie i s to 
b Chr l s ti a.nized . 
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At p:r:esent the only meo .. ns for such instructiun is the 
f.:lunds.y School meeting for one 110-lf hour a ·~e - k . .An effort is 
~_eing ru:1.de to make the Sun day Schools efficielYt ~ 
a l arg pror orti on offer liWrely a service Hh ere some e l derlJ lay 
church membe r exhortB the au i ence for half r:;_n hour. It r ie ,, 1 :3 
little or nothing to the ch ildren and wo ,1en in the au di e nce . 
1. El ementar y educ e~tion. 
We ek- day schools of' reli gion shoulc be he ld in c onne cti on 
wit h every churc h vhere such training i s not proviL ed b~,r a Christia n 
school. The e lementary br anc h of the school. may b e d ivide d l~to 
t wo dep [\.l't ment s , one f ()I' k i nder g:.tr t en or b elow school e.ge , the 
otht.r f or primar y a nd. junior children . There shvuld be regt.1.ls..r ,_ 
i nst ructi on on t •.- o or more days o, vreek outohle school hourB , i n 
ad·.- iti vn t o r egu.l;::;_ r 8un(.,e:1..Y School ~~or k . The cou r se shoul d present 
the fundament a l teachings uf the Bi ble in a ay that c h i ldren 
so thD,t i n their dai ly 1i vi ng the c hil dren shzJ . .l a c·t in accor danc 
~dth t e i deals of Chri st . 
I t h ·· .s n ot been succe ssful in Ar:1e ric :;t an d. oth;::r so-c :;:..lled 
Chris ~ i~n n~tions to leave Christi an tr a i ning to the gover nment 
school , the horri e an :-: t he Sun day School . I n China, the L •. r ger 
numbe r of' Chri s t i an h owes are only pc;,rti a lly Chris ti c.n; the. Sun -- y 
School lacks leadershi p i n mo st c ases, an d t h e Chr i s ti ~n bscl -
gr oun d f l i fe i s Y~holl:;,r l a ck i ng. I t i s ther f r th wore 
ii1possi-ble to ex:pect Cllrif:lt i ::.~-n c onduct unless defi nite ·te aci:lin6 is 
given . 
T 1e pri nc i ~: les 'Nhich a child le ar n::> during the •r e a rs of 
element:J..ry school life are "the principles w.b i <?h will must sur ely 
dGminate him i n l a ter yea rs . If Chinese Chri sti:;J.1 howe~ are to 
develop , regt_;_l :-:,.r religio.E tr s~ ining must be given the chil dren of 
t hose h nuec; . 
"Ot her elenH:mts of China 1 s rnental an d social inh rit a nce 
v\hich hJ.n(~er her p rogress are tbe limited scope o:t' her soci a l 
interes Js ; the restriction uf concern to f ami ly, clan, or 
:::)rovince -> r a ther than it s extension to t he n D .. t i on; the lac' of 
:.. broad- h n• i zoned :publ ic s pirit and of unselfish patriutism on 
the part of the ruling class . "1 In the se c ond.s,r y ochuul , pup il s 
ere o1d enou gh to un er~~tand soci ct, l va lue s . If men s..n6. '!i onen ; re 
t thi n k in t ermtl of the community , the n at i on and the 1Wrld., 
they rilU 5 t> during ad.olescent ye.3,l'i:.J , be j_ndoctrinc..teli i;itn Guc i a l 
ideals. 
No other reJ.igion 'te <-::.ches un i ver s-:~ 1 i)rot her hooc a.s d.oes 
C:1risti anity. At this p2 riod when Chi nese student s as a whole 
are fee ing a bro a der patriotism, Hhen th·ay· are trying t o (;E;rasp 
the mean i ng of living for s. larger uni t th, n the f urtily ~ they 
must h aJre Chr i stian ethics and C:hristian soci al princij;)les to lead 
them out of a narrow patriot i Si!J. into inter:nc:~t i on ali sm . 
2 . Se c ·nd·:;..l' V educ.,. ti on . 
'ro accoml_)l i sh this, rel i g i ous eaucc.L·tion must be ma··' e avai l able 
:for a ll students of seconc1::..ry schoo l s . In a ~ld i tion to t;h G.t g iven 
in Chri ·t i an s ecunda..ry ecJ1ools , :regL".lar we ek- day instruct ion 
ava il~ble for all students i s needed. Thio will n •t , at ~ resent ~ 
r e(__.\J ire o. very ,;r eat extens i on of ·:Jc:r k for girls , si nee one ha f 
of a ll igh school gir ls in Cbina are in the scho0ls of one 
1 c- · .... · E- · c n rlS vl an ·,dUC:;J.t l on in .h in& .. , p . 35 . 
£hri ati an den nrinat i on. ChristL..,n sohuolf;l ·:'Jrovi -le a vel'\y hi .dh 
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"'er centa-;e of all Beconi:'ary ::JChool work . Chri t:>t i an school::J a i 1 
to ·nake T.J ossi ble secondar y e duc 3. t ion f'or all Chriuti an students . 
However , this doe::; not p r ovio.: _. religious instruct i on fo r t ho ' 8 
i n ,go vernment schoolsJ many of vhom want such instruct i on . 
Se c ondar y schools are consi dered the center of the ectu c a -
·tional s stem a n d t he most vita l part of the v·ihole _Christian 
e nterpri ·e. 1 The great majority of girl s anu. a l a r be pro ortion 
of boys go from mi d(le ac hool directly into homes . They form 
' the b a i u of the stable middle . class of society . It is essent i a l 
tna t Chr · st i an educa tion be avai labl e to all vvho vd ll receive 
i t i n r <U.er tha.t Chinese homes a nd. Chinese society be p ermeated 
by the h ghest i deals . 
3. Highe~ education. 
The le aders of China come out. of the institutions of hi gher 
learning. They are found in govern!nent circles, in business an d 
commer ci ~ 1 pur sui to, E~nd in every p hase of life . The Chr istian 
church ha s reco gnized its opportunity and responsibility here and 
h e. s a tte pted to J.::>roYi de religious eiuosvt i on fur s tu.i ~r ·~:::: i:1 
government colleges e.nu universities. 
In a ny of the lar ger student centers ·week- lay classes in 
Chri stia:r.d ty are held eithe r in the g'Overnment i ns ti t u:tions or 
nes. r enough tha t they o.re e a sily acces8 i ble to all stuclent s 
desi.ring instruction . This p l an 1i ill be p erf' e cted :3.:3 ·t i rnc ···oes 
on an d funds a nd forces make its developrHent :L:1ossi ble. It ..:: 
i nest i r:,a. le va lue i s recognized by al l Chriatic:.n leaders . 
1 Cliristiccn Edu cat i·:m in Chin a., p . 80 . 
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Specil.::,l nor rr:.e,l instruction :t'or leb.der s in this t ype o f wor 
n>us t be ;; i ven by Christi an schools . EcLuc &.t i on lliuot b · as thuroug-h., 
training mu.,.· t b e as c areful a n cl as highly ~:..pe ci s,l iz ed ao tha. t for 
other edu cs.t i onal lead.ero . .Above al l ~ leaders fort "j.s ~-ro r l~ .,,ust 
UtE ke ~ · 1. ; l.? . • ,e consecr c:~U. un tu it •;;h ich n~en lilC.kc ,,hen ,nt; er int2,' tile 
theoJ.o -~· i c c.l schools . They must be fi l l ed ~; i th the sf·iri t u f 
Christ .:::.nd live ou t Hil:l i deals daily . They ...:hould. b very lar,;el y . 
Chine se n~en an d vomen , f or they i::cst under f:it and t he ir Ol'·:n peo::~ l e 
a_n d ce.n 10s t e8,sily re a ch thEn: thru :rel i g i ous educat i on . 
B. A S;stem of Cour ~.>es t0 Provi de Reli gicu EO.uc <::c tiwn 
for 1\dul t s .. 
1. Relj;:~lous e oug_e, tion f or the hun~ o . 
Reli r:·i oFs educ s.t i on f or t "!:'1e h ~ii i € i s p robc·,!Jly t he 1 r gest 
unsolve d proble n1 in Chi na . 11 The h0!1J e i n Ch i na i s stil l a n 
uncul ti va t eel f i eld for Christ i an rel i g i ous educati on . T•·1 o- thir ds 
of the church membe r s live in h omeo -~ here -the i nfl t.ence i s p re-
do ninant ly non- Chr i st i a n an d approximat e ly unly t vi enty-t vw per 
cent c f hrist i a n s a.re l i vi.ng in h omes wb. ich have daily p r c!,Yer . u1 
Since only one pe rson in a t hou sc:,nd i s e ven a nunt i ne:Ll Chr i st i ~n _, 
i t i s cl c..r ·t hat tbe h ;_;11:e pl'et;Emto -='" l ::;.rge p robl e11 . "II:! · China~ 
even r~ : or - t han i n other countr i e s _, t he r eJ. i gi ous instructi on cf 
c:,_dul t s i e> one o f t he imp ort e:•,nt t asks of the church . n2 Illi t erc:l,cy 
i s so gre o"t and men [Jld ·-Nomen s_re o ete ep e d i n noD - C:nrlsti ··.n 
beliefs th: .. t year s of cc..r e f lll i nstruct i on · a re I'E;c1uire d before the 
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The tr a i nj.ng of Christi a n and non-Christia n present s different 
r roblems . Tha t of the non - Chri st ian must be clore i n the !!lai n by 
n at ive Bi ble ';1omen a n d c ons ist s l a r ge ly c f 1' i rect eYanse l i s tic 
,·,-ork, te j,ch j.ni.::" 8"C·W'; t !"~in6 f t he Bi ble , of son;;s ) o· hec.lth r:<.n.i 
h~r;;iene ~ a ll dep en "i ng en the ext ent t o ilh i ch she is ·;·: elcc,me d . 
A more hi 3hly t rai ned YIO!iktn d.o e s more effic ient ~; r k , 'but 1·eligi ous 
tr c:: i ninc for non- 0-lrh;t i an ·w omen may not be very sy.Jtemat ic . 
a . Wives . Rel i ;;i ous tr 6. i ninc, for Cl.tri bt i o.n · •. ive:::\ or ',; ive s 
re ~u l c.: .. r h eeL~ -:iay c1asse s t hr u out th e . chool yee:r ~ i c: on J.ect i on 
vii th u.n el. 1ent ar y sc hovl. 'I' h is follm~s nmch the f:LSJf;e :i..; l a.n as 
elen,ent s y eduo Cl..t i on , but !lUSt b e supplemented b.r special c otu se s 
gi viD g t r a i n ing fo r mothers . In s truct i un of t he 1i t tl e c hildren 
i n tb.e hoT;e s , c a re of babi es , ,,iorsh i p in the home , n the r s uch 
cour ses · re neede d . 
b . !Se c ondary wives end s l ave girls . lifo r ovi 8i on i s t:..Ci.e in 
Christ i an scnoo l B f or t he tr a in i 1g f ee c ondo.,r y wive s &.n:.l sl ave 
gi r l s . 'rhese are 1Ti ctims of t he v i c i ous polygamous sytertl f China 
and mus t be ";i ren ~.n opportun i ty t 0 leE rn of a hi gher l i fe . Those 
~~-he 'e co lte Ohr i s ti · .ns a.ncl rece i ve ChJ.' i ::rt. i a n tn .. i ning u ten 1 o 
be c ome str0ng l e aders of bO c i ety . 
more ·wi dely tha n the ir hu sbo.nds . They r a ng e fr om thr e e y<::c..r s of 
l m.er p rims:_ry tr8.i ning to college gr c.tduat es . The pc..s tor 1 s J.1vme 
olJ_ght to b e so :preemi nently Chri s ti an th&.t all t ho se ·,,,no ce;rae i n 
conta.ct \vi't h it ·Nill vvant t he ir hoi1ie to b e li ke it. J.I;;:~ny :::aBtoT s ' 
homes do f urni sh th :1.t sort of -'::e ::J.u ti:f:\1.1 eXct.ii<l:,le . l1ir ;;; . Chin~ of 
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She-.nhF.a. i kua.n i s th s. t -b~'[ e uf college vv om:::~n a n d Chriati e.n ·r;if o.n ' 
not her V;hom c..ll want t o r::u .. l a t.;; . ivlr r::, . hieng o:f Do , TiHg is exwther 
p 8,s tor ' s vri fe who , ··:vit h her c le ;~n h vr·lP , sweet s _pi r it uf hosp it :.:t1ity , 
e ffici.ent hc.ndling of bu.siness matter s .. u r ing her husband ' s absence ~ 
~_nci most i .1portant of a ll, h ei' three strong heal t hy, ,; ell- tr c,ined 
chil dren, i s a. very tE ... ngi b le ill~u.::tr <:, t i un o f t he Chri st s ;_·irit 
lived out i n the hvnie . Such "v<..nuen as the se are a s r:l end i d .od.el 
±" r ·bo th Chri st i a.n r;1.n d non- Chr i st i an p eor le i n a ll t he c ount r ys i de 
ar oun d t nem. 
But ·- r;oss i le hs.lf 1f p e,s t or l:> t vi ' .res r. .... re in th;;,t cl2.s s y;ho 
h a ve : :::,d a mea;;er three ye r: r s of lo ·:·,er p rima ry ,:; h..i.C :::"Gion, t c..ke n 
,,,ll ile th i r husli'-!.n ds -.ier e in Bible Tr ~:. inj_ ng ~:: chool. These ~!omen 
· heve g l e e;..r'le d mere :Ly- the rud-i ment s of lear ning . They read c.. l i t t le 
o f easy r e e,d i ng, they ha,re grasp ed all. t he y coul d o f the tru:ths 
to be le b.r ne d fr ... l ul i~he Bi bl e, but· they have clune l it ':.l e mor e , i1 
m;:.,ny insts,nces , than become re a l Christ i a n s themselve:::. They a re 
unable t ·1 pe.s8 em s.nyth ing to other;:~ . The y ha r dl y knov1 h 'W t o 
lead a rray er , h ow t o conduct the ir hv seho l d d i ff e r e r:.tly frorrr 
non- Chri -t i an househo l ds round about theru . They kna ~ l ittle of 
heM to dress the ir children 0r ho·w to c are for them ; so children 
::·.re be rn ann cUe s. s r a,p i d l y i n inany pastor s' home o au in the other 
h omes of the Yi l l age. 'I'hey do n ot kno''' hm: t o tr o.in t··1eir own 
c h i l dren in the h orr1 e to be Chr i st i an . 
I t is for these pastors ' wives tha t e x tens i on cour ses are so 
sorely n ee e d . Cm:trses i n Ho 1e lL:- . k i ng~ Cc:~r e of Chil i' r en~ Tra i ning 
of Chr i st i an Child.ren~ Duties of Past ors 1 Wives ~ a B vve1J. "s f'. ur h i p 
a n d BjJJl e Study are neo decL 
hor!ie '· ,ith the })c:tstor h j. mse J.f a s the te <::~ c:ner . Ot hers 8hould oe 
given in cent ers e.nm.lEil l y or e.e Li - annual ly for &, fe ·~~ v1eeks a·t a 
time. PT ovi si on ruus t be mao.e for the c a l'e a n d tra ini ng of littl e 
chi l dren during th~· t pe ri od~ for mother s n.u s t br·ing the little 
folk und l it tle fol k uu t be p r esent , i f demonstr ~t i 0n ~ o~ is 
to l::e successf u l. Pc.d;;tor s 1 .vi ves vvho are models for the i r o ~ n 
connr,uni t y v·\ i11 be the l ar gest factor i n these training Ci:.:.hipE:> . 
A dis-tri c t nur se , the Bible woman and the supQr visor of Religio lS 
f.duC ::I. ti O l Will cLl SO be a ial't Of ·the St "ff'. 
The Counci l on Publ ic Heal th e.t Shanghs.. i he:.s outl i ned a n 
excellent progr .':'.n1 of Health F.duc e..t i on. They ha ve tra nsls.ted 
me.teri c'.J. for UGS in the different t n:':e of schoolb a ndhEwe 
pre "a red :!:'; ict.ure r:, and 8lides for u3e of E>Cllool an· Cvl!JiiUni ty . 
Ti.1eir Bett er Bc,bie s outf i t · dapte ci to Chi nese lif'e e:..nci the i r 
8Chool chil c~ren 1~ al"iiph l et s a re e~cer t i ng a n umilea::;ur ed. influence 
i n Chin:i:; e life . T'1is ins tr't.J.cti on shoulo_ be i n corp ur s.te ci into 
e·very Chines s chool cur r•iculul:I, i ntu eve r·y prugr urt, ·o1· :ee li ,;;;ivus 
e0..uce.tiun and CO!llilUni ·ty \,,elfare . The Chinese home c c-m never be 
t horoly hristia.ntzed _, can never re~::,ch i ts h i ghE:t>t i nf luence as 
c4. public factor for e:;ood , until c onditions f f.~.vor able to d ise &..se 
Promoti on of cleanl i ness , ~revent ion of · isea se , 
reduction of d.an :;e r s from infect i ous disea.:Jes, the reli1 ) V S~ l of 
swrcr s ti tion, are all tc.sks 'nh i ch the He c-~1 th Educ E<. ti vni st v1orking 
,·ith t he Rel1c;i ous Fduc&t;h~nist c ::.n he l p_ sol ve . 
d . Christ i c..,n n1en . Religi ous ed.uc 2..ti on for Christi ;;.,n 11. n ; ro, ::;; 
2. ~.wr k ing progT s.ru of the Chinene chu:cch 1 n g b efore a ny pru cir an, 
for the i nstruct i on of women was devised . The pastor Emd t he 
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te ?.cher of the boys 1 Chr i st i a n school have for me tJ.. the v i lla)·e st2.ft 
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for te a c hi ng religi on t o men J while a more c omJ.Jlete stc.. f i' h ·.s b e en 
ava i l a ble in larger centers . All tl:"lru the c ountry men gath6r into 
the church, ~3chool , or past or ' s horf;e in the evening f o r instruct i on 
in re ad. ing , i n the .BH::le , a n d in pr ayer a n d \WOrsh i p . A certa in 
e veninl£ of the vv ee k i B d.evoted. to the op en f orum and Le ;;q.:Ltller 
t o ti i s cus8 t e a ff a ir s of local, n~ti onal or internat i una l i nt · r est . 
I n&. c 0rfJLJiUnit y .ihere mn-~sp::.pe rs a1:e r:;ca rce, this fvrUhi iE on 
ve ry sure ·;r;a y o f U. i ssemin.~t i ng n e \<r:; : 11 reacii ng r oon1 c onnect ed •vi th 
the chur cb provides i nforJLle_ t iun an d i nstruct i on i:' r :r1en ~~ ho can 
re 2.d . 
In addit i on t o these l-·l e.ns "\-~tlich t::;.re use d 3-like in city an 
country , T~ ­c .- v the annu&.l t:c ~ining :::or oo ls for l o.yiiitm . Cnristi :;_n ·11 n 
a re r~c. t hered i nto a, center :Or a mont or t \'-.ro tiio:rrt hs for u:::~ il y s choo l 
- .... 
7iO:C k . The Ch i nese past or s h~v ing super i or t r~ i hi ng i n tha t line 
·.lith the Di str ict Super i ntendent ' n -~ vthE:rs ~ f or 1 the e a.chin£,; 
pe ci ~l aJdr esses are ~el ivere~; public mat·cr · of i nterest 
t 11inJ;s 'di· ich Chr i stian f:;~ t; hers shuuld knovv are Ci. i oc·ssec~ ; a n:l 
a ctual p r act ice in eve..ne;el i s n1 is a cquired by gu i ng v1:rt to prea ch 
e . Ifon~ Christi~n wen . Tr a ir1ing of n un - Chri s ti c..n r11e n in 
Chr i ·t i an i cleals and reli :;;i c.uo educ · t i .)n i s carried on i n f::l e ver a.l 
'•ass; i . e . ~ by d i rect p reachi n_; to the pu~Jlic on a<c,_r k t -".nd 
t hru re:; -l e..r VJ eek- dc·.y e venin.,; clasoes for peor1 e k11ow:n a a IncJ:lLirers .) 
Vih o ;, ,ant t o le ':·.rn l'•.ore o f Chri stis.ni ty . The e ffecti ven - r:, ,:., of tlle E\ e 
methods iu see·n in the gr o;; ing nu tiber of C ri s ti c-... ns and the c l:P.ntbi n(£ 
i cl.ea ls i n l1or,16 s t ou che cl i n thif:l way . 
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Rel i >;i CillS educ::..tion for tl1.e hoii:e i'!J.l st be desi gned to re:::tch 11 
e.ge s uf 1:eop le, frum sLLa 1.l chi1 clren, boys a n -.1 girls, to :chen a nd 
1. ~ oraen a nd grandfa ther ::o and gra..ndr£other s, both Chri-ot i o.n ::m non~ 
Cpr istia n. P ~tr e nts an d gr c.; nd.p~trent 8 ; l ivin; tu gc ther a s they clo , 
liiUot be &t imul :;.ted D.ncl dir e cted to rec0;:;ni ze an'-l a uslr "e the 
reEponsibility fer de ~ inite religi ous tr a ining of their c h i16ren . 
" The good exan1r; le of the po.,rents is th~; .r:ost i .rpurts.nt f actor 
i n r ,li gi ous educ 1::1 tion in the hone . liB far u.s the _; o.rents re 
Chri s t i b_n, so will the children '_,e . Christ i an sp i r it c a.nrw t be 
taup,ht but rr::.uo t be c e..u ght . Chr1. ;::,t i an hon: rs r ovi cle t .e test 
r;r ound f r e ffect ive religi ous o. nd morcvl educo.ti on . The ho ·1e is 
the p l i?.cc vv h ere the rel igi ous a nd n1oral it' eas oi' t he chi ld. ;sro\{ 
f . - . ,,1 c:,nd ·ln ci ex1_:,re ss1on . 
If Ohi1 tt. is to be domi ns.ted by Chr i s t ian i de als , if each 
gen er B.t i cn i s to l ive more nt; ;:~ rly j_n the o ~·, irit of Chriet~ 
'lc tu ,;;.t c:d by thot s of other s a.n d st l' i ving up~v-.s,r :ls t i•.arc.l~::> inter -
nat L :nalism, r e ~ulr:,r r9 l igi ous instruct i on ii.iU8'G be p r ovi de :for 
c::.ll :c:.wmbers of the home .. 
Pos - ibly at no othar v Oi nt i n the s ystem of Chri sti ~n tr a in ing 
is t:ne:ce so muc 1 wa ;;,;te as i n the faih.1.:ce t · p r ovide ade ·~{uately 
for furt he r i nstruction of men c:mJ. \·iumen ,,llo hs~Ye finishe " their 
sc:: c ._::ncic.•_ry c;r• high r educb.tion o..n d. gvne o·clt aG leau rs either in 
re •ote .l e;, ce s '.c:llera there is nu intellectual c omFan i c,nshi p c: ... n t:.l no 
s ti n, lus t o see k out more le C~.r ning . In the c-ase of re t.. l s t'l.HlentG , 
the: le c;ye n s t one unturned to ..-;·et 'bock s , r1o.ga.?.;ines a nd. paper ::> , but 
utl1e:r 1:3 c..re t s.l<: en u p r~ i th dutieP nea rby, and b .i . ·•·· a lr e·- .;u · •· 0 ~r-"' t .. , . \o....' ~ ; ... h- v .. ~- . ....... u J.~e 
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so i n -· r ot;f;ed in goocl l;or ks th c, .. t no tLr1e is left for inte~ lectual 
a nd often for s r iritl." a l growth . Regul£tr c ourses uf ::;tu<iy are: nee de d 
f' o1· thos · both fr ·· m secvnd-~:TY schools s.nd ins ti tutiGnG of hi gh · r 
l e :: rn ::_ng. The ue cuur::;es m,_,_st be ado..p ted to the men ::: n et \':uli1e n > their 
ab i li t y a n d the la r k i n ~ hie~ they a r e nge~ ed . An effort in 
that Ci ir e ction for p re e.-c rlers has been very succeG bful . 'Such E 
course f · r Bible ';VOii1e n is a lso riruvin o· of t;·rec.t be nef' i t . But 
b e en gener ally ~Gopt e · . 
in )r ev i l ing i nstruct i on, i n f ur fl . :_ , t i c.~n &n <.i insp irc.:.ti vn . Ec.u ca. ·i um-•. 1 
oonf r ence s he:,ve done the s ame tlli :n.z f •r t ec:tcher B, but t 1 se ·~i o 
n ,·,t "'nee t' 1u·he r"'eec·1 .. s or~ .,.. "' u-J ~ .,. '"' 1 jy c -, .l...,"'es ·· m' · c 'n - ' ' l --" , "" , .• .~- t;:;g .L-..... :3-ul _ U <.. . .!. o ' v·1 o.nuu..... oe _:-Jt". r ::;u.eu. 
thru the year . 
The pr oe:,r &X!l of religi cn.J!.:l e ch.J ce:. ti rm r o!:luse<.l un(Ler· the church 
uts i de of Christi a n sch ocls has de r;._lt almos t excluf::lively ... it !1 a 
p ro;;r e_ii1 uutf::lh1e the. r egt.llt-..r SumJ.s..y Church a n d SunC:.c:s School ,v or k . 
Becau:::>e t neDc a.r e gene rc.l ly under.;;to od a n d t heir •:rvr k recognized, 
it h as LO t been t hot n e ce f::lsary to devote s a ce tu th2 t D 1ese of 
relig i o s eduoat i un . 
CONCLUSION 
CONCLUSION. 
Chi i.! · l:i(; l i fe hc. s .:::. l ·iays c entered i n the hon;e . NLLL.jnc..l a nd 
j_nt crn?_-t j unal life h ' v e been boun d down by tl"J.e clan i de. and a.re 
only b e g;inning t o emer _;e i nto a ~,. i der c oncep ti-:m . All the i d.e e:.. l s 
of f arrlil a n d cla n li:t'e h ave b een governed in t he past , a n are 
Et il1 1·-:..rgely co ntrolled , by Confu ci a n a.ncl Buc"clhi s t i de a s . Po l ygamy _, 
c oncub i n ·,,2~e , girl s l avery , a re ne ces sary to ca:rr:y out t he Co· .fuc i c:vn 
enun rl f o r sons i n t : e f c..mily . The so ci c. l evi l i f ~;; tered by the 
l a c k of ,,h led cti.le c ompan i onsh i p bet\v ecn the sexes . S ' X e~.1uali ty 
·ic; .. s unt h01..1.,zht of in the old Chine se c oncept i on . 
Children are i:.1J.ch love d b y Chine :3 e pa.r cnts ) bu t s ch u ndue 
e mpha.s i h s.s 'been l ai c~ on svns th.s. t daugh t ers h a v e oft n been 
cruelly tr e c.te J. . Pc:t 'e nt s had :;.buolu'te p o ~~·er of life a nd r operty 
be :t'o re t he Republ io _, a n d dt i ll htkve pc .er ·over pr~n: erty a n d. 
c nduct i n mo st non- Chri s tian homes . 
The physica l envir c m1i nt f t he or dinar y hvl.~e is una ttractive . 
Unhjrgi enic houses , dir ty court yw: c s a,.'Yld s t ree t s , a.re un ins"":iring 
The soci:--~1 nvironr.1ent ~ i n c h: .. ding t he vz.r i w. s i"ilcLr r i a g , b i rth , 
funer ::J..l a nc'. festiv a l C'Ll CJ t or.1 s , nee 1s to be p ermeat .cl iJy h i g h i ea.l • 
These c ond. i t i uno; Go not ex i ::Jt bec ause of' o,ny inhe ent ;,j ea\ne~s 
0 f t h e Chine:.'!e ·-eop le t h emBe l ve s . A Hr ong ewr) h&.s i 8 h··_s ·:.::e en r..:- l a ced 
on edu c .:-.t i un ; a l oli e ve,l n::\. ti. on of ;v-,_; manhood has x i s te d ; chil · ren 
ha ve l a cked ·wholes on1e envir' onment E~.nc.'i. free dom t rlevel p . Lll 
tho s e things .,{bich so vi t a ll y t ouch the hiJ!lie , the center of the 
n a t i Gn, have been control l ed bv rel i z i ons " i t h nu l ife . 
... .._... 
Thr ough a pr:..r i od of seve r c=:_.l ye ztrs of' Chr isti :1 n edu c o,t i on , a 
Eclu c B.t i on by t 11 P r:-o ~r ··r·n· 
- J t:) ,c; !H 
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. I 'I 
a ne ':, emphas i s on l ife; se · erual i ty i8 C \.i ~i. i n0 tv b reco:;nize · ; 
il l iterc. c .r i s being ot e.nip eci out; a gro1 ing sp i rit of n';.t i cn~l i srli. 
i s pr eYa l ent t hru out t he n:.ti (jn . 
men , ·,omen, a.nd children - ,{h.:=.t e,r0r t heir a ct i vity , ·,; i l"' . J;O f o..t· 
tui>'C;.r.:.~. tJ ) r eauinr; the i ·~ee.l-~ of' Chri ut . When t w Chir.eGG hone itJ 
p er n.ea t e d. b~r the i d.e aJ. s · f Chr i st, the n: .. ti vn , ·hich i s c en .ered 
r:, rounc~. t ha.t h vi.'l ' i; i i l l bec ome Cbr i stian a nd c: vent ue.lly ···ill t : .ke 
univer..., a. brotherh od . 
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A COMPREHENSIVE SUM1ffiR Y 
A COMPREHENSIVE Sm:l.Iv11'RY . 
THE C_I~A.1J .. _ENG~ OF THE CHUT_J&_SE HOJ¥_?__'r_Q_CHRI STI AN EDUCATION. 
PART I: THE CHI NESE HOME AS A 
CHALLENGI NG INSTITUTI ON. TO CHRISTI AN ITY 
I. THE PRESJ!!JiT HOME_ 
The Ch i nese horue has be0n the was t i nfluent i ~l f ~ctor of th 
na tion . Its attitude to~ar ds the men, wo 'en and c hildren in the 
p.:.tst ~ a c that pro duce d largely· by Confuci a n iclea ls : · ·the man had 
a·bso lute pmv-er ; the ';IOWan :u8..'-"i. 't.:.u ·t t wv d.ut i es; n~tiie ly ,~ tu obey 
her husba.n c.l nd h is motnur , s,nd tu t;ear t:>ons; the ch i ldren , t lleir 
ecl1. c=:tt i un, c ond.uc ·~ a n c1 lWOf)erty Here by l a<;' under full c ontrol of 
the he a · o f the f amily . 
The dvuble s-tandc:.rll fo r the seJ· s ) a.n c.l a l o, e..,ti m:::.t e · f 
wo:men fo..;te r ed un · er the c l d syfJt can _, ~re d. i s s~ppe::.'-rin6 unuer ~.~ tJ.e 
i nf l uence of i de~lo whi ch a re b ing · i ssewi n~te oy Christian 
educat i cn . Under t hi s s ·'Jle i nfluence the old narr:ow i ae~ls of 
c lan l i:te a r e c hc .... 6i ng anJ. b ro :::.d.enint:, into nati iEZ'.lil::ltic i ' e :.. l s . 
The Chi nese humv , ) r egne: . nt ,; i th n e·,·j l i fe , offe:r <· · n unlJ c.r ~:... l l led 
I. PHYSI CAL }~]'JVJJ10N11~N_T OF THE HOME . 
T 1ar0 i.:. tu o l it t l e r.i ifl er 6ntie~t i vn be t .,, ,n the h J!e f . r 
children anU. the hume :t: .. --'r the fo i• 1;;; 9.nd =..n i wals ) i1 the ver age 
Chinese f '!lily . J t:r: sets ar e cUrty a nd the t e pl~ ;ihich f't.. · · n i~::>h 
the r e1 i -·iolJ.S b3.c kground of the Chinese ~ are d irtyJ un .em1 t ::..nd. 
r uite unin~p iring . The phyo ic~1 envir am1ent of the Chi n- ue h0w 
of fer s a cht:dlen~e t o Chr i st i <7:t.n ed:u.c a tiun: :.:;,n o.)j) 0:Ctl:U it/ to chc.n.;e 
(10 1:) 
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t l+e envi"i'~Jn!!1i;:;;nt 9 .. n d thus help to change tl1e l i fe uf tll · people. 
Cuut om ~ f i xe d canturi e s ·c.,_:;'O ~ iD the ·cni ver· 8al rec;, . .sun ±'or 
neeJless mffering tv mo thel' & ..n c.l. chtlcL. Har riage cu8toms~ 
inclu~ins child betrothals and elaborate ceremonies , are ch~ngin : 
as · r e the rel e.tiunshil) bet .;ecn hus,)o.,nd a nc ,.i:fe , ··.nu. :.li v:..~ rce 
oust vlas . F'unerc.. l ou~::rt O;ilG ·, i th t. ir gor geuu~ ti i ,sL.; lb-y ·- nd muon 
h~~ve rm.1o:t of · s1::1.c:red be ::.Lu·ty in them and nee - to ~.e ~l.:;t. ... le oi' vu..lua 
oft~n detriment~l . All thecie custowa a1~ fastiv~l3 ofi ur t0 
IV. ECONOMIC STATUS OF 'mE HOME. 
Poorly ventilate,. h·n1- eo, 1,, c k of sanitary ar:c:-.~.ngel!lGnt s > :in · 
l o,'i fs,rnily inc.Jtne u.r l' 6SJ:JOnsible fur· disease , und .rnourish 
·chiLt.ren , o.nd. tend to lo1·:er the gene_r:::..1 bt&md<:-tr s of livillg . 
F.:dvc -:'.tion liftH the ~ cc.~nomic Gtatus vf y:-) eo,t)le . Chl'isti .':l..n eG.uc<:.:.t iun 
c~ uBes p eople to ti'eat vthel'L-3 in industry in a d<:.. t:i:wy ahuul 
like to be tre" t d . 
_. BT II: CHRISTI N EDUC.i\T ION AS IT J.FFECTS 
THE CHI NESE HOME 
I. SOME ESSENT I.~L _ OB<!ECTI_VES OF CHR I ST I AN EDUCATI :C_-. 
Sex equ.::·.l i ty ~- rought o. 'Jout b".f e c.rual eduoat i onctl op~)or tuni-
t i es; th<;;: er U3..liz::t.t; i on of nlc,rr i age c u stums a.n :.t C...ivJcc.e la t: 
en:t'orcement ; a.n:·' a i:l i ngl e l:>tc;:..nclal' ::i uf sex pur ity , ar · ~l:>s ·· n.ti al 
o'0jecti v 8 to be a t ta.inecl t hru Chri tio.n educ ati on . 
The s..:..cial i nsti tut i on B, i ncludi ng the l1 oi:n3 , pol i "t ic B..l 
life an·-~ the e c vrwn io l i fe of Chi n<:.t, mu s t oe Ch:ciattanize tl> i f 
the ho~!te is ·co re ..... oh i t a h i ghe Gt ·tan c:Lar d . Vi hen this ho.s 1) en 
acc:ompl i nJ:1e · , e.n L1tern~t i on~l mi nd ,Jil l ·;:.e t h ..., re .... uJ.t . 
I I. PR OPOSED' PROGR ·,M OF CEIRISTIAN EDU CATI ON ThROUGH 
--·-· -- .... --- - - --
CHRISTI AN SCHOOLS . 
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A v· to.l part o f t he p r ognun of Chr L:>t·i a n educat i on f or Ch i na 
shall ~.-~e o:. system o f Chr i ::>ti.:::.n school sextendi ng f r vm t· ~e eleiilen tary 
school thru college ::<..n J uni vers i ty . A thorough c u\J.r ~e L · ~ l i;;i 0uc 
ins·t:cuctL.m shs..ll iJe er.bodi ed in the curr i culuw . Tl1 i sn.:..l l ·· inc!. 
Scl1 ... Jol auU. other re l it;LiL18 org;::::.ni atiul 
III . PROPOSED SYSTE:t.L OF CHRI STI AN EDUCATION A~T.AI LABLE FOR 
THOSE NOT I N CHR I STLhN SCHOOLS . 
----~-·----
A 6yst.Al"!1. ~ f :_:, p·.ok· - :~ ~·-v ~·c · !1v-''l ~'-' ·n~~ r ·, rlOYll. '71. ll ! · ,_. -- \.J - · • • .J ~ ... - - ~-. •• , • ..: ~ - v 0 -"" ~- .:'..J • 0 ~i t h t he pujl i c schuols 
shall p r v i Je r el i gi ous i nstru c t i vn for' s.ll c .i ldr.ai1 ; a 8ysteiu of 
extension c ourf::les sh.:;,ll f; r ovi cle rel i gi ous i ns truct i vn f or &,_i.ul t s ,) 
r 
I 
_tr ':L inin; :t.ltu~ethc;r ah?.ll make e.. vai l able ChriBwi ,;.; e du c ;-.J.t 1 un fjr 
ell reap_ i n Chi nct . 
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